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GLOSSARI I)EL LIBRE DEL COCH
DE ROBERT DE NOLA
1
.Aquest cumplet del Libre dc/ ('urh de l2uht'rt Nola r. unit part
dc la me\ it tesi dnctnral prescntada it lit ('it iversitat de lia,ilea. lit tardur
de 1'anV 1()72. h:I text Ili' cstat editat dins lit «Bihlinteca Turr('s .1nu;t"".
Vuluni 4 (Barcelona 1(1771.
El Libre s/r/ (',a/r, del segle xV, ens ha )crvingut en una edici(S del
1520; Item en W-ti una. traducci() al castclla, la (lual fou puhlirada el 1.52.5
a Tnledn. I:n: licni wrvit dels exemplar; dc lit Bihliuteca dc (-atalun\ it.
\I t;Inssari recollini tots (Is mots catalans i Iii indi(lucnt ilut crn-rrs-
pon(1(-ncia l-astellana en I'edici(, (le Toledo) 1 Sp.). Les definicirnts Ili '(,m en
alemanv, per(Iu(• la tesi fuu preentada en a(Iuesta Ilcngua i. d'altra panda,
aix(( nfereix tamp( i'a\-antatge d'cvitar intcrpretacinns c(luiw,cades o ant-
I iKiics.
I'cr a altres dctalls cnviem el lector it Ia rostra intrnducci() aI text
puhlicat (lies la (,Biblioteca Torres A mato.
. tgracixo al .envor (',crma Colon cis titils consclls amp (Iui' ni'lia ajudat
durant I'elahuraci() d'aquest trehall. El melt marit ni'ha facilitat un snjurn
ha .tart Ilaig it Barcelona i voldria all expressar-Ii tuta lit. ntes-a gratitud.
1)ono Ies gracies al personal de lit Bihlioteca de (-atalnnl it i de lit Bihlioteca
I'nivrrsitaria de Barcelona per I'ajuda prestada. Finalntent regraciem cl
senor H. .racoon i Serra, yue Ita. \-nlgut acollir :unahlentent a(lue:t trehall




El glossari compren tots els mots i les expressions que surten al Libre
del Coch, i hi es comptada llur frequencia.
Exemple:
Acabar de + inf., v. tr. 'aufhoren, fertig machen' a) 15° (3); b) acaben de
6 subj. pres. 37; c) acaba de imperat. 19V (2); d) acabal de p. P. 37; e)
acabades de p. P. 37.
sp.: a) acabar de inf. 2r"; b) acaben de 6 subj. pres. 52V; c) acabar de inf 26;-
d) -; e) acabadas de p. P. 53.
El text catala acaba amb el foli 55 i el castella amb el 71"; despres
segueixen les taules, sense numeracio dels folis. Per tal de no complicar les
indicacions del lloc, he continuat la numeracio del text catala fins al 57 i la
del castella fins al 73". El primer foli catala, el qual no duu nlimero a l'origi-
nal, esdeve el foli zero.
Les indicacions de Hoc son donades en xifres arabigues, tot i que a les
edicions van en xifres romanes.
Les formes verbals son presentades de manera que el mode precedeix
el temps: inf., ind. pres., ind. fut., ind. imp., cond., subj. pres., p. p. (cf. taula
de les abreviatures).
Les persones son numerades de r a 6. Les formes verbals compostes
nomes es prenen en consideracio quan son importants per a la traduccio cas-
tellana; altrament indiquem nomes el participi del verb [cf. 1'exemple d) i
s. v. acolorar b)]; no distingim aci l'Iis verbal de l'Iis adjectival dels participis
[cf. exemple d)] i quan hi ha un subjuntiu no indiquem si es o no imperatiu
negatiu.
PRESENTACIO. - El mot d'entrada va en negretes, amb grafia moderna
(p. ex. amb i no ab o i i no e, hi, y, &); les formes del text van en cursiva.
Per a totes les indicacions gramaticals usem lletres minuscules.
Dividim els mots catalans sota els apartats a), h), etc. Les formes cas-
tellanes corresponents figuren sota la mateixa lletra. Quan manca una corres-
pondencia castellana, hi ha un guionet. Si hi ha nomes una indicacio de hoc
sense forma, significa que aquesta es igual al mot d'entrada [cf. exemple a)].
La indicacio id. es refereix sempre a la forma immediatament anterior.
Els exemples catalans no son sempre els primers del text, perque calia
tenir en compte les formes corresponents castellanes; sovint aquestes man-
quen quan el mot catala surt la primera vegada; algun cop les formes pos-
teriors ens ban semblat mes interessants.
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PUNTUAC16. - Despr6s de cada abreviatura hi ha un punt. Entre
el mot d'entrada (eventualment , amb alguna precisi6; vegeu a la mostra:
+ inf.) i la definici6 gramatical hi ha una coma.
La definici6 alemanya es troba entre cometes simples.
Les indicacions de hoc s6n separades entre elles mitjancant un punt
i coma.
La fregiiencia d'una forma en el text 6s indicada amb un ndmero entre
par6ntesis rodons. Despr6s d'algunes preposicions segueix un (etc.), en hoc
d'aquest numero, car no en fou comptada la frequbncia (cf. Per).
El par6ntesi rod6 de les correspond6ncies castellanes significa que
aquestes s'allunyen una mica del significat , perb que el traductor creia re-
produir el sentit de l'original , cf. s. v. gal cas : sp. (gal tiem po).
Les expressions i locucions surten sota cadascun de Burs components; la
part no considerada va entre claudators (p. ex.: fer [escudelles], o que, [notar]).





adj. dem. = adjectiu demostratiu.
adj. ind . = adjectiu indefinit.
adv. = adverbi.
adv. loc. = adverbi locatiu.
adv. quant. = adverbi quantitatiu.




conj . conc . = conjunci6 concessiva.
conj. temp . = conjunci6 temporal.
etc. = etcetera .
f. femeni.
fig. = sentit figurat.
id. = idem.
imperat. = imperatiu.
ind. fut . = futur d ' indicatiu.
ind. fut . ant. = futur anterior d'in-
dicatiu.
ind. imp . = imperfet d'indicatiu.
ind. pres . present d'indicatiu.
ind. pret. = perfet d'indicatiu.
inf. = infinitiu.
loc. adj. = locuci6 adjectival.
be. adv. = locuci6 adverbial.
loc. conj. = locuci6 conjuntiva.
loc. conj . advers. = locuci6 conjun-
tiva adversativa.
be. num. = locuci6 numerica.
loc. prep. = locuci6 prepositiva.
loc. v. = locuci6 verbal.
num. = adjectiu numeral.
num. ord. = adjectiu numeral ordi-
nal.
p. ex. = per exemple.
p. p. = participi passat.




pron. ac. = pronom acusatiu.
pron. dat. = pronom datiu.
pron. dem. = pronom demostratiu.
pron. ind. = pronom indefinit.
rel. = relatiu.
s. f. = substantiu femeni.
e. m. = substantiu masculi.
s. n. = substantiu neutre.
s. v. = sub voce.
sc. = scilicet.
subj. fut. = futur, de subjuntiu.
subj. pas . = imperfet de subjunt:u.
subj. pres. = present de subjuntiu.
v. aux. mod. = verb auxiliar modal.
v. intr. = verb intransitiu.
v. t. = verb transitiu.
v. refl. = verb reflexiu.
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sp.: a) se suele 3 ind. pres. 34"; b) id.
62".
adios ades , loc. adv . ' immer wieder;
langsam , sorgfaltig and stetig' a)
9"; b) 30; c) 33" (16).
sp.: a) de rato en rato a menudo 14;
b) de rato en rato 42"; c) id. 51.
adobado, s. m. 'Braten' a) 36; b) 56".
sp.: a) adobado 51v b) id. 72.
adobar , v. tr. 'zubereiten' adobar-l'as
2 ind. fut. 46.
sp.: adobar inf. 62.
adregar, v. tr. 'entfachen, entstehen
(Streit)' adrefada p. p. 4.
sp.. -.
aferrar , v. tr. 'ergreifen, anfassen' af-
ferrar inf. 39".
sp.: asir 55.
afiladora , s. f. 'Wetzstein' a//iladora
4" (2)•
ap.: aguzadera 6".
afliar , v. tr. 'schleifen (z. B. Messer)'
a) affilar inf. 4" (3); b) af/ilats
p. p. 8.
sp.: a) aguzar inf. 6"; b) aguzados
p. P. Io".
afollar , v. tr. 'schaden, verderben (z.
B. Fleisch)' a) af/olla 3 ind. pres.
19"; b) id. 30.
sp.: a) dana 3 ind. pres. 26"; b) id. 43.
agalura, salsa -', 'Sauce aus Mandein,
Eigelb and Gewiirzen' a) z8; b) 56.
sp.: a) salsa agalura 40; b) id. 73".
agost, s. m. 'August' 49".
ap.: agosto 65.
agradable, adj. 'angenehm' a) 8; b)
agradables 0 (2).
sp.: a) -; b) -.
agradar , v. intr. 'schmecken, gern ha-
ben (Speise)' agraden 6 ind. pres.
52".
sp.: contentan 6 ind . pres. 68".
agradar-se, v. refl . 'wunschen, gerne
haben' se agrada 3 ind. pres. 5.
sp.. -.
LEIMGRURER
agras , s. m. 'Sauerwein' a) I% b) z3;
c) 39" (9)
sp.: a) agraz 25"; b) id. 30"; c) id. 55".
agre , adj. 'sauer' a) 13 (8); b) agra
38" (z); c) agres Io" (6).
sp.: a) agro 18v; b) agra 54; c) agras
16.
agre , magrana agra , 'saurer Granata-
pfel' a) 36"; b) magranes agres 12";
c) id. 15 (8).
sp.: a) granada agra 52; b) granadas
agras 18; c) id. 21".
agre dolo, adj. 'sauersiiss' a) 36; b)
agra dole 22 (2); c) agres dopes 3o".
sp.: a) agra duke 51"; b) entre agro
y duke 29v; c) agras dulces 43"•
agre I dole, adj . 'sauersiiss' a) agra
e dole 13"; b) agra e dolFa 36v (3).
sp.: a) entre agro y duke 19"; b) agra
duke 52.
agrest, adj. 'sauerlich' 40".
sp.: agrilla 56".
agresta , s. f. 'Sauerwein' a) 17v (10);
b) agrasta 22.
sp.: a) agraz 24; b) id. 29.
agret-a, adj. 'sauerlich' a) agrela iiv
(4); b) agretes 48".
sp.: a) agrilla 17"; b) agrillas 64.
agret dole, adj. 'sauerlich suss' 17.
sp.: agra y dulce 23.
agror, a. f. 'Sdure' a) 9; b) II"; c) 12V;
d) 19" (16).
sp.: a) agro 13v; b) id. 17; c) id. 18;
d) agraz 26.
agulla, s. f. 'Speiche (Knochen)' 2v.
sp.: aguja 4.
agulla , s. f. 'Rippe' agulle pl. 2".
sp.: agujas 4".
agulla , s. f. 'Nadel' 7".
sp.. -.
aigua, a. f. 'Wasser ' a) aygua 4 (i28);
b) aygttes 28" (3).
sp.: a) agua 6v ; b) aguas 40v-
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aygua dolga, s. f. 'SUsswasser' aqua
dolfa [sic] 42v.
sp.: agua duke 58v.
aygua salads, s. f. 'Salzwasser' aygua
salada 42v.
sp.. -.
aiguamans, a. f. 'Wasser zum HAn-
dewaschen' a) ayguamans 5v; b)
id. 6 (9).
sp.: a) aqua Para lavar las mans 7v;
b) agua mans 8.
aygua-ros, s . f. 'Rosenwasser' a) ay-
gua-ros 9v (48 ; b) id. 24.
sp.: a) agua rosada 24; b) id. 32.
aygua- sal, s. f . 'Salzwasser' aygua-sal
34v
sp.: aqua y sal 48.
aixarop , s. m. 'Sirup' axarop 33 (2).
sp.: xarave 47.
aixatar , v. tr. 'auflosen, verdunnen'
a) axetards 2 ind. fut. 38; b) exe-
tards 2 ind. fut. 38 (2); e) exetar-
(pron.) has 2 ind. fut. 14; d) exa-
tar-(pron.) has 2 ind. fut. 211; e)
axetes 2 subj. pres. II; f) exeta
imperat. 22v; g) axetat p. p. 16;
h) axetades p. 35v-
sp.: a) desatar in 53v; b) id. 53v;
c) destemplar inf. 20; d) desatar inf.
28; e) desates 2 subj. pres. 16v;
f) desata imperat. 30v; g) -; h)
desatar inf. 51.
aixi, adv. ' so' a) axi x ; b) id. 4 (118).
sp.: a) asst 6; b) d'esta manera 6.
aixi com, adv. 'so wie' a) axi corn 3;
b) id. 6; c) id. 7v (50).
sp.: a) otro tanto 5; b) -; c) -.
aixi mateix, loc. adv. 'genau so (viel)'
a) axi mateix 1; b) 1d. 3; c) id. ii;
d) id. 1Iv (64); e) axi meteix 3 (3);
f) axi meix 24.
sp.: a) to mesmo 3v; b) otro tanto 5v;
e asst mesmo 16v ; d) tamblEn 17v;
e) -; f) -.
ajudar , v. tr. 'heifen' a) 7; b) ajut 3
subj. pres. 7.
sp.: a) -; b) -.
ala, s. f. 'Fliigel' a) 3; b) ales 39.
sp.: a) Willa 5; b) alone$ 55.
alambic, s. m. 'DestilliergefAss' alem-
bich 33v.
sp.: alambique 34.
alar6 , s. m. 'Flugel ohne Federn' a) 3;
b) alarons 3 (2).
sp.: a) al6n 5; b) alones 5.
albar, magrana -, 'weisser Granatap-
fel' magranes albars 26v.
sp.: granadas albares 38.
dlber , s. m. 'Pappel' 4v.
ap.: dlamo 6v.
alberginia, s. f. 'F.ierfrucht, Melanza-
ne' a) 56; b) albergines 18 (2); c)
alberginias 18; d) alberginies 17v
(6)-
sp.: a) berengenas 72; b) id. 24; c) id.
24v; d) id. 24.
alcaravia, s. f. 'Dill, Feldkiimmel' a)
18; b) 19.
sp.: a) alcaravea 24v; b) id. 26.
alegrar , v. tr. 'erfreueu' alegra 3 ind.
pres. 29v.
sp.: alegra 3 ind. pres. 34.
alga, pron. 'jemand, p1.: einige' a) 0
(4); b) alguns 5; c) id. 45v (4).
sp.: a) -; b) -; c) unos 61.
algun -a + subst., adj. 'irgendein'
a) 0 (I1); b) aiguna 0 (14); c)
alguns 5 (2); d) algunes 4 (5)•
sp.: a)
-; b) c) -; d) -.
algun poc, loc. adv. 'ein wenig' algun
Poch 4.
sp.: algo 6.
algun tant, adv. 'ein wenig' a) 0;
b) IIv; c) 18v (6).
sp.: a) -; b) algun tanto 17v; c) -.
aiguna cosa, pron. ind. 'etwas' a) 0;
b) 7 (7); c) algunes roses 7.
sp.: a) -; b) algo Iov; c) -.





aiidem , s. m. 'Gericht aus Zwiebeln,
Gewiirzen and Eiern' a) 23"; b) 56.
sp.: a) alideme 31; b) -.
alt -a, adj . 'hock' a) alto 5; b) id.
6 (3).
sp.: a) alga 7; b) arriba 8.
all, s. m. 'Knoblauch' a) 39 b) ails
16 (5).
sp.: a) ajo 55°; b) ajos 22.
all I oil, 'Sauce aus Knoblauch and
Oel' a) all e oli 29 ; b) id. 46";
c) id. 47 (6).
sp.: a) ajo y azeite 42; b) id. 62; c) id.
62".
alla, adv. be. 'dort' a) 2"; b) 12.
sp.: a) -; b) donde 17".
allet, s . m. 'Knoblauchbriihe' a) 29;
b) 56.
sp.: a) ajete 42; b) id. 72.
alli, adv. loc. 'dort' a) 3"; b) 25; c)
34 (8).
sp.: a) -; b) alli 36"; c) id. 50°.
alli, de -, adv. loc. 'von dort, daraus'
a) 3°; b) 20; c) 29 (5).
sp.: a) de ails 4''; b) id. 27; c) id. 42.
slid, pron. dem. 'jenes ' a) 1; b) 6.
sp.: a) aquello 3"; b) -.
allunyar , v. tr. 'entfernen' alunye 3
subj. pres. 8.
sp.: desviar inf. Io".
aim adroc , s. in. 'Sauce aus Kdse, Knob-
lauch, Eigelb and Fleischbriihe,
die auf Brot and Rebhuhnschnit-
ten serviert wird' a) almadroch 16;
b) fd. 56 (3).
sp.: a) almodrote que es capirotada 22;
b) id. 72.
almanco , adv. 'wenigstens' a) 9; b)
19°.
sp.: a) a to menos 13; b) id. 26v.
almenys , adv. 'wenigstens' 28".
sp.: a lo menos 40".
almosta , s. f. 'Menge , die in der
Hohlung beider zusammengefugter
Hdnde Platz hat' a) 31; b) 54°.
sp.: a) almuesta 43"; b) id. 71.
alt -a de color, adj. 'hell' a) 33"; b)
alto de color 27" (3).
sp.: a) alto de color 51; b) alga de color
39'.
alt, d'- a baix, loc . adv. 'von oben bis
unten' 49°.
sp.: de arriba hasta baxo 65.
altrament, adv. 'auf andere Weise'
19°.
sp.: de otra manera 26.
altre , adj. 'andere' a) 1 (25); b) altro
3 (2); c) altra , (46); d) altres 6
(25); e) allres 36".
sp.: a) otro 3V; b) -; c) otra 3"; d) -,
e) otras 52.
altre, adj. 'zweite' altra 4.
sp.: segunda 6".
altre, pron . ' andere ' a) 2° (9); b) die-
tre 36v ; c) altra 2° (6); d) altres
7 (8).
sp.: a) otro 4V; b) otra cosa 51V; c) otra
4; d) otras Iov.
altre, en altra manera , vide: manera,
en altra -.
altre, a l'altra part , vide: part, a
l'altra -.
altre , de 1'altra part, vide: part, de
l'altra -.
altre tant , loc. adj. 'ebenso viel' a) 30
(6); b) allres tants 11 (z).
sp.: a) otro tanto 42"; b) otros 16v.
altre , un - poe, 'noch ein wenig' um
altre Poch 23".
SP.: otro poco 31".
amar mfs + inf., v. tr. '(etwas) Lie-
ber tun, lieber haben ' a) mds amar
inf. 5'; b) amen mds 6 ind. pres.
5'; c) mds ame i subj. pres. 48-
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sp.: a) -• b) -; c) mas querrla r
cond. 64.
amarg - ga, adj . 'bitter' amarch 49°.
sp.: amargo 65.
amb, prep . `mit' a) ab r; b) id. 23
(etc.).
sp.: a) con 3°; b) id. 30^.
amerar , v. tr. 'verdiinnen, uuschen
(Fliissigkeiten)' a) amerat p. p. 20°
(^); b) id. z3; c) id. z8.
sp.: a) templado p. p. 2']°; b) aguado
o templado p. p• 30°; e) templado
p. p. 40.
ametlla , s. f. 'Mandel ' a) ametlles ion
(2); b) ametles 9 (z92); e) amatles
9^; d) emetles 9°.
sp.: a) almendras z6; b) id. r3; c) id.
i3^; d) fd. z3°.
ametlla , llet de ametlles , vide: llet de
ametlles.
ametllat , s. m. 'Mandelgericht ' a) amel-
lat i4; b) ametlat 55°•
sp.: a) almendrate 20; b) id. ^2.
amid6 , s. m. 'Gericht aus Stdrkemehl'
a) ig; b) id. 54 (z6).
sp.: a) almid6n 2r; b) id. ^o.
amigable , adj. `leicht zu bearbeiten'
4^.
sp.: amigable 6^.
amor , s. f. 'Liebe' ^.
sp.. - .
amor , per ^ de, loc. prep.'wegen' r5^.
sp.. -.
amostrar , v. tr. 'zeigen' a) O; b)
8° (3)•
sp.: a) -; b) mostrar inf. r2.
ample , adj. 'breit' a) amples z; b)
id. 2^; c) id. 3° (6).
sp.: a) anchas 3^; ib) d. 4; c) id. 5°.
ampolla, s. f. 'Phiole, Gefass mit en-
gem Hals and weitem Bauch' a)
sp.: a) redoma 33°; ib) d. 33°.
anar , v. intr. 'gehen, hintun' a) 4°;
b) va 3 ind. pres. 3°; c) yrds 2 ind.
fut. 8; d) aniran 6 ind. fut. 39°;
e) vaja 3 subj. pres. r8; f) vaja
3 subj. pres. 9° (r35): g) id. 2'J;
h) vagen 6 subj. pres. 2z (9); i)
va^en 6 subj. pres. z8; j) vd^an 6
subj. pres. z6.
sp.: a) -; b) va 3 ind. pres. 6; c) -;
d) vayan 6 subj. pres. gg"; e) lle-
var inf. 24^; f) vaya 3 subj. pres,
t4; g) echar inf. 39; h) ponlas im-
perat. z^°; i) vayan 6 subj. pres.
anar detora, v. intr. 'hervornehmen,
-geben' vaja defora 3 subj. pres. ro.
sp.: Baca fuera unperat. z 4°.
anar-se 'n, v. intr. 'weggehen, sick ver-
fliichtigen (z. B. Wein), sich (von
etw.) losen' a) se•n va 3 ind. pres.
z8; b) se•n antrta 3 cond. 38; c)
se•n vaja 3 subj. pres. 28 (2).
sp.: a) vasse 3 ind. pres. 40; b) se qui-
tarla 3 cond. g3°; e) se quite 3
subj. pres. 40^.
anca, s. f. 'Iiiifte' a) r (3); b) ancha
z°; c) anchas r.
sp.: a) cadera 3^ b) pierna 4; e) ca-
deras 3^.
>tneda , s. f. 'Ente' a) 3 (z); b) dnades
sp.?a) dnade g; b) dnades 37.
ant6s , s, m. 'Zahnbrassen' 44^.
sp.. - .
IM coN 'bevoI' B) ISi b1 Zzv.
gp.: al anIes zIv; bl Hesque) 3O''.
11118 de t iII£., COW 'be,TOI, ^I' Bl ISI
b) 32^.
sp.: a) anNs W; bl anNs Ze 46.
NIB 111'1:, C0N. 'bevoI' zBV.
:zp.: anles que 54.
l,nlecellel,l, aaj. ',N,Ia^38e2e,3,1' anle.
cedenlS 7v 12).
SIZ: PassaZos IO''.
,lm coI4 M' a) Zvi bl 4v; c) 8 (341.
sp.: a) -: bl -i Cl ZONM IZ.
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apagar -se, v. refl. 'ausloschen (von
gliihenden Steinen gesagt)' se apa-
guen 6 ind. pres. 34.
sp.: se amaten 6 subj. pres. 50v.
aparell , s. m. 'Zubereitung' 49.
sp.: -.
aparellar , v. tr. 'zubereiten, vorberei-
ten' a) 40v (50); b) parellar inf. 48;
c) aparella inf. 48; d) aparella 3
ind. pres. 42 (6); e) aparellan 6 ind.
pres. 49; f) aparellaros 2 ind. fut.
42 (3); g) aparella imperat. 42 (11);
h) aparell imperat. 45; i) apare-
llat p. P. 48v; j) aparellada p. P.5v (2); k) id. 7; 1) apareliais
p. P. 20v.
sp.: a) aparejar inf. 56v; b) -; c) -
d)
-; e) -; f) tener aparejado p. p.
58; g) aparejar inf. 58; h) id. 61;
i) aparejado p. p. 64; j) -; k) adre-
Fada p. p. gv; I) guisado p. P. 27.
apartament , s. n1. 'Ankleidezimmer'
7
sp.: apartamiento que se dine en Espana
ieceimara 10.
a part , vide: part, a -.
apartar , v. tr. 'entfernen, wegnehmen'
a) apartar-(pron.) has 2 ind. fut.
8; h) aparta imperat. 15 (2).
sp.: a) apartando ger. 12; b) apartar
inf. 21.
apendre , v. tr. 'lernen' 0 (6).
sp.: aprender inf. 2.
apetit, s . m. 'Geschinack, Appetit' a)
'9v; b) 20v; c) 46v.
sp.: a) apetitos 26v; b) apetito 27; c)
id. 62.
aplanar , v. tr. 'flachdriicken' a) apla-
na imperat. 30; b) aplanades p. p.
30.
sp.: a) allanar inf. 43; b) -.
aportar , v. tr. 'bringen' a) 4v (6); b)
aport 3 ind. pres. 5; c) aporta 3
ind. pres. 5; d) aportards 2 ind.
fut. 4v (6); el aporta imperat. 6 (2);
f) aportada p. p. 4.
sp.: a) -; b) trae 3 ind. pres. 7; c) -,
d) -; e) trayendo ger. 8v; f) -.
apres , adv. temp. 'nachher' a) 1 (736);
b) eprds 34v (2); c) aprs 21; d)
agrds 38.
sp.: a) despuds 3v; b) -; c) despuds
27v; d) id. 53v.
apr€s de + inf., loc. conj. 'nachdem'
16T.
sp.: -.
aprfs que, conj. temp. 'naclidem' a)
7 (io); b) aprd quj0 IIV (2).
sp.: a) -; b; -.
aprimar , v. tr. 'diinn Inachen' apri-
mards 2 ind. fut. 32v.
sp.: adelgazar inf. 46.
aprofitar
-se, v. refl. 'Nutzen ziehen
(aus etw.)' a) 0; b) epro/itar-se
inf. O.
sp.: a) ser aprouechados 2v; b) -.
aprop, adv. loc. 'nape' 20.
sp.: acerca 27.
aqueix -a, pron. dem. 'diese' aquei.ra
20v.
sp.: esta 27.
aquell -a, adj. dem. jener' a) 2° (36);
b) aquel 19v; c) quell 39; d) aquella
0; e) id. 4 (46); f) aquells 20; g)
aquellos 3v; h) aquelles 9v 17).
sp.: a) aquel 4; b) este 26; c) aquel 54v;
d) -; e) la 6; f) aquellas 27; g) -,
h) las W.
aquell -a, pron. demn. 'derjenige' a) 4
(ii); b) aquella 0 (i6); c) aquells
7 (11); d) aquelles 8; e) arquelles 49.
sp.: a) el 6; b) -; c) los gv; dl -,
e) aquellas cosas 64v.
aquell , de aquella mateixa manera, vi-
de: manera, de aquella mateixa -.
aquest -a, adj. dem. 'dieser' a) 4 (41);
b) aques 46; c) aquesla 1 (94); d)
aqueste f. 51; e) esta 28 (2); f) aquests
38v; g) aquestos 4; h) aquesies 4
(27); i) queasies 24v.
sp.: a) este 6; b) -; c) esta 3; d) id.
67v; e) id. 40v; f) estos 54; g) id. 6;
h) estas 6; i) id. 33.
aquest -a, pron. dem. 'dieser' a) 4v
(4); b) aquesta 9v; c) aquestos 52v;
d) aquestes 8v (7); e) aquestas 3•.
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sp.: a) -; b) esta 13v; e) -; d) estas
12v; e) - .
aquest, de aquesta manera , vide: ma-
nera, de aquesta -.
aquest, en aquesta manera, vide: ma-
nera, en aquesta -.
aqua, adv. loc. 'hier' igv.
sp.: all! 26.
ara, adv . 'jetzt' a) 4 (21); b) Kara 41".
sp.. a) -, b) -.
ara, per loc. adv. 'bis jetzt, fur den
Augenblick' 53.
sp.: Para el principio 69.
Arag6 , s. m. 'Aragon' 13 (1x).
sp.: Arag6n 18v.
aram , s. ni. 'Kupfer' a) 34v; b) id. 33v
(3).
sp.: a) alambre 48; b) -.
argent, s. m. 'Silber' 5v-
sp.: -.
armar , v. intr. 'dazwischen stehen,
auftaiichen (von Schwierigkeiten
gesagt)' armada p. P. 4.
sp.: -.
armat -ada, adj. 'gespickt' a) 14 (2);
b) armada p. P. T4 (2).
sp.: a) armado p. P. 20; b) armada
p. P. 2 0.
arrancar , v. tr. 'ausreissen, abtrennen'
arranca imperat. 2v.
sp.: arrancar inf. 4v.
arregla •, v. tr. 'Wei3ungen geben' ar-
raglar iuf. 6v.
Qp.: poner regla inf. 9.
arrisc , cbrrer - 'ein Riciko eingehen,
Gefahr laufeu' correria arri.ssh 3
cond. 2;.
sp.: correria peligro 3 cond. 30",
arras , s. m. 'Reis' a) 9"; b) 13"; c)
19v (31).
sp.: al arroz 14; b) id. 1g; c) id. 26.
art, s . m. 'Kunst, Handwerk' a) 0;
b) 4; c) 8v (7)•
sp.: a) -; b) officio 6; c) arte 12.
aspre, adj. 'rauh, grob' a) 27; b) 28;
c) 28".
sp.: a) aspro 39; b) dspero 40; c) id.
40v.
assaborir , v. tr. 'versuchen; langsam
ein wenig von etwas essen, um zu
wissen, wie es schmeckt' a) 26v;
b) assaborint ger. 2 1" (3); c) asa-
borirds 2 ind. fut. 2 1v; d) assabo-
rir-(pron.) has 2 ind. fut. 22 (2);
e) assaborir-(pron.) as 2 ind. fut.
9; f) asaborir-(pron.) as 2 ind.




sp.: a) color inf. 38"; catando ger.
28v; c) catar inf. 28v; d) -; e) ca-
tar inf. 13v; f) id. 18"; g) id. 41;
h) -.
assaborit, adj. 'schmackhaft' 37".
sp.: sabroso 35v.
assetiar , v. tr. 'legen' asetiards 2 ind.
fut. 33v.
sp.: assentar-1'as 2 ind. fut. 51.
ssseure 's, v. refl. 'sich setzen' se...
aseure inf. 29".
sp.. -.
ast, s . m. 'Bratspieas' a) 3; b) 12V;
c 17v (40-
sp.: a) -; b) assador 18v; c) id. 24.
ast, metre en -, vide: metre en ast.
avant, per -', loc. adv. 'weiter unten
(im Text)' a) 6"; b) 7v.
sp.: a) -; b) -.
Ave Maria, s. in. 'ein Gebet (als Zeit-
angabe)' 31".
sp.: Ave Maria 44".
avellana , a. f. 'Haselnuss' a) avellanes
13"; b) id. 14 (16).
sp.: a) avellanas 19; b) id. 1gv.
avellanat, s. in. 'Haselnussgericht' a)
13"; b) 55".
sp.: a) avellanate 19v; b) id. 72.
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avena , s. f. `Hafer' z8° (z).
sp.: avena qr.
avenat , s. m. 'Hafergericht' a)
b) g6.
sp.: a) avenate qo°; b) id. ?2.
avinent , adj. 'vorbereitet' zo.
sp.: a^arejado 2^.
z8°;
avlsar de , v. tr. 'etw. mitteilen' S2°.
sp.: -.
Bam S. l. 'DaIIIp{' zgv 12).
:zp. : vap,,r zt.
baci, s . m. 'Becken' 6.
sp.: fuente 8.
bacina , s. f. 'Becken' a) g°; b) 6 (^).
sp.: a) fuente ^°; b) fuentes 8.
baix, adv . 'unten' qr°.
sp.: debaxo 57°.
baix, de ^, loc. adv. `unten'
sp.: abazo 44•
48°•
baix, d ' alt a ^, vide : alt, d' ^ a baix.
baladi , adj. `gewohnlich, billig' vel•la-
dls 8°.
baldament , adv. 'sogar' 33•
sp.: -.
bane, s. m. 'Bank, Brett' banch 55•
sp.: banco fir.
IIBNAB, s. £. 'Seite' al zv; b) zv.
sp. : a) PAMe 4i b) -.
banyar , v. tr. 'netzen' a) banya im-
perat. 54°; b) banyes 2 subj. pres.
53: c) ban^at p. p. 5q°.
sp.: a) mojar inf. ^i; b) id. 69; c) mo-
jado p. p. fir.
barb , s. m. 'Barbe, Bartfisch' a) bare
sp.: a) barbo g8; b) id. 72.





barril , s. m. 'Pass' a) qr; b) 45°.
bastantment , adv. `genug' a) 8°; b) z6.
sp.: a) abastadamente iz°; b) id. zz.
bastarda camelina , s. f. 'Sauce aus
Mandeln, Brot, Granatapfelsaft,
Fleischbriihe, Hiihnerklem and
Gewiirzen' a) bastarda camalina
36°; b) camalina bastarda 56°.
sp.: a) bastarda camelina 5z; b) bas-
tarda earnellina ^z.
batre , v. tr. `schlagen' a) i4° (z); b)
batent ger. zq; c) bat imperat. 2g
(g); d) batut p. p. 50°.
sp.: a) -• b) a^otando ger. qz; c) aFo-
tar inf. qz; d) se golpea 3 ind.
pres. 66.
bE, adv. `gut' a) O; b) r; c) 3° (20^);
d) ben O; e) id. ^ (z55)•
sp.: a) bien 2°; b) -; e) bien 5°; d) -,
e) bien 9°.
bE, si ^, loc. conj . adv. 'obgleich' 4z°.
sp..
-.
bec, s . m. 'Schnabel' bec7^ z7°.
sp.: Pico zq.
bell -a, adj . 'sauber, rein (von F,ssw^.-
ren gesagt)' a) i5 15); b) bella t6
(6); e) bells zo; d) bels r6° (z); e)
belles rg.
sp.: a) limfiio 2r; b) -; c) -; d) Zim-
pias z2°; e) id. zr.
bell -a, adj . 'schon (die Bedeutungs-
grenze zwischen 'schon' and 'sau-
ber, rein' ist fliessend)' a) i7° (z);
b) bella z6 (z); e) bells zz.
sp.: a) -; b) -; e) gentiles 30.
bell, adv. 'schon (als Verstdrkung vi-
nes adj .)' bella 38.
sp.. -.
bell, ter ^, vide: fer bell.
ben, vide: b^.




besanca, s. f. 'Keule (des Gefliigels)'
besa^:quts 3.
sp.: caderas 5.
besar , v. tr. 'kiissen ' a) 6; b) besards
2 ind . fut. 6 ( 2); c) Fesada p. p. 6.
sp.: a) besando ger. 8; h) id. 8^; c) -.
bescuit , s. m. 'zweimal gebackenes Ge-
b$kc' a) biscuyt p . p. 32°; b) bes-
cuyt p. p. 32^.
sp.: a) biscocho 45°; b) id. 45^.
bescuitar , v. tr. `zweimal backen' bes-
cuytat p . p. 32^.
sp.: biscochada p. p. 45°.
b8stia , s. f. 'Tier' a) 8; b) 2^ (3); c)
b^sties 8 (3).
sp.: a) bestia 12; b) animal 4; c) -.
beure, v. tr. 'trinken' a) 4v (15); b)
beuen 6 ind. pres . 5; c) begot p. p.
5 (3)•
ap.: a) Bever inf. 7; b) -; c) -.
beure ' s, v. refl . ` sufsangen ' se...begu-
da p. p . 2g (2).
sp.: se ... embevido 36°.
bisol, s . m. 'Makrele , Seeforelle' a) g7
(2); b) bissols 49 (2); c) bisols 49 (3)•
sp.: a) bisoles ^2; b) id. 64^; c) 64^.
biza, salsa ^, 'Sauce sus Mandeln' a)
25^; b) g6.
sp.: a) salsa biza 37; b1 id. 73^.
bla, blan - a, adj. `welch ' blana 34.
sp.: blanda 47°.
Blanc, s. m. '$iweiss' blanchs ^7^ (77).
sp.: clams 24.
Blanc , s. m. 'weisses Fleisch' a) blanch
3 (4): b) blanchs 27° (6); c) blanch
pl. 27.
sp.: a) -; b) blancor 3g^; c) Blanco 39^.
Blanc, s. m. 'Weiss' 30.
sp.: Blanco 43.
Blanc -a , adj. 'weirs ' a) 54°; b) blanch
ro (13 ); c) blanca 51v (2); d)
blanchs 11 ! 4); e) blanques Io (5).
sp.: a) Blanco yi; b) id. Ig^• c ) blanca
67^; d) blancas 16^; e) id. 15^.
Blanc, adj. `weirs (vom Wein gesagt)'
a) r4°; b) blanch 9 (4)•
sp.: a) Blanco 20^; b) id. r3.
Blanc -a , adj. `geschdlt, sauber and
weirs (von Mandeln and Haselniis-
sen gesagt)' blanques 14 (16).
sp.: blancas 20.
Blanc , ter ^, vide: fer Blanc.
Blanc , figs blanca , vide: figs blanca.
Blanc , gingebre ^, vide: gingebre
Blanc.
Blanc , menjat ^, vide: menjar Blanc.
Blanc , salsa blanca , vide: salsa blanca.
Blanc, salser6 ^, vide: salserb Blanc.
Blanc , sAndil ^, vide: sdndal Blanc.
Blanc , vinagre ^, vide: vinagre Blanc.
blancor , s. f. 'weisse Farbe' 40.
sp.: blanct^ra 56.
blanquin6s -osa, adj. 'weisslich' blan-
quinosa i3v.
sp.: color de gris 19°.
bleda , s. f. 'Mangold (Beta vulgaris
I,.)' a) bledes 24; b) id. 34° (5)•
sp.: a) bledas que son acel^as 32v; b)
bledas 48.
bo, bon -a, adj. 'gut' a) bo 4 (42);
b) bon 4 (135): c) bona ^^ (140);
d) bons Io (4); e) bones 4 (43)•
sp.: a) (su/ticiente) 6; b) been 6; c)
harts Ion; d) -; e) Buenas 6.
bo, en bon hors, vide: hors, en bon ^.
bo, bon matt, vide: mats, bon ^.
bo, de bon malt , vide: mats, de bon ^.
bo, de bona manes, vide: manes,
de bona ^.




boci, s . in. 'Bissen' 42.
sp.: bocado 58.
boga , s. f. 'Silberfisch (Box hoops)'
bogues 49 (5).
sp.: bogas 64V.
boix, s . in. 'Stossel des Morsers' a)
28" (4); b) box 14.
sp.: a) mano 40"; b) mano del mortero
19v.
bollent , vide: bullir.
bon -a, vide: bo, bon -a.
borratja , s. f. 'Borretsch (Borrago of-
ficinalis)' a) borratges 14; b) id.
34° (5)•
sp.: a) borrajas 32v; b) Id. 48.
bou, s . in. 'Ochs' 1 (6).
sp.: buey 3".
brad , s. in. 'Vorderbein' bras 2v.
sp.: bra(uelo 0 murezillo 4.
brasa , s. f. 'Glut' a) brases 12; h) id.
16; c) id. 18" (41).
sp.: a) brasas 17 b) rescaldo 22; c)
brasas 25.
brases vives , vide: wives, brases
breu , adj. 'kurz' .40V.
sp.: breve 56v.
broet, s. m. 'Bruhe, Suppe aus
Fleischbriihe' a) 21; b) 21V; c) 39"
(r5).
sp.: a) broete 28; b) id. 28; c) id. 55".
broet de madama, vide: madama,
broet de -.
brofolins , s. in. 'Buffelkdse' 32.
sp.: brufalino 45•
broscat , vide: bruscat.
brot, s. in. 'Zweiglein' brats 20.
sp.: hebras 26v.
brou , s. in. 'Bruhe, Bouillon' a)
(202); b) bron 29".
sp.: a) caldo 13v; b) id. 34.
9V
bru, salsa bruna, adj. 'braune Sauce'
a) 27"; b) 56.
sp.: a) salsa bruna 40; b) id. 73v.
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bruscat , s. in. 'oinelettenartiges Ge-
richt' a) 25v; b) 56" (3); c) broscal
34° (4)
sp.: a) bruscate 36°; b) -; c) -.
brut -a, adj. 'schinutzig' bruts 8.
sp.:
-.
brutesa , s. f. 'Sehmutz' bruleses 4".
sp.: -.
budell , s. in. 'Blase eines Fisches' a)
50"; b) budel 41.
sp.: a) tripa 66; b) id. 57.
buglossa , s. f. 'Ochsenzungen (Anchu-
sa officinalis)' buglosa 33°.
sp.: -.
buidar , v. tr. 'leeren' buydar 5.
sp.: -.
bull, s. m. 'Sieden , Sprudeln' a) ro";
b) 16v; c) 32V (8).
sp.: a) hervor 16; b) id. 23; c) vexigas
o hervor 45v.
bullida , salsa -, vide: salsa bullida.
bullir, v. tr. 'sieden, kochen' a) 9°
(123); b) bollir inf . 12" (3); c ) bu-
Ilent ger . 17 (3); d) bollent ger. iol
e) bullint ger. 25"; f) bull 3 ind.
pres . 23" (15); g) bullia 3 ind. imp.
38; h) bullirdS 2 ind. fut. 45v; i1
bullidd 3 ind . fut. 21" (25); j) bulla
3 subj . pres . 14v (31); k) bulga 3
subj. pres . 43v; 1) bullen 6 subj.
pres. 31" (2); m) bullit p. p. 6"
(30); n) bollit p. p. 57; o) bullida
p. 9° (20); p) bollida p. p. i i
^3); q) bullits p. P. 38 (3); r) bo-
Ilits p . p. 56V; s) bullides p. P. 49.
ap.: a) hervir inf. 13"; b) cozer inf. 18;
c hirviendo ger. 23v; d) id. 15V;
e id. 37; f) hierve 3 ind. pres. 31v;
g) hirviesse 3 subj. pas. 53V; h)
cozerds 2 ind. flit. 61"; i) hierva 3
subj. pres. 28"; j) cueza 3 subj.
pres . 20"; k) hierva 3 subj. pres.
59v; 1) cuezgan 6 subj. pres. 55;
m) -; n) cozido p. P. 72 o) co-
zida p . p. 13"; p) bollida p. p. i6";
q) cozidos p. P. 53V; r) id. 73; s)
cozidas p. p. 64v.
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bunyol , s. m. 'in Oel gebratene Mas-
se aus geschlagenem Mehlteig' a)
bunvols 31 (2); b) id. 32.
sp.: a) bunuelos 44; b) id. 45".
burell - a, adi . ' dunkelgrau ' a) burella
12"; b) id. 40"; c) id. 55.
sp.: a) pardilla 18; b) pardillo 56; c)
pardilla 7 3.
s. auch: salsa burella.
burnia , s. f. 'TongefAss' 30.
sp.: alja/ana o alburnia o Plato hondo
43
burnia , s. f. 'Gericht, das in einem
Tongefass zubereitet wird' a) 30
(2); b) bairnies 56.
sp.: a) burnia 43; b) -.
busac , s. m. 'Gericht aus Fleisch and
einer Sauce aus Fleischbruhe,
Mandeln and Krautern in der dos
Fleisch gekocht wird' a) 37" (2);
b) busach 37".
sp.: a) -; b) busaque 53.
busqueta , s. f. 'Splitter (von Mandeln
gesagt)?' busquetes 43.
sp.: -.
cabis , s. m. 'Kiepe, zweihenkliger
biegsamer Korb' a) 55; b) cabal
r9".
sp.: a) espuerta 71; b) espuerta o testa
26.
cabeca Calls, s. f . 'Knoblauchknolle'
a) cabeces de ails 25"; b) id. 29.
sp.: a) cabecas de ajos 37; b) id. 42-
s. auch : cap d'alls.
cabra , s. f. 'Ziege' a) 34 (6); b) cabres
9" (12).
sp.: a) cabras 47v; b) id. 14.
s. auch: llet de cabra.
cabrit , s. in. 'Zicklein' a) 1 (29); b)
cabrits 17".
sp.: a) cabrito 3"; b) cabritos 24.
cada , adj. jeder' 6 (45).
sp.: cada 8.
cada un, pron . 'jeder einzelne ' a) 52";
b) cada una i 1 (16).
sp.: a) -; b) -.
calamar , s. m. 'Kalamar (Loligo vul-
garia)' a) 50; b) calamars 50 (6).
sp.: a) -; b) calamares 66.
caldera , a. f. 'Kessel ' 25 (7).
sp.: caldera 33".
caldre , v. tr. nur in negativen SAtzen,
'notig sein, sollen' a) no...cal 3 ind.
pres . 16 (14); b) id. 19"; c) id 26;
) id. 22.
sp.: a) no serd menester 22; b) no ay
necessidad 26; c) no es menester 28;
d) no se a de 30.
calent , adj. 'warm' a) 43 (2 ); b) ca-
Ilent 1o"; c) calenta 23v (3); d)
calenks 28".
sp . :d) lcdalienk 59; b) id. 16; c) id. 31;
4
o
callu, s . m. 'warme Asche and Glut'
30".
sp.: cenizas 43".
s. auch: cendra viva.
callat -ado, adj. 'verschwiegen' 7 (2).
sp.: callado 10.
color , a. f. 'WArme ' a) 22; b) 33 (4)•
sp.: a) calor 29; b) id. 46.
calt -da, adj. 'warm ' a) 16 (6); b)
calda 20 (7); c) caldes 29.
sp.: a) caliente 22"; b) id. 26"; c) ca-
lientes 42.
calt, metre de - en . , 'etw. warm auf
eine warme Speise geben' 33.
sp.: -.
came, s. f. 'Stiel, Stengel' tames 33".
sp : ramitas 50".
camalina , vide : camelina.
cambra , s. f. 'Zimmer' 7.
sp.: cdmara 9".
cambrer, s. m. 'Kammerdiener' a)
b) 7 (8).
sp.: a) -; b) eamarero 9".
5";
camelina, s. f. 'Sauce, Ahnlich wie die




camelina , bastards ' , vide: bastarda
camelina.
camelina , salsa -, 'Sauce aus Granat-
apfelsaft, Brot, Essig und Ge-
wiirzen' a) salsa camellina 26v; b)
salsa camalina 56.
sp.: a) salsa camellina 38; b) id. 72v.
camelina , salsa blanca de -, 'Sauce aus
Mandeln, Hiihnerbriihe, Gefliigel-
leber, Granatapfelsaft, Essig and
Gewurzen' a) salsa blanca de came-
llina 26v; b) id. 56.
sp.: a) salsa blanca camellina 38v; b)
id. 73v.
canceller , s. m. 'Kanzler' 6v (3).
sp.: secretario 9v.
canemiis , s. m. 'Hanfkanevas' a) ca-
mantas 9 (4); b) canyamds 37v (2).
sp.: a) canamazo 12v; b) id. 35%.
ean6 , s. m. 'Rohre, Stengel' canons
38v.
sp.: ra ;itas 54.
canonada , s. f. 'Sauce aus Essig, Man-
deln, Brot and Gewiirzen' 11.
sp.: canonada 16v.
cansalada , vide : carnsalada.
cantell , s. m. 'Rand' a) 6; b) cautell 6.
sp.: a) canto 8; b) -.
cant6 , s. m. 'Rand' 54.
sp.: canto 70.
canya , s. f. 'Stecken' a) 32v; b) 34v;
c) 46.
sp.: a) cana 46; b) -; c) ca>3a 61v.
canyella, s. f. 'Zimt' a) 8v (123); b)
caneylla 12; c) canyalla 36.
sp.: a) canela 12v; b) id. 17v; c) id. 51v.
cap, s . M. 'Kopf' a) 1; b) 1 (22).
sp.: a) cabefa 3v; b) cabefuela 3v.
cap Calls, s. m. 'Knoblauchknolle'
caps de ails 16 (2).
sp.: cabefas de ajos 22.
s. auch: cabega d'alls.
LEIMGRUBER
capirotada , s. f. 'Gericht das mit einer
Sauce iibergossen and zugedeckt
wird' capironades 36v (2).
sp.: capirotadas 52v.
s. auch: almodroc.
capitol , s. m. 'Kapitel' a) 4v (65); b)
capil 46; c) capitols 6v (2); d) capi.
tolls 55v-
sp.: a)
-; b) -; c) -; d) -.
cap6 , s. m. 'Kapaun' a) 3 (r4); b) ca-
pons 9 (9)
sp.: a) capon 5; b) capones 13.
capolar , v. tr. 'in kleine Stiicke
schneiden' a) 35; b) capolaras 2 ind.
fut. 1 (6); c) capolar- (pron.) has
2 ind. fut. 1 (2); d) capolar-
(pron.) as 2 ind. fut. 24v; e) capo-
la imperat. 17v (8); f) capolat p. p.
17v (5); g) capolada p. P. 33 (3);
h) capolats p. P. 3v (4); i) capolades
p. p. 18 (1o); j) capolau imperat.
17v.
sp.: a) picar inf. 48; b) costar inf. 3v;
c) id. 3v; d) picar- (pron.)as 2
ind. fut. 33; e) picar inf. 23v; f)
picado p. P. 24; g) id. 34; h) -;
i) desmenuzadas p. p. 63v; j) picas
inf. 2 3v.
capoll , s. in. 'Stiel, Stengel' a) 25; b)
copolls 23.
sp.: a) pef6n 36; b) pefones 30v.
car, conj . 'denn' a) 4 (17); h) cara 1ov.
sp.: a) -; b) porque 15v.
carabassa , s. f. 'Kiirbis' a) 19; b) ca-
raba 53; e) carabasses i (3,); d)
carabaces 14v (3); e) carebasses 53;
f) carabesses 53; g) carabasss 23; h)
carasses 19 (2); i) carabsses 19.
sp.: a) calabafa 25v• b) calabafas 69;
c) id. 3v; d) carabaces 2ov; e) cala-
bafas 69; f) id. 69; g) id. 31; h)
id. 25v; i) id. 26.
carabassi , a. m. 'Kiirbiskern ' caraba-
cins 14v (2).
sp.: simiente (de las calabafas) 20v.
carabassonat , s. in. 'Gericht aus Kiir-
biskernen' carabacinat 14v (2).
sp.: calabacinate que es simiente de
calabafas 20v.
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carb6 , S. m. 'Kohle' a) 2o; b) 3ov.
sp.: a) carb6n 27; b) id. 43.
cart , s. m. vide: haver care.
carp , s. f. 'Fleisch' a) 2 (71); b) canr
8 (3).
sp.: a) carne 4; b) id. Iov.
carnal , s. m. 'Tag an welchem es er-
laubt ist, Fleisch zu essen ' 40" (3).
sp.: carnal 56".
carnal , adj. 'zu den Tagen, an wel-
chen Fleisch gegessen werden darf,
gehorend ' carnals 40".
sp.: carnal s . m. 56".
carnesseria , s. f. 'Metzgerei ' carneceria
4 (2).
sp.: carneceria 6.
carnsalada, s. f. 'Speck' a) 1 (47); b)
canrsalada IIv (4).
sp.: a) tocino 3; b) id. 17.
carregar en, v. tr. 'fiillen, beladen mit'
carrega en imperat. 31" (2).
sp.: carga en imperat. 44".
carregar , v. tr. 'driicken, anpressen'
carrega imperat. 51.
sp.: carga imperat. 67.
carrept - ada de , adj. 'voll, beladen
mit' a) carregada de 20; b) id. 33v
sp.: a) llena de 27; b) cargada de 51.
carrera , s. f. 'Laufbahn' 0 (2).
sp.: camino 2.
carta, s. f. 'Blatt Papier' 55".
sp.. -.
cas, s . m. 'Fall' 7".
sp.: -.
casa , s. f. 'Haus' a) 4; b) 6v (8).
sp.: a) casas 6; b) id. 9v.
casa , de -, loc. adj. 'zum Hans ge-
h8rend' 7v.
sp.: de casa lo.
cascavall , s. m. 'Name einer Kasesor-
te' 32.
sp.: cascavallo 45.
cascl -una, pron.' jeder' a) 4 (7); b)
cascuna 8 (5).
sp.: a) cada uno 6; b) cada una I2".
casqueta, s. f. 'gefiillte Biscuits' a) 32"
(2); b) casquetes 32v (5); e) cosque-
tes 34v (2).
sp.: a) rosquilla 46; b) rosquillas de
fruta que llaman casquetas en Va-
lencia y en Barcelona 45"; C) tor-
tillas 48.
cassa , s. f. 'Schopfloffel' 31" (2).
sp.: cafa 49".
cassola , s. f. 'Pfanne' a) 14v (150);
b) cafola 13 (2); c) casola 29" (3).
sp.: a) cafuela 20v; b) id. 18"; c) id.
42".
castanya, s. f. 'Kastanie' castanyes
44 (3)'
sp.: castailas 6o.
catali - ana, adj . 'katalanisch' 49.
sp.: -.
catalana , a la '', loc . adv. 'auf katala'-
nische Art' 34 (6).
sp.: a la catalana 47v.
caure , v. intr. 'fallen' a) 4 (3); b)
caygua 3 subj. pres. 16v (2).
sp.: a) caer inf. 6; b) cayga 3 subj.
pres. 22".
caure en tastig , loc. v. 'in Ungnade
fallen' cayga en fastig 3 subj.
pres. 4.
sp.: (aborrezca) 3 subj. pres. 6.
causa , s. f. 'Grund' 7.
sp.: -.
causa, per - que, conj. 'weil' 4 (4).
sp.: -.
cavalcar , v. tr. 'reiten' calvacar inf. 8.
sp.: cavalgar inf. 12.
cavall , s. m. 'Pferd ' cavalls 8 (3).
sp.: cavallos Ii".






ceba , s. f. 'Zwiebel' a) IIv (23); b)
cebes 14v (i6); c) cebas 17.
sp.: a) cebolla 12; b) cebollas 20V; e)
id. 23".
cebollada , s. f. 'Zwiebelgericht' 17 (2).
sp.: [potage de] cebollas quo dizen ce-
bollada 23v.
cellandrat , s. m. 'Koriandersauce' a)
seliandrat 13v (3); b) seliendrat
55v; c) saliendrat 13 (2); d) solian-
drat 13v.
sp.: a) culantro 19v; b) id. 73; c) id.
19; d) celiandrate 19.
cellandre , s. m. 'Koriander' a) selian-
dre 13 (7); b) seleandre 13; e) sa-
liandre 13v (2); d) saliendre 13; e)
soliandre 18.
sp.: a) culantro 19; b) id. r9; c) id.
19v; d) id. i9; e) id. 24v.
cendra, s. f. 'Asche' a) sendres 16; b)
id. 29; c) id. 37.
sp.: a) -; b) cenizas 42; c) cenisas 52v.




cent , num. 'hundert' 4v-
-.SP.:
cbrcol , s. m. 'Reifen , Fassring ' a) ser-
col 41 ; b) id. 45.
sp.: a) rosca 57; b) cerco o rosca 61.
cert , adj. 'gewiss' serts 38v.
sp.: ciertas 54.
cert , per -', loc . adv. 'gewiss' 5v.
sp.: -.
certament , adv. 'gewiss'
sp.: -.
45•
cervell , s. m. 'Gehirn ' a) servell 1 (2);
b) servells 38v.
sp.: a) sesos 3v; b) id. 54''.
cinc, num . 'fiinf' a) cinch 8v (5); b)
sinch 29V; c) cinchs 4ov.
sp.: a) Gino 12v; b) id. 42v; c) id. 56v.
LEIMGRUBER
circumstlncia , s. f. 'Umstand' cir-
cumstdncies 3v.
sp.: circunstancias 5v.
ciur6 , s. m. 'Kichererbse' cyurons 39.
sp.: garvanFos 54v•
ciutat , s. f. 'Stadt' 3".
SP.: -.
clar -a, adj. 'diinn, diinnfliissig, klar'
a) 10 (4); b) clara 9; c) ill 21V;
d) id. 31 (9); e) Glares 31.
sp.: a) claro 14; b) id. 13; c) rala z8v;
d) ralilla 44; e) ralas 44.
clarela , vide: pimenta.
claret -a, adj. 'hell' 38.
sp.: claro o ralillo 36.
clavell , s. m. 'Gewiirznelke' a) 41; b)
clavells io (ii).
sp.: a) claro 57; b) clavos 15".
clavell de girotle , s. m. 'Gewiirznelke'
clavells de giro/le 8v (6).
sp.: clavos de gilo/ 12v.
cloure , v tr. 'schliessen' clourela inf.
32v.
sp.: ceralla 46.
do, per -', conj. 'deswegen' a) 0; b) 6v;
c) 7v (13).
sp.: a) por esto 3; b) -; c) -.
go is , loc. dem. 'das heisst' a) 3v (6o);
b) so is 45 (2).
sp.: a) porque 6; b) -.
coa, s . f. 'Schwanz' coha 2v (9).
sp.: cola 4v.
coberta , s. f. 'Deckel' a) cuberta 20;
b) id. 29v; c) id. 31 (5).
sp.: a) cobertera 27; b) id. 33; c) eo-
bertor 44v.
cobertor , s. m. 'Deckel' a) 5v; b) cu-
bertor 5v; c) id. 30v.
sp.: a) - b;) -; c) cobertor 43v.
cobertora , s. f. 'Deckel' a) cubertora
30v; b) cubetora 33v; c) cubertora
38v (7)•
sp.: a) cobertera 43v; b) id. 51; c) id. 53-
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abans, adj. temp. 'vorher' a)
b) 28".
sp.: a) antes 23"; b) id. 40".
abans, adv. 'eher, viehnehr' S3•
sp.: antes 69.







abans de -}- inf ., adv. temp. ' bevor'
24°.
sp.: antes de -}- inf. 33•
abans que, conj . 'bevor' a) g; b) ii;
^) 33 (23)•
sp.: a) antes que 7; b) id. z6"; e) id. 46".
abastar , v. intr. ' geniigen ' a) abastava
3 ind. imp. 38; b) abastard 3 ind.
fut. 53•
sp.: a) bastare 3 subj. fut.
abastard 3 ind. fut. tig.
53": b)
ablanir , v. tr. 'weich machen' a) abla-
nirds 2 ind. fut. 31"; b) ablanit
P• P• 31"•
sp.: a) ablandar inf. 44v; b) ablandada
P• P• 44"•
abril, s . m. 'April' 49"•
sp.: abril 65.
acabar , v. tr. 'aufhoren, fertig ma-
chen' a) acaba imperat. 49"; b)
acabat p. p. 7"; c) id. 5.
sp.: a) acabar u^f. 6g; b) -; c) -.
acabar d• + inf., v. tr. 'aufhoren,
(etw.) fertig machen' a) ig" (3)•
b) acaben de 6 subj. pres. 37; c)
acaba de imperat. z9° (2); d) aca-
bat de p. p. 20; e) acabades de p. p.
37•
sp.: a) acabar de inf. 2z": b) acaben de
6 subj. pres. 52"; e) acabar de inf.
z6 d) -; e) acabadas de p. p. 53•
acabat , adj. 'fertig' a) 2z"; b) 47";
c) SI (4)•
ap.: a) -: b) -: c) -.
aecgte, adj. 'angenehm, gefellig' ac-
uptas O (2).
sp.: -.
.ceIM M MueI' zz.
Bp.: alzrillo zg.
.d, BZY. Ioc. 'bie5' BI 49vi bI asl O;
c) id. 5^ (8).
ad, de ^, adv. temp. 'von bier'
sp.:
6".
aci, vet ^, loc. v. 'das ist' a) 3; b) 3"
(33): c) vat asi 4" (io).
aclarir , v. tr. 'verdiuznen' a) aclareix
3 ind. pres. 32; b) id. 34•
sp.: aclarar inf. 49"; b) id. 50".
a9b, pron . dom. 'das' a) O; b) 3";
c) 5 (io9); d) asb 33" (io); e) asa
6
sp.:4a ) -: b) -; c) esto 7; d) -: e)
esto 62.
apb, tot ^, vide: tot ate.
aeoloru , v. tr. 'fArben' a) acolorada
p. p. 42; b) lsser acolorada inf.
comp. 53"; c) seran acolorats fut.
ant. 33.
ap.: a) colorada p. p. 58; b) toner color
70; c) tcrndn color fut. 47.
acostumar -^ inf., v. intr. 'pflegen
(etw. zu tun)' acostuma 3 ind.
pres. 4".
sp.. a) -.
acostumar de -}- inf., v. intr. 'pflegen
(etw. zu tun)' a) acostuman de 6
ind. pres. 8 (2); b) Es acostumat da
p. comp. 46.
sp.: a) suelen 6 md. pres. z2; b) es cos-
tumbre 6i".
acostumar- se de + inf., v. refl. 'pfle-
gen (etw. zu tun)' a) se acostuma
di 3 ind. pres. 33"; b) s'acostuma da
3 ind. pres. 46".
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cobrir , v. tr. 'zudecken' a) 30" (z);
b) cubrir inf. 30"; c) cobrirds zind.
fut. 3z" (3); d) cubrards z ind. fut.
4.}; e) cubra 3 subj. pres. 37"; f)
cobri imperat• 35 (4): g) cubre im-
perat. i3" (6); h) cubert p. p. i5
(4); 1) cuberta p. ^. z" (5).
sp.: a) -; b) cobrir inf. 43"; c) cubri-
rds 2 ind. fut. 46; d) cubrir inf.
59": e) cubra 3 subj. pres. 35"; f)
cobrir-1'as 2 ind. fut. 48; g) cubrir
inf. Icy; h) cobijado p. p. zoo; i) cu-
bierta p. p. 4".
coc, s. ]3z 'X0cN' al coch zv: bl id. 4:
C) id. 4v C25I.
sp. : al co:inero s; bl id. 6v: c) ia. 6v.
coc,,. s. 1. 'pastetenaItiBes Gebzck
ZUIII 8i1IIeII' al zzv: b) cnqueS 4T.
sp.:alrosca4sv;b)empanadas6Z.
COIIony. 9. IIZ. 'Zuitte' a) codonys IIV
lIO)i bl COZONS IIV.
sp. : al memWUIoS I7i 6) id. I7V.
COIIONM, S. ^I. 'ZlIittenBe^icNt' 2) 26;
III 56.
sp.: al memWiUale que es 901a4 de
mmbrMs Z7v' b) PoIaBe Ze mem.briUOS 73.
col, s. f. 'Kohl' a) cols 1; b) id. 28^ (6).
sp.: a) beryas 3^; b) fd. 41".
solar , v tr. 'seihen (durch ein Tuch)'
solar-(pron.) has 2 ind. fut. 38^.
sp.: solar 54•
toll, s. m. `Hall ' a) r; b) 24°: ^) 5° (7)•
sp.: oi) pescuego 3^; b) cuello 33; e)
(hombro) 8.
col•laci6 , s. f• 'I?ssen , kleine Mahlzeit'
colaci6 8 (2).
sp.: colaci6n 11^. .
collar, n. tr. 'auffangen' 39^.
sp.: recojer 55v.
colour , s. m. 'Taube' colours z8 (3).
ap.: palomas 40.
colour •atvat=e , a. m. 'Wildtaube' co-
lours salvatgcs 22.
ap.: palomas toruuas 30.
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colomi, s. m. 'junge Taube' a) colo-
»:ins 9° (q); b) id. 19; c) id. zz^.
sp.: a) ^alorninos r;"; b) id. z5"; c)
id. 30.
colomi salvatge , s. ui. 'junge R'ild-
taube' a) 3^'; b) 5S"•
sp.: a)
--: b) -.
color , s. f. `1^'arbe' a) i 3`'; b) i 4^'; c)
z3 (ii).
sp.: a) color z9"; b) id. zoo'; c) id. 30".
coitell , s. ui. '9iesser' a) O; b) 4" (3);
e) eoltells 8.
sp.: a) cucl:illo z"; b) cucliillos 6"; c)
id. io".
com, conj . comp. 'wie' a) O; b) i; c)
3 (316).
sp.: a) como z^'; b) gTCanlo 3"; c) como g.
com, conj . temp. 'wenn, sobald' a)
sp.: a) desque 4; b) quando 6.
com, conj . causal `da' a) O; b) 8" (3).
sp.: a) como 2 ; b) porque 1 z".
com, conj . `wenn, falls' a) g; b) Io (q).
sp.: a) desque ^; b) quaudo 14.
comanar , v. tr. `anvertrauen' a) co-
manat p . p. ^^ (3); b) comandades
p. p. 8; c) comanades p. p. ^".
sp.: a) encomendado p. p. Io; b) (son)
a su cargo 11"; e) encomendadas Io.
comenpar (a), v. tr. 'heginnen (mit)'
a) 1; b) comensa 3 ind. pres. 23"
(2); c) comenFa 3 ind. pres. I (4);
d) comen^ards 2 ind. fut. 3; e) co-
men{,ard a 3 ind. fut. Ig" (4); f)
comensaran a 6 ind. fut. 26 (3);
g) comence a 3 subj. pres. 29".
sp.: a) eomengar inf. 3"; b) comience
de 3 subj. pres. 31; c) -; d) co-
men^ando ger. 5°; e) comen^•are de
3 subj . fut. 26; f) se comenFaren a
6 subj . fut. 37^; g) comienca 3
subj. pres. 42^.
cominet, s. m. 'Knmmel' 19.
ap.: cominos 26.
companya, s. f. 'I,eute , Bedienstete'
a) companyes 6^; b) id. 8.




contenir , v. tr. 'enthalten' a) contE 3
ind. pres. 55"; b) contengut p. p.
49°; c) contenguts p. P. 55°; d) con-
tengudes p. P- 41.
sp.: a) -; b) -; c) -; d) -.
continent , de . , loc . adv. 'sofort' 8.
sp.: luego 12.
continua , a la -, be . adv. 'auf die
Dauer, mit der Zeit' 49V.
sp.: (comunmente) 65.
contorneJar , v. tr. '(Pfanne) ausklei-
den, den Wanden nach legen' con-
torneja imperat. 54.
sp.: rebuelve imperat. 71.
contrari , s. m. 'Gegenteil' 48.
sp.: contrario 64.
convenir , v. intr. 'sich ziemen' convd
0 (2).
sp.: (a de) 2".
cope, s. f. 'Kelch, Becher' a) 4"; b)
5; c) 5° (to).
sp.: a) cops 7; b) id. 7; c) -.
coper , s. in. 'Mundschenk' a) 5; b) 5";
c) 6 (8).
sp.: a) -; b) -; c) copero 8.
c6pia , a. f. 'Menge' a) 20"; b) 40".
sp.: a) buena cantidad 27"; b) copia 56.
copoll , vide: capoll.
coqueta , s. f. 'pastetenartiges Geback'
a) coquetes 34; b) id. 35 (5).
sp.: a) tortillas 47°; b) id. 48.
cor, s . in. 'Herz' 29v.
sp.: corat6n 34.
cor, a . m. 'Kerngehause (einer Frucht)'
a) to"; b) 26; c) 30" (6).
sp.: a) coraf6n 16; b) id. 37"; c) id. 43°.
cor, s . m. 'das Innere eines Weich-
tieres' 50".
sp.: coraf6n 66v.
coratge , s. in. 'Intimsphare, Eigen-
heit' 6".
sp.: -.
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corc6 , s. in. 'Kornwurm ' corcons 54v-
8P.: gorgojos 70".
cordial , adj. 'starkend' 33v.
sp.: -.
corona, s. f. 'Krone, Ehrenkranz (Aus-
zeichnung)' 8".
sp.: corona 12".
coronar , v. tr. 'kronen, bekranzen,
auszeichnen' coronades p. p. 8".
sp.: coronadas p. p. 12".
corpenta , s. f. 'Skelett des Vogelkor-
pers ohne Fliigel and Beine' 3 (2).
sp.: corpanfo 5.
s. auch: crepo.
correja , vide: corretja.
c6rrer , v. intr. 'laufen, fliessen' come
inf. 6.
sp.: -.
c6rrer arrisc , vide: arrisc, c6rrer
corretja , s. f. 'fliissiger Paden, der
beim Herausziehen der Kelle aus
einer dickflussigen Masse entsteht'
correja 32.
sp.: correa 45.
core , s. in. 'Korper' 8.
sp.: cuerpo io".
cortesia , s. f. 'Ehrerbietung' 8.
sp.: -.
cosa , s. f. 'Ding, Sache' a) 0 (54);
b) coses 4 (50).
sp.: a) -; b) cosas 6.
cosa, alguna -, vide: alguna cosa.
cosir , v. tr. 'zunahen' a) cosir- (pron.)
as 2 ind. fut. 39"; b) cus imperat.
35"•
sp.: a) coper 55; b)
costa , s. f. 'Rippe' costes 1.
sp.: costillas 3V.
costella , s. f. 'Kotelett, Rippenstiick'
a) costelles x; b) id. 2°; c) id. 3v-




cotna , s. f. 'Speckschwarte' r (2).
sp.: cuero 3.
coure , s. m. 'Kupfer' a) 9v; b) 53.
sp.: a) cobre 14v; b) id. 69.
coure , v. tr. '(in eineln Kochtopf) ko-
chen' a) II (88); b) coura inf. 29;
c) coen 6 ind. pres. 18 (z); d) cou-
rds 2 ind. fut. 50 (5); e) courd 3
ind. fut. 15v (4); f) couran 6 ind.
fut. 35; g) toga 3 subj. pres. 15v
(20); h) coguen 6 subj. pres. 17; i)
cou imperat. 12 (3); j) cuit p. P.
Iov (z); k) cuyt p. p. 10 (71); 1)
cuyta p. P. 4 (35); m) cuytta p. p.
iiv; n) cuyts p. p. 11 (15); o) cui-
tes p. p. 18; p) cuytes p. p. iiv (26).
sp.: a) cozer inf. 16v; b) id. 42; e) cue-
zen 6 ind. pres. 24v; d ) cuezgas 2
subj. pres. 65v; e) cueze 3 ind. pres.
21v; f ) cuezan 6 subj. pres. 48; g)
cuezga 3 subj. pres. 21v; h) cozer
inf. 23v; i) id. 17v; j) cozido p. p.
16; k) id. r4; 1) cueze 6; m) cozida
p. p. 17v; n) cozidos p. p. 13; o)
cozidas p . P. 24v; p) cozidos p. p.
I 7.
coure, v. tr. '(am Spiess) braten' a)
14v (5); b) courds 2 ind. fut. 27;
c) courd 3 ind. fut. 29; d) cuyt
pp p. 14v (5); e) cuyta p. P. 3 (8);
f) cuyts p. P. 22 (3); g) cuytes p. P.
16 (2).
sp.: a) assay inf. 20 ; b) id. 39; c) id.
42; d) assado p. P. 20V; e) assados
p. p. 5; f) assadas p . P. 30; g) id.
22.
coure , v. tr. '(in einer Bratpfanne)
braten' a) cuyta p. p. 23v (2); b)
cuyts p. p. 50:
ap.: a) cozida p. P. 31v; b) cozidos
p. p. 66.
coure , v. tr. 'braten (auf der Glut
oder in Loderasche)' a) 29; b) toga
3 subj. pres. 46; c) coguen 6 subj.
pres. 48v; d) cou imperat. 22v (4);
e) cuyt p. p. 12 (31; f) cuyts p. P.
IIv (9); g) cuytes p. P. 29.
sp.: a) assay inf. 42; b) asse-se 3 subj.
pres. 61v; c) cuezgan 6 subj. pres.
64v; d) assay inf. 30; e) assado p. p.
17v; f) assados p. p. 17; g) id. 42.
coure , v. tr. '(irn Ofen) backen' a) 20
(15); b) cohen 6 ind. pres. 48v; e)
toga 3 subj. pres. 30v (3); d) co-
guen 6 subj. pres. 33; e) cuit p. P.
18; f) cuyt p. P. 20; g) cuyta p. p.
30v (6); h) cuytes p. P. 33.
sp.: a) cozer inf. 26v; b) cuezen 6 ind.
pres. 64; e) cueza 3 subj. pres. 43v;
d) cuezgan 6 subj. pres. 46; e) co-
zido p. P. 24v; f) cozer inf. 26v; g)
cozida p. P. 43v; h) cozidas p. P. 46.
cove , s. m. 'Korb, der oben weiter
ist als unten' 28v.
sp.: cuenco 40v.
credo , s. m. 'Credo (Gebet als Angabe
der Zeitdauer)' 35v•
sp.: -.
cremadura, s. f. 'angebrannte Stelle'
a) 16; b) 33v; c) 41 (4)•
sp.: a) quemadura 22v; b) quemado s. n.
51; c) quemadura 57.
cremant , ad'. 'brennend, leuchtend
(vom Licht gesagt)' 8.
sp.: encendida p. p. 12.
cremar-se, v. refl. 'anbrennen, ver-
brennen' a) se cremen 6 ind. pres.
17v; b) nos cremaran 6 ind. fut.
33; c) no•s crem 3 subj. pres. 3r;
d) nos creme 3 subj. pres. 55; e)
cremat p . P. 27 (3)•
sp.: a) se queme 3 Ind. pres. 24; b) se
quemen 6 ind. pres. 46; c) se ...que-
mar inf . 44; d) se queme 3 Ind.
pres . 71v; e) quemado p . P. 38v.
crep6 , s. m. 'Biirzel der Vogel' a) 3;
b) 17v.
sp.: a) obispillo 5; b) corpanco 24-
s. auch: corpenta.
creu , s. f. 'Kreuz' 29.
sp.: cruz 41v.
creure , v. tr. 'glauben' a) 4ov; b)
crech i ind. pres. 5v (2).
sp.: a) -; b) -.
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crosta , s. f. 'Kruste' a) zo; b) 39" (3)•
sp.: a) corteza z7; b) cortez6n 55•
crostim , s. m. 'Schwarte' I.
sp.: Cuero 3".
s. such: cotna.
cru -a, adj. roh, ungekocht' a) cruus
34: b) id. 39"; c) id. 40" (4)•
sp.: a) credos 49"; b) fd. 55; c) crudas
56.
cruixir , v. intr. `knistern, knirschen
(Teig fiber dem Feuer)' cruixen 6
ind. pres. 3z.
sp.: cluxe 3 ind. pres. 45".
cua, vide: cos.
cuina, s. f. 'Kiiche' a) cuyna 4; b)
sp.: a) cozina 6; b) -; c) cozina Iz.
cuina, s. f. `Herd' cuyna 49".
sp.: (rasa) 65.
cuina , s. f. `Gericht' a) cuyna 19"; b)
cuynes 8".
sp.: a) potaje 26"; b} manjares Iz".
cuinar , v. tr. 'zubereiten, kochen' a)
cuynar inf. 4 (4); b) cuynat p. p.
9" (3)•
sp.: a) g^isar de comer inf. 6; b) co-
zido p. p. 14.
cuynat, s. m. 'Gericht' cuynat r.
sp.: guisado ;.
culrassa, s. f. 'fetthaltige Haut' cuy-
ra¢a 14.
sp.: cora^a 20.
cuixa , s. f. 'Oberschenkel'
b) cuxa 13; c) cuixes 3.
a) 3 (5).
sp.: a) pierna 5; b) id. 18"; c) piernas
5"•
cullers , s. f. 'I,offel' a) z4; b) 32;
c) 39 (4)•
sp.: a) cucharon o cuchar 3z; b) cuchar
45; c) id. 54".
cullerada , s. f. 'ein l,offel voll' a) 16
(4); b) cullerades 33".
sp.: a) cucharada 2z; b) cucharadas 51.
curar-se de + inf., v. refl. 'sich be
miihen etw. zu tun' curari de i
ind. fut. 8.
sp.: curard de i ind. fut. 12.
damunt, prep. 'auf' a) 5; b) 5": c)
IO" (80).
sp.: a) -; b) -; c) encima 16.
damunt, adv. 'darauf' a) 9; b) Io (38);
c) damt 5z.
sp.: a) sobre 13"; b) cncima 14"; c)
id. 68".
damunt, adv. 'oben' a) 17"; b) 31.
sp.: a) -; b) encima de 44".
damunt, adv. `oben (im Test)' a) zg";
b) 31: c) 3z"•
sp.: a) arriba 42"; b) id. 44; c) -.
damunt, de ^, loc . adv.` darauf' a) Ig;
b) zz.
sp.: a) sobre z6; b) encima 30.
damunt , per ^, loc . adv.' darauf' 3z.
sp.: sobre 45".
damunt dit, adj . 'oben erwdhnt' a) 35";
b) damunt .Iita 6; c) damunt dices 40.
sp.: a) -; b) -; c) sobredichas 56.
damunt i davall , vide: davall, da-
munt i ^.
dany, s. m. 'Schaden' ^".
sp.: dan"o ro".
dar, v . tr. 'geben' a) dark I ind. fut.
8"; dards z ind. fut. 36"; c) ardd
3 ind. fut. 35" (z); d) do 3 subj.
pres. 40 (z^; e) dat p. p. 36.
sp.: a) dart; I md. fut. I z; b) dar inf.
52"; c) (terns) 3 ind. fut. 34"; d)
de 3 subj. pres. 56; e) dado p. p.
51 "•
darters , adv. `nachher' 6.
sp.: -.
darreria , vide: derreria.
ddtil, s . m. `Dattel' a) ddtils 15; b)
fd. 30"; c) id. 49 (6).
sp.: a) ddtiles zI; b) id. 43"; c) id. 64",
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dau, s . m. 'Wjirfel' a) Io; b) Iov (9);
c) daus 39.
sp.: a) dado 15v; b) id. 16; c) dados
54
daurat - ada, adj . 'goldfarbig' a) dau-
rada 38v (3); b) daurades 37 (4)•
sp.: a) dorada 54; b) doradas 53.
declarar , v. tr. 'erklaren, erlautern'
declarat p. p. 6.
sp.: -.
dedins , adv. 'in...hinein' 47°.
sp.: en 63v.
defora , adv. 'aussen' 4v (2).
sp.: de fuera 6v.
davall , prep. 'unter' deval 29.
sp.: debaxo de 42.
davall , adv. be. 'weiter unten (im
Text)' 34
sp.: -.
davall, damunt i ' , loc. adv. 'darauf
and darunter' a) damunt e davall
41v (2); b) damunt e denall 23v.
sp.: a) encima y debaxo 57v; b) arriba
y abaxo 31".
s. auch: damunt.
davallar , v. intr. 'abwarts laufen, ab-
warts gerichtet sein' a) devallen 6
ind. pres. 46; b) devallaran 6 ind.
fut. 46 (2).
sp.: a) abaxan 6 ind. pres. 62; b) aba-
xardn 6 ind. fut. 62.
davant , adv. loc. 'vor' a) 5; b) 5v;
c) 6 (I1).
sp.: a) -; b) delante de 8; e) -.
davant , prep. 'vor' 38.
sp.: antes de 36.
davant, de -, loc . adj. 'Vorder-' a) 3v
(2); b) de devant 3v.
sp.: a) delanteros 4V; b) -.
davant , de aci al -, 'von bier an' de
aci at devant 6v.
sp.: -.
devant , vide: davant.
debatre , v. tr. 'schlagen' a) debatrds
2 ind. fut. 3v; b) debat imperat.
17v (8); c) debatut p. P. 3v (4);
d) debatuts p. p. 14V (14); e) debe-
tus p. P. 14.
sp.: a) batiendo ger: 5V; b) batir inf.
24; c) batido p. p. 5v; d) batidos
p, p. 20; e) id. 20.
defora, adv. 'hinaus' a) so; b) 32.
sp.: a) fuera de 14V; b) -.
defora + subst., prep. 'aus' 53.
sp.: defuera de 69v.
degollar , v. tr. 'den Hals durchschnei-
den' 29.
sp.: degollar inf. 42.
degotar , v. tr. 'traufeln'
sp.: degotar inf. 55.
39V.
degut -da, adj. 'schicklich' degudes
7
sp.: -.
dexxar , v. tr. 'lassen' a) 7v; b) dei-
xards 2 ind. fut. 43 (6); c) dexar-
(pron.) has 2 ind. fut. 27v; d) de-
xen 3 subj. pres. 0 (2); e) deixa
imperat. 16v (12); f) dexa imperat.
14v (z).
sp.: a) dexar inf. Io; b) id. 59; e) id.
39; d) -; e) dexa imperat. 22; f) -.
dejl s i dessobre , adv. 'darauf and da-
runter' a) dejus e desobre 24v; b)
id. 31.
sp.: a) -; b) arriba y abaxo 44.
deiiberacib , s. f. 'Ueberlegung' delli-
beracid 0 (2).
sp.: -.
deliberar , v. tr. 'uberlegen ' delliberat
p. P. 0 (4)•
sp.: acordado p. P. 2.
delicadament , adv. 'auf feine Art, vor-
nehm' 7.
sp.: -.
delicat -ada, adj . 'sehr fein ' a) delli-
cada 15v; b) delicada 15v.
sp.: a) delicada 21"; b) id. 21v.
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ccg^f^£-2e£^lcc, a
debt , s. m. 'Freude , Befriedigung' 6^.
ap.: deleyte 9^.
delitar- se, v. refl . ' sick freuen' se de-
likn 6 ind. pres. O (2).
sp.: se deleytan 6 ind. pres. 2.
demanar , v. tr. `verlangen, bitten tun'
a) demanard 3 ind. fut. 7°; b) de-
manat p. p. 4°.
sp.: a) pidiere 3 subj. fut. io; b) -.
denejar , v. tr. 'reinigen, putzen' a)
20; b) deneja imperat. ro (2); c)
denega imperat. r9°.
sp.: a) limpiar inf. 26^; b) mondar
inf. ig^; c) limpiar inf. 26.
dEntol , s. m. 'Zahnbrassen (Denteg
vulgaris)' a) 43°: b) 50. ^) 57 (ib).
ap.: a) dentol g9^; b) id. 6g^; c) id.
72"•
Deo (lateinisch ) dat. s. m. 'Gott' g7.
sp.. -.
departir , v. tr. 'trennen, abschneiden'
a) 3; b) departides p. 3°.
sp.: a) partir inf. g; b) id. 4°.
derreria , s. f. '$nde, Schloss' 37°.
sp.: postre 3g^.
des que , conj. 'seit' a) ii; b) ig^.
sp.: a)
-: 1^) -.
desavuit , num. 'achtzehn' desavuyt
40°•
sp.: diet y ocho g6.
descobert -a, adj. 'entblosst, ohne
Kopfbedeckung' descobert 5.
sp.. -.
descoberr , v. tr. 'freilegen, entblSssen'
descobees 2 ind. pres. 2^.
sp.. -.
dester , v. tr. 'auflosen, verkochen' a)
2g (2); b) des/es imperat. io; e)
desfetes p. p. r9 (4).
sp.: a) deshazer inf. 4i^; b) desatar
inf. r4; e) deshechas p. p. 2g^.
dester-se, v. refl. `sick auflosen, ver-
kochen' 26.
sp.: deshazer inf. 37^.
desliberar de, v. tr. `sick entscheiden
fiir' desliberen 6 ind. pres. 6^.
sp.: -.
deslligar-se, v. refl. 'sich befreien, sick
losen' se desligaven 6 ind. imp. 8.
sp.: se sueltan z2.
desnuar , v. tr. `freilegen, entblossen' 3.
sp.. -.
despullar , v. intr. 'sich entkleiden' ^.
sp.. -.
dessobre, adv. `darauf' a) desobre
(r8); b) desobra i6^.
sp.: a) encima i3^; b) id. 22^.
9°
dessota, adv. 'darunter' a) desota 30^;
b) id. 39^; c) id. g4^.
sp.: a) debaxo 43°; b) id. 9g°; c) id. 7z.
destil •lar, v. intr. 'destillieren' 33^.
sp.: -.
desbaratar , v. tr. '(Spiel) verderben,
in Unordnung bringen' desbaratat
P• P• 7•
sp.: -.
descal^ar , v. intr. 'Schuhe and Striim-
pfe ausziehen' descalsar inf. ^.
sp.: -.
descarnar , v. tr. 'vom Knochen tren-
nen, s^ubern' a) descarnada p. p.
2^; h) id. 3.
sp.: a) descarnada p. p. 4; b) descar-
nado p. p. g.
destil • lat, torte destll • lada, vide: torte
destil•lada.
destrempar , v. tr. 'auflosen durch
Beimischung einer Fliissigkeit' a)
destemprar inf. 40^; b) destempra-
rds 2 ind. fut. 9 (r2); c) destem-
prar- (pron.) has 2 ind. fut. ion
(z6); d) destemprar- (pron.) as 2
ind. fut. i4^ (2); e) destrempar-
(pron.) has 2 ind. fut. i2^; f) des-
tempres 2 subj. pres. 23; g) des-
temprasses 2 subj . pas. 3g°; h)
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destempra imperat. II (38); i) des-
tempre imperat. 12 (4); j) destemp-
pra imperat. 31v; k) destemprat
p. P. 13 (10); 1) destemprada p. p.
21v (4); m) destemprats p. P- 40;
n) destemprades p. p. Io (2).
sp.: a) desatar inf. 56v; b) destemplar
inf. 13; c) destemplar- (pron.) as
2 ind. fut. 16; d) desatar int. 20v;
e) id. 18v; f) destemples 2 subj.
pres. 30v; g) desates 2 subj. pres.
55; 11) destempla imperat. 1vv; i)
A 17v; j) destemplar inf. 49v; k)
destemplado p. p. 19; 1) desatado
p. P. 28v; in) destemplades p. P. 56;
n) destempla imperat. 15v.
destriar , v. intr. 'gerinnen' destriada
p. P. 22v.
sp.: cortarse a 2 ind. fut. 3ov.
destriar-se, v. refl. 'gerinnen' a) se des-
triaria 3 cond. 22; b) se destria-
rien 6 cond. 21v; e) no•s destrie 3
subj. pres. 40.
sp.: a) -; b) se cuajarian 6 cond. 28;
c) se corte 3 subj. pres. 56.
detrds , adv. 'dahinter' 2v.
sp.: detrds 4.
deu, num . 'zehn' a) 4v; b) 16v.
sp.: a) -; b) dies 23.
deure , v. aux. mod. 'miissen, sollen'
a) dens 2 ind. pres. (5); b) deu 3
ind. pres. 4 (105); c) id. 6; d) deuen
6 ind. pres. 6 (6).
sp.: a) -; b) a de 3 ind. pres. 6; c)
deve 3 ind. pres. 8v; d) -.
devant , vide: davant.
dia de carp , s. in. 'Fleischtag' a) 30v
(4); b) die de carp 26 (z).
sp.: a) dia de carne 43; b) id. 38.
dia de ous , s. in. 'Tag an dem trier
gegessen werden diirfen' 53v-
Sp.: -.
dia de peix , s. in. 'Fischtag, Fasten-
tag' 26.
sp.: dia de pescado 38.
dia quaresmal , s. m. 'Fastentag' dies
quaresmals 41.
sp.: tiempo de quaresma 56v.
diferincia , s. f. 'Unterschied' di//e-
rencies 52 (2).
sp.: di//erencias 67v.
diligincia , s. f. 'Sorgfalt, Griindlich-
keit' 4v.
Sp.: -.
diligent , adj. 'fleissig' a) 0; b) 1 (3).
sp.: a) -; b) -.
dinar , s. in. 'Hauptmahlzeit des Ta-
ges' 40.
sp.: comer s. in. 56.
diner , s. in. 'Denar (Mengenangabe)'
a) 9 (8); b) id. 31; c) id, 28; d)
dines 9 (3)•
sp.: a) dinero 13; b) tres blancas 44;
c) tres blancas o dos maravedis 40;
d) dineros 13.
dins, prep. In, a) 5; b) 6; c) 8 (Iio).
sp.: a) dentro de 7; b) -; c) en 12.
dins, adv. 'hinein, darin' a) 21v; h) 25;
c) 25 (13).
sp.: a) dentro 28v; b) id. 36; c) id. 36v.
dins, de ", prep. 'in, hinein' 47v.
sp.: en 63v.
dins, de ', loc. adj. 'innen' a) 2v; b)
39v•
sp.: a) de dentro 4v; b) dentro 55.
dins a , prep. 'in, hinein' 9v.
sp.: dentro 14.
dins en , prep. 'in, hinein' a) IIv; b)
18v; c) 22 (19).
sp.: a) dentro 17v; b) en 25v; c) id. 29.
dintre , adv. 'hinein, darin' a) 4v; b)
I0v; c) II (15).
sp.: a) -; b) dentro 16; c) id. 16v.
dintre , prep. 'in' a) 5; b) 9; c) 19 (6).
sp.: a) -; b) dentro de 13v; c) en 25v.
dintre , de ., adv. 'hinein' a) 16v; b)
21 (4)•
sp.: a) en 23; b) dentro en 28.
dintre , de -, adv. 'innen' a) 4v; b) 6;
C) 21.
sp.: a) Para dentro 7; b) en 8; c) dentro
de 28v.
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dintre en , prep. 'in' a) 15v; b) 26; c)
43v-
sp.: ) dentro en 21v; b) en 38; c) den-
tro de 59°•
diputat -da, adj . 'bestimmt fur einen
speziellen Zweck' deputada 5".
sp.: -.
dir, v. tr. 'sagen, nennen' a) 7"; b)
dick i ind. pres. 3 (11); c) diu 3
ind. pres. 4 (19); d) dius 3 ind.
pres. 13"; e) dire i ind. fut. 6" (7);
f) dire 3 ind. fut. 36"; g) direm 4
ind. fut. 5% (3); h) dines 2 cond.
33°; i) digam 4 subj. pres. 6" (5);
j) diguen 6 subj. pres 52"; k) dient
ger. 3"; 1) dit p. P. 7° (61); m) dita
P. P. 5 (28); n) dites p. p. 9 (22);
o) ditas p. P. 51.
sp.: a) dezir inf. iov; b) -; c) dize 3
ind. pres. 6; d) -; e) -; f) Ilama-
ria 3 cond. 52; g) -; h) -; i)
j) digan 6 subj. pres. 68"; k) -,
1) dicho p. p. so; m) -; n) dichas
p. P. 13; o) id. 66v.
dir, vol -., loc. v. 'das heisst' a) 6";
b) 48".
sp.: a) quiere dezir 9; b) se dire 64".
dir mal , v. intr. 'schaden' no•y diu
mal 33.
sp.: -.
discreci6 , s. f. 'Verstand, Klugheit' a)
0; b) 3°; c) 8° (4)•
sp.: a) juyzio 2°; b) discreci6n 5"; c) -.
dit, s. m . 'Finger' a) 160 (4); b) dits
2° (15).
sp.: a) dedo 22"; b) dedos 4.
diversitat , s. f. 'verschiedene Art' di-
versitats 8".
Sp.: - .
divulgar , v. tr. 'verbreiten (ein Gere-
de)' divulgava 3 ind . imp. 7.
sp.:
-.
dobladura , a. f. 'Sauce aus Fleisch-
briihe, Eigelb, Mandeln , Zwiebeln,
Speck, Brot and Gewiirzen' a) 27;
b) 56 (4).
sp.: a) dobladura 38v; b) id. 72v.
doctrina , s. f. 'Richtlinie, I,ehre' a)
3"; b) doctrines 8".
sp.: a) doctrina 5"; b) doctrinas 12.
dole, adj . ' suss ' a) 3" (17); b) dol4a
360 (3); c) dol¢os 13V; d) dolfes so"
(8).
sp.: a) dulce 5"; b) id. 52; c) dulces
i9V; d) id. 16.
doll, agre ., vide: agre dolt.
dole, agre i vide: agre i dolc.
dole, agret vide: agret dolt.
dole -a , aigua dolea, vide: aigua dolca.
doleor , s. m. 'Sussigkeit' a) 9; b) 23;
9p.:
a)26- ; b) duli:or 64; c) id.
38".
don, s . m. 'Titel vor Vornamen' a)
0; b) 1 (3).
sp.: a) i; b) Iv.
dons, s. f. 'Fran' doves 7 (2).
sp.: -.
donar a + inf., v. tr. 'geben' a) 5"
(32); b) d6nes 2 ind. pres. 3 (3);
c) d6na 3 ind. pres. 5 (6); d) donen
6 ind. pres. 51v; e) donards 2 ind.
fut. 3 (3); f) donar- (pron.) has
2 ind. fut. 1 (9); g) donard 3 snd.
fut. 45"; h) dons 2 subj. pres. 42";
i) do 3 subj. pres. 22° (2); j) done
3 subj. pres. 24; k) dona imperat.
4° (13); 1) donant ger. 28v (2); m)
donat p. p. 7° (6); n) donada p. p.
5 (2).
sp.: a) dar inf. 7"; b) -; c) da 3 ind.
pres. 7; d) dam 6 ind. pres. 67";
e) -; f) -; g) dd 3 subj. pres. 61v;
h) des 2 subj. pres. 58"; i) da im-
r
rat. 30; j) de 3 subj. pres. 32;
-; 1) dando ger. 40V; m) dado
p. p. so; n) (echada) 7.
donar , s. m. 'Geben' 7v.
Sp.: -.
donar voltes , vide: volta, donar vol-
tes.
doncs , conj. ' also' a) 4; b) 8 (3).
sp.. a) -; b) -.
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doncs , si - no + ind. pres., conj.
conc. 'es sei denn, (lass' si donchs
no O.
sp.: Si no -F subj. fut. 2".
dormir , v. intr. 'schlafen' a) 8; b) dor-
men 6 ind. pres. 8; c) dorma 3
subj. pres. 38.
sp.: a) -; b) -; c) duerma 3 subj.
pres. 36.
dos, dues , num. 'zwei' a) 2" (37); b)
dues 3" (33); c) dos f. 24; d) dnes
35; e) dual 37; f) doas 15v; g) does 7.
sp.: a) dos 4; b) id. 4v; c) id. 32; d)
id. 34 e) id. 52"; f) id. 21v; g) -.
dos, dues , de - en -, loc. num. 'zwei...
breit' de dos en dos 2".
sp.: de dos en dos 4.
dotze , num. 'zwolf' a) 25"; b) 53" (3)•
sp.: a) doze 36"; b) id. 70.
dotzena , s. f. 'Dutzend' a) 21; b) 26";
c) 30".
sp.: a) dozena 28; b) id. 38; c) id. 43".
drap , s. m. 'Tuch' a) 15; b) 26v; c)
29" (23).
sp.: a) trapo 21; b) id. 38; c) pano 34.
drauma, s. f. 'Drachme (ein Gewicht)'
a) 9; b) id. 9 (3); c) (quatre) drau-
mes 9; d) (quatre) drumes 9.
sp.: a) medio quarto 13; b) dragma 13;
c) (media onca) 13; d) id. 13.
dret -a , adj. 'recht- (Gegenteil von
Link-)' a) 4v; b) dreta i (io).
sp.: a) derecha 7; b) id. Y.
dret -a, adj. 'gerade' dretes 3".
sp.: -.
druma, vide: drauma.
dubte , s. in. 'Zweifel' dubpte 16v.
sp.: duda 23.
duc, vide: polvora de
dur -a , adj. 'hart' a) 13 (5); b) dura
32" (7); c) duns 34 (7).
sp.: a) duro 18v; b) dura 46; c) duros
47
durolio , s. m. 'Kliimpchen (z. B. in
einer Sauce)' a) 19v; b) durolio i9.
sp.: a) buruj(jn 26; b) pedacillo 26.
e, vide: i.
edat, s . f. 'Alter' a) 0; b) edd 0; c)
edad 6".
sp.: a) edad 2; b) id. 2; e) id. 9.
eixarc , nou d ' -, 'Samen der Kar-
damome (cfr. Paradisi, grana -') a)
nous d'exarch 8v (2); b) nous d'e-
xach 9; c) nous d'exarrh 17.
sp.: a) nuezes d'exarque que es granos
de parayso 12"; b) nuezes d'exar-
que 13; c) id. 23.
eixatar , vide: aixatar.
eixir, v. intr. 'herauskornmen, wer-
den' a) exir inf. 25 (6); b) hix 3 ind.
pres. 15v (2); c) hiscen 6 ind. pres.
7; d) exird 3 ind. fut. 20 (2); e)
exir- (pron.) a 3 ind. fut. 50"; f)
hisca 3 subj. pres. 9 (13); g) his-
qua 3 subj. pres. 25; h) isca 3 subj.
pres. 39".
sp.: a) salir inf. 33v; b) sale 3 ind.
pres. 21 "; c) -; d) saldrd 3 ind.
fut. 27; e) id. 66"; f) salga 3 subj.
pres. 12v; g) salir inf. 33"; h) salga
3 subj. pres. 55.
eixugar , v. tr. 'trocknen' a) exugar
inf. 19" (2); b) exugat p. P. 5" (2).
sp.: a) enxugar inf. 26; b) -.
eixugar-se, v. refl. 'abtrocknen' que.s
sera exugat 3 ind. fut. ant. 6.
sp.: se enxug6 3 ind. pret. 8v.
eixugar-se , v. refl. 'trocken werden,
austrocknen' a) se exugard 3 ind.
fut. 5v; b) se exugue 3 subj. pres.
33"•
sp.: a) -; b) se enxugue 3 subj.
pres. 51.
eixut , adj. 'trocken' a) exut 19" (2);
b) exuts 33; c) exutes 33".
sp.: a) enxuto 26; b) enxutos 46"; e)
enxutas 51.
eixut, en -, loc. adv.' trocken, ohne
Zugabe von Wasser' en exut 31`
sp.: en seco W.
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ell -a, pron . pers. 'er, sie' a) 7 (etc.);
b) el; c) ella 6" (etc.): d) ells 0
(etc.), e) elles 13" (etc.).
sp.: a) el y"; b) -- ; c) ella y`'; d) elles
2 e) ellas i y
emborrassament , s. in. ' 1;inwickeln des
Gefliigels mit Speck' a) 14" (2):
b) emborrasanient 14"; c) emborsa-
menl 56-
sp.: a) emboro(amiekilo 20; b) id. 20;
c) le mhorrozar inf. 72".
encara , adv. 'noch einmal, noch,
auch' a) 4; b) 13; c) 24 (20).
sp.: a) -; b) a(in t9; c) id. 22".
encara que , conj. conc. 'wenn auch'
a) 0; b) 4; c) 5 (7).
sp.: a) aunque 2v; b) puesto que 6; c)
aunque 7.
encontinent , adv. 'sofort' a) 5; b) 7";
c) 8 (5).
sp.: a) ; b) (a la mesma ova) to;
c)
emborrassar , v. tr. 'spicken urn zu
braten' emborrossat p. P. 14"'.
sp.: emborrocar inf. 20.
emmetginar , v. tr. 'vergiften' a) 5";
b) enrnetginats p. p. 5
sp.: a) (dar a beget pon4ona) 7"; b) -.
empastar , v. tr. 'unit Teig zukleben'
ernpasta imperat. 29".
sp.: (atapar) inf. 34.
empastar-se, v. refl. 'binden, zu Teig-
klurnpen werden' a) s'enpaste 3
subj. pres. 53; b) id. 53" (3).
sp.: a) se emplastre 3 subj. pres. 69;
b) id. 09".
emperador , s. in. 'Schwertfisch (Xi-
phias gladius)' a) 42"; b) 43; c)
56" (i4).
sp.: a) emperador 58"; b) id. 58"; c)
id. 72'.
emperador , salsa de I' -, s. in. 'Kaiser
(als Name einer Sauce)' a) 40;
b) 56V.
sp.: a) emperador 56; b) id. 73".
emperd , conj. 'aber' a) O (160); b)
epmerb 17.
sp.: a) pero 2'; b)
en, prep . 'in' 14 (etc.).
sp.: en t9".
en, pron ., vide: ne.
en mig de , vide: mig, en de.
enamorada , s. f. 'l,iebste. Geliebte' 48.
sp.: - .
encorporar , vide: incorporar.
endema , s. in. 'der folgende Tag' to.
sp.: :nabana 15".
endivia , s. f. 'Indivie' 33"•
sp.: - .
enfos , vide: anfos.
enganar , v. tr. 'tauschen' inf. 46".
sp.: enganar inf. 62.
engruixar , v. tr. 'fett machen, inas-
ten' engruixe ; ind. pres. 8.
sp.: - .
enllardar , v. tr. 'spicken' a) enlardar-
(pron.) has 2 ind. fut. 14; b) en-
lavda imperat. 35".
sp.: a) enlardar inf. 2o: b) -
ensafranat -da, adj. 'alit Safran ge-
wiirzt' ensa/Jranade.s 39"'.
sp.: a(alranadas 55.
ensems , adv. 'zusamnnen' a) ensemps
1 (104); b) eseuvps to; e) ensempa
18".
sp.: a) juntamente 3"; b) id 14: c)
todo junto 25.
ensems , tot -, vide: tot ensems.
entegre , adj. 'ganz, nicht zerschnit•
ten' a) enteraa 3o"; b) entegres 15;
c) id. 20".
sp.: a) . ; b) enteral 21; c) id. 27".
entendre , v. tr. 'verstehen' 3'.
sp.: entender inf. 5".
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entorn , adv. 'rumd bcrunl' a) to': lt)
30, c) 5o.
sp.' al al t/crrrr/„r 22 1 id. _12'; c
id- t,5'.
entorn entorn . ady. '1011(1 hcrum' a)
bi tt,.
sp a en (lr'rrrd,,> 1: )t) of derredor 22'.
entrant , p. pres. 'r.u liegitut' 25.
Sp.: ((Il Princi/ao) 3t)`.
entrar , v. intr. bt.erciukommen' en/ia
3 subj. pres. I()'.
sp.: eah'a 3 iud. pres. 20.
entre , prep. 'zwischctt' a) .1: b) 7: c)
1 5'(18).
sp.: a) entre 0; b) e)( (); e) entre 21 ".
entreverat - da, adj . 'durcltwachsen
mit Fett' a) eatrare.ssad(I 13; b)
enlre('erada 17" (3).
sp.: a) erttrei-erarlo 18'; b) id. 23'.
enutjar -se. v. refl. 'sick .irgern' (Pto)•s
... enu jar inf..}v.
sp.: enoje 3 subj. pres. bv.
envers , adv. 'gegen'
sp.: ha;ia 3.
envers, girar -. v. tr. 'unikehren, u1n-
drehen' girar- (pron.) as enters 2
ind. fut. 31.
sp.: buelto del rues
equal , vide: igual.
P. P- 44.
errar , v. intr. 'fchlen, sich irren' 49.
sp.: error inf. 64v.
esbromadora , it. f. 'Schaunikelle' 34v.
sp.: espumadera 48.
esbromar . v. tr. 'den Schaum ab-
schopfen' a) esbroma imperat. 32";
b) esbromant ger. 32.
sp.: a) despumar inf. 45v; b) (kspu-
mando ger. 49v.
it. auch: esciunar.
escabetx , s. in. 'Marinade' a) escabeix
50 (3); b) escabetx 50.
sp.: a) escabeche 65"; b) id. 65v.
I.lildl(;K(IIiFR
escaldar V. tr. 'warmer' a) 45, b) e.s
a6larits 2 ill d. fut. 1of 0: e est'(? l
lrn- (f(oa.) /ra.c 2 intl. fut. -11: (1)
rscrrlrles 2 subj. pres. 45'; e) es-
calla iutperat. to, (4): f) sealda
impcrat. tt>` ; g) escaldat p. p. t o, ;
It) esca1lada p. p. to%: it sc(lldada
p. P. P': j) esr01(101 P P. 10:
k) esialdades p. P.
4t' (5); 1) st al
nodes P. P. 33'.
Sp.: a) -'ma/dad') p. p. ht; 1,1 rsialrlav
of t: c)inf. 15': C) id. 57; (1) id
id. lo: f) id 52'; t) e.,caltladus p. P.
to; h) : i) escOd"(111 P P 52; j)
e.scaldados p. p. 15'.; kt escalda(las
p. 1). 02; 1) id, 51.
escalfar , v. tr. 'warmer' a) 33; b) es-
cal/arcs 2 ind. fut. 34`'( 2); c) escal-
/(uf- lhro>t.) as 2 ind. fut. 51; (1)
t'sca1/a imp(rat. 35.
sp.: a) calcnlar inf. 47; b) --; r) ca-
lenlar inf. 67; (1) id. 48.
escassament , adv. 'kaunl' 0 (2).
sp.: apenas 2'.
escata , s. f. 'Schuppe cities Fisches'
a) 42"; h) estates 47".
sp.: a)
--; b) -.
escatar , v. tr. 'Fischschuppe1 entfer-
nen' a) escalar(is z ind. fut. 49 (3);
b) escatar- (pron.) as 2 ind. flit.
44"'; c) scales 2 subj. pres. 42"; d)
escata irnperat. 5) V; e) escalada
p. P. 41".
sp.: a) escamar inf. 04v; b) escantada
p. p. 6o"; c) quilar la escama inf.
58"; (1) escamar inf. 67"; e) id. 57".
esclafar , v. tr. 'zerdriicken, zerbre-
chen' a) escla/arils 2 ind. fut. 35:
b) escla/ar- (pron.) has 2 ind. fut.
37"; c) escla/a imperat. 29v; (1) es-
cla/al p. p. 28".
sp.: a) -; b) quebrantar inf. 35"; c)
id. 34; d) (se muela) 3 subj. pres.
40".
esclatar , v. intr. 'zerspringen, platzen'
a) sclataria 3 cond. 31; b) escla-
tats p. P. 28".
sp.: a) rebentarla 3 cond. 44"; b) re-
bentados p. P. 40v-
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esclatar el bull , v. intr. 'zu sprudeln
and sieden beginnen' esclalard lo
bull 3 ind. fut. 32''.
sp.: rebentaren vexigas o hervor 6 subj.
fut. 45'.
escolar , v. tr. 'abtropfen lassen' a) es-
colards 2 ind. fut. 41 (2), b) escola
inlperat. 54`.
sp.: a) cuele 3 subj. pres. 57; b) colar
inf. 7()'.
escombrar , v. tr. 'fegen, wischen' 7.
sp :
--- ,
escorga , s. f. 'Brotrinde' a) 33v; b)
scUV(a 27.
sp.: a) corteza 51 ; b) it. 38
escorga , s. f. 'Weizenkleic' 55.
SP.: salcado 71.
escorga , s. f. 'I-liilse (einer Hiilsen-
frucltt)' 54''.
sp.: cdscavas 70',
escorga , s. f. 'Haut (des Knoblauchs)'
51'
sp.: holleja o cdsc(lra 67'.
escorga , s. f. 'Ilaut (des Ingwer)' a)
10; b) 10,.
sp.: a) covfesa 15: 1)) id 'I).
escorga . s. f. 'Ilaut (der Triiffel)' 36V.
sp.: holleja o (el(I 52.
escorga , s. f. 'Scltale (von Kernobst)'
a) 38; b) 55; c) escoraa 20.
sp.: a) covle:a 53'*; b) id. 71V; c) id.
37"-
escorga , s. f. 'Schale (der Aubergine)'
a) 0: b) 18: c) escor.ra 18.
sp.: a) corle:a 24: 1>) id. 24'; c) id. 24'.
escorfeno . s. ui. 'Draclleukopf (Fisch
aus der Falnilie der Scorpaenidae)'
a) 48: b) 57 (8).
sp.: a) esc,rlelln 0.1: 1)) id. 72.
escorxar , v. tr. 'sciuileu, abhauten' a)
45; b) escor.len 6 Md. pres. 45: c)
escov.cav- (pron.) (1 3 iud. fut. 55:
(1) e.scor.ca inlperat 37': e) scor.x'a
iniperat. 20; f) escorrada p. p. 18,;
g) escor.va(s p. p. 16
sp.: a) dessollado p. p. 61; b) dessullan
o ind. pres. 61: c l desollard 3 ind.
fut. 71; d) dessollado p. P. 53; e)
dessollar inf. 42; f) id. 25; g) des-
solladas p. p. 22'.
escriptura , s. f. 'Schrift' a) 0; b) 3v
(3)•
sp.: a) escriptura 2'-; b) id. 5''.
escrupol , s. in. 'em kleines Gewichts-
mass' scrupol 9.
sp.: escrdpulo 13.
escudella , s. f. 'Xapf, Schiissel' a) 9
(35); b) scudella 15V (4); c) escu-
delles 13' (18); d) escudeles 15; e)
escudellas i6': f) scudelles q (5).
sp.: a) escudilla 1 3 ; b) id. 21 c) es-
cudillas 14v; d) id. 21; e) id. 22';
f) id. 13.
escudella . [ fer escudelles , loc. v.
'sehopfen' a) [/ee escudelles q; b)
id. 11 (58): c) I/er escudella 28;
d) I/er esudelles 54: e) I/er scude-
Iles 12 (12): f) [ley scudellas 19 (2).
sp.: a) hazer escudillas 13''; b) eseudi-
llar inf. ibv: c) /racer escudillas 40";
d) id. 70; e) id. 171: f) id. 26.
escumar , v. tr. 'den Schauni abschop-
fen' a) escurna imperat. 2t (2); b)
escunrada p. p. 21.
sp.: a) espzunar inf. 27''; b) despunrada
p. P. 27s.
s, a11ch: esbronlar.
esdevenir , v. aux. nmod. 'nliissen' esde-
vindria 3 cond. 7`.
sp.: -.
esfiladora , s. f. 'etwas, das fadenfor-
lnig zerkleinert oder geschnitten
wurde' es/iladores 53.
sp.: deshilado (io,
estilar . v. tr. 'zu Faden auseinander-
nehufen' a) elfilards 2 ind. fut. 52"';
1)) effilar- (pron.) has 2 ind.
fut. q°.
sp.: a) deshilar ind. oo: b) id. 14.
estullar , v. tr. 'entblattern' a) ei/ullat
p. p. 21%; b) id. 33'.




esgotar , v. tr. 'abtropfen' esgotades
P. P. 55.
sp.: escorridas p. P. 71v.
esgranar , v. tr. 'entkernen' a) esgrana
imperat. 26 b) esgranades p. p.
26v.
sp.: a) desgranar inf. 38; b) desgrana-
das p. P. 38,/38v.
esment , tenir . , loc . v. 'aufpassen,
acht geben' 6v.
sp.: -.
esmoladora , s. f. 'Wetzstein' a) 4v (2);
b) smoladora 4v.
sp.: a) aguzadera 6"; b)
esmolar , v. tr. 'schleifen (Messer etc.)'
a) 4v; b) id. 55" (3).
sp.: a) aguzar inf. 6v; b) -.
s. auch: afilar.
espai , s. in. 'Zeitspanne' a) espay
(2); b) spay 17".
sp.: a) espacio 44"; b) id. 44•
espalmador , s. in. 'Biirste' 7.
sp.:
-.




espatlla , s. f. 'Schulter' a) espatla 1;
b) id. 2" (7); c) espalla 2"; d)
spatla 2".
sp.: a) espalda 3v• b) espaldillas 4; e)
id. 4; d) espalda 4.
especejar , v. tr. 'spalten, entzwei-
schneiden' especejat p. P. 49",
sp.: (abierto) 65.
especia , s. f. 'Gewurz' a) 36; b) espe-
cies 8" (56); c) species 23 (13); d)
speses 45; e) espcies 21; f) especis
52.
sp.: a) especias 51v; b) id. 12; c) id.
31; d) id. 61; e) id. 27"; f) id. 68.
especies comunes , s. f. 'Gewiirze' a)
37"; b) 47"; c) 48 (9).
sp.: a) especias comunes 53; b) id. 63v;
c) id. 63".




esperar que, v . intr. 'warten bis' espe-
ra que imperat. 5.
sp.: -.
espes essa , adj. 'dick (-fliissig), fest'
a) 1 (38); b) sees 21 (4); c) espessa
34 (6); d) spessa 15 (3); e) espesses
18 (5); f) espeses 18"; g) spesses
31 (3).
sp.: a) espesso 3"; b) id. 28; c) espes-
sa 50"; d) id. 21; e) id. 24"; f) id.
25; g) espesso 44•
espessir-se , v. refl. 'dick, dicht fest
werden' a) 23v; b) se...especir inf.
25v; c) se espessira 3 ind. fut. 29".
sp.: a) espessarse inf. 31; b) hiziesse
espesso 3 subj. ant. 37; e) se espes-
sard 3 ind. fut. 42".
espessit -da, adj . 'dick, dicht, fest' es-
pecides 29.
sp.: espessas 41v.
espicanard , vide: esticnard.
espina , s. f. 'Grate (Fischknochen)'
espines 46 (3).
sp.: espinas 62.
espinae , s. in. 'Spinat' a) espicachs 24
(7); b) espinarhs 40; c) espicnahs
24"; d) spinachs 24.
sp.: a) e.spinacas 33; b) id. 56; c) id.
33; d) id. 32".
espingola , s. f. 'Rippe' espingoles 3".
sp.: costillas 4v.
espirall , s. in. 'Oeffnung' a) 47"; b)
spirall 17".
sp.: a) -; b) espiradero 24.
espirar , v. intr. 'atmen, ausstr6men'
31.
sp.: espirar inf. 44
esponja , s. f. 'Schwamm' 22 (2).
sp.: esponja 29.
esquarterar , v. tr. 'vierteilen' esquar-
terar- (pron.) as 2 ind. fut. 29".
sp.: hazer pedalos inf. 34.
esquena , s. f. 'Riicken' a) 8; b) 41;
c) 51 (4)•




ester , v. intr. 'rich befinden' a) estd
3 ind. pres. r (^); b) sta ;ind.
pres. 5; c) estard 3 ind. fut. 3r^';
d) estaven 6 ind. imp. 4g; e) estiga
3 subj. pres. t4° (3); f) stada p. p.
z o.
sp.: a) estu 3 ind. pres. 3^; b) -; c)
estuviere 3 subj. fut. 49°; d) esta-
van 6 ind. imp. 64^; e) este 3 subj.
pres. zoo; f) -.
ester , v. intr. '(im 1?,rmessen von jem.)
liegen' a) estd 3 ind. pres. r8^ (5);
b) sta 3 ind. pres. r9^.
sp.: a) sera 3 ind. fut. z5; b) esta 3
ind. pres. z6^.
esticnard , s. ur. 'iudischc Nardc (Nar-
dostachys Jatamansi) stichnart
^ b°.
sp.: espica nardi r;.
estil•Ist , s. nr. 'klare Briihe' a) eslillat
z4°; b) id. 56.
sp.: a) deslillado (caldo ^) 33; b) rd.
^z.
estima , s. f. `Ruf, Achtung' y.
sp.: -.
estimar , v. tr. '(etw.) gerne turn' sti-
men 6 ind. pres. 5.
sp.: -.
ester , v. intr. `bleiben, ruhen (von ei-
nem Gericht gesagt, des stehen
oder liegen gelassen wird)' a) r6^
(z); b) estiga 3 subj. pres. i4° (4):
c) sliga 3 subj. pres. z9; d) estat
p. p. r6 (z).
sp.: a) ester inf. 2z^; b) estd 3 subj.
pres. zoo; e) a de eslar 4z; d) es-
tado p. p. z2.
ester , v. intr. '(jem. gut) anstehen,
sich (gut) machen' a) 5; b) estd 3
ind. pres. 6; c) estarien 6 cond.
sp. ?aI -; b) -: cI -.
ester , v. intr. `stehen' 8 (z).
sp.: ester inf. t z.
ester bE, 'auskonunen, sich vertragen'
star bE inf. 4.
sp.: ester en paz 6.
estar ... sobre , v. intr. '(an einer Arbeit)
bleiben, sich (auf etw.) konzen-
trieren' 8.
sp.: estar...sobre row.
estendre , v. tr. `ausbreiten' send estesa
3 ind. fut. ant. gam.
sp.: tiende 3 ind. pres. 8.
esternudar , v. intr. 'niessen' a) g; b)
esternudant p. pres. g.
sp.: a) esternudar inf. ^; b) esternu-
dando ger. ^.
estibar , vide: estubar.
estimar-se, v. refl. 'auf sick halten' a)
s'estima 3 ind. pres. O; b) se es-
tima 3 ind. pres. O.
sp.: a) se estima 3 ind. pres. 3; b)
id. 3.
estimar-se de, v. refl. 'sich einschat-
zen' estimant-se de ger. 4.
sp.: estimandose de ger. 6.
estona , s. f. "leitspanne' a) z3 (5); b)
stone 2z (z).
sp.: a) rato 3r; b) -.
estrenyer -se, v. refl. 'sich zusammen-
ziehen, kleiner werden, eingehen'
a) 5r; b) se estrenyerd 3 ind. fut.
gI.
sp.: a) se ... encoger inf. 6^; b) enco-
gera o apretard 3 ind. fut. 6^.
estrijol , s. m. 'Kelle' a) 8; b) z3.
sp.: a) -; b) haravillo 3r.
estrijolar , v. tr. `umriihren' a) estrijola
g ind. pres. r8^ (3); b) estrijular-
(pron.) has z ind. fut. r9.
sp.: a) tornear con un haravillo z5; b)
tornear- (pron.) as z ind. fut. z5^.
estrijolar , v. tr. 'striegeln (Pferde)' 8.
sp.: estregar inf. r r ^.
estubar , v. tr. 'auf kleinem Feuer
sehmoren' a) ro; b) estibar inf. 54:
c) stover inf. 37; d) estovar- (pron.)
has 2 ind. fut. 5 r ^; e) estubar-
(pron.) heu g ind. fut. ro.
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sp.: a) sudar inf. 14; b) id. 70; c) es-
tovar inf. 53; d) estovar- (pron.) as
2 ind. fut. 67"; e) sudar inf. 14.
estufar , v. tr. 'backen' estufades p. p.
25.
sp.: estofadas p. P. 36v.
estufar-se, v. refl. 'backen' se stufen
6 ind. pres. 25.
sp.: estufen 6 subj. pres. 36v.
esturi6 , s. m. 'Stor (Arcipenser sturo
L.)' a) estori6 43; b) id. 56V (16).
sp.: a) esturi6n 59; b) id. 72".
exceptat , adv. 'ausgenommen' a) 1; b)
6v.
sp.: a) salvo 3V; b) id. 9V.
executar , v. tr. 'ausfiihren, verrich-
ten' 7V.
sp.: -.
exemple , s. m. 'Beispiel'a) 0; b) 19°(3).
sp.: a) -; b) -.
expertament , adv. 'auf sichere and
rasche Art and Weise' espertarnent
0 (2).
sp.: desembueltamente 2".
explicar , v. tr. 'erklaren' 7v.
sp.: -.
fais6 , s. f. 'Art, Zubereitungsart' fays6
39
sp.: faci6n 55°.




tars , s. f. 'Reismehlgericht' a) 53"; b)
57 (3).
sp.: a) farro 70; b) id. 72''.
farciment , s. m. 'Fiillung' a) 17"; b)
35 c) 56" (8).
sp.: a) relleno 23v; b) --; c) relleno 73v.
farcir , v. tr. 'fiillen' /arcirds 2 ind.
fut. 39V.
sp.: rellenar inf. 55.
farcit -da (de ) adj. 'gefiillt (mit)' a)
farcida 30; b) id. 39.
sp.: a) llena de 42v; b) rellenar inf. 55.
farina , s. f. 'Mehl' a) io; b) 14; c) 9•
(36).
sp.: a) harina 14; b) id. 20; c) id. 14.
farro , s. m. 'Gerstenmehlgericht' a)
15; b) 15°; c) 19V (7)•
sp.: a) farro 21v; b) id. 21V; c) id. 26v.
fastig , s. m. 'Missgunst' 4.
sp.: - .
lava , s. f. 'Bohne' a) 54v;
c) Eaves 54".
b) 57 (3);
sp.: a) hava 70"; b) id. 72"; c) havas
70°.
le, s. m . 'Heu' le 8.
sp.: -.
Tel, s. m. 'Galle' 41.
sp.: hiel s. f. 57.
fern, s . m. 'Mist' ferns 8 (z).
sp.: estidreol 12.
fendre , v. tr. 'spalten, entzweischnei-
den' 2V.
sp.: partir 4.
ter, v . tr. 'machen (etw. erzeugen,
herstellen)' a) 0 (49); b) fas 2 Ind.
pres. 32"; c) fa 3 ind. pres. 5° (22);
d) fan 6 ind. pres. 3 (5); e) lards
2 ind. fut. 3 (io); f) fer- (pron.)
has 2 ind. fut. 15V (2); g) fer-
(pron.) as 2 ind. fut. 18 (3); h)
lard 3 ind. pres. 32 (2); i) feyas 2
ind. imp. 46; j) fehien 6 ind. imp.
14; k) faria 3 cond. 52V; 1) fassa
3 subj. pres. 4° (3); m) fassen 6
subj. pres. 14; n) fes imperat. 2v
(81); o) let p. p. i9; p) Leta p. p.
20 (8); q) lets p. P. 30; r) fetes
P. P. 47`" (4)•
sp.: a) hazer inf. 2; b) -; c) haze 3
ind. pres. 13V; d) hazer inf. 5; e)
id. 5; f) hazer- (pron.) as 2 ind.
fut. 21"; g) hazer inf. 24°; h) hi-
ziere 3 subj. fut. 45; i) hazes 2 ind.
pres. 61 j) hazian 6 ind. imp.
i9v; k) hazer inf. 68"; 1) -; m)
pagan 6 subj. pres. 19"; n) hazer
inf. 4; o) -; p) hecho p. P. 27;
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ter goig, v. tr. 'erfreuen' /assa goig 3
subj. pres. 7.
sp.: haja gozo 3 subj. pres. 9V.
ter honor , v. tr. 'Ehre machen' a) fa
honor 3 ind. pres. 6; b) fan honor
6 ind. pres. 4.
sp.: a) -; b) se honran 6 ind. pres. 6.
ter honra , v. tr. 'Ehre erweisen' hon-




ter mal , v. tr. 'schaden' no...lard mal
3 ind. fut. 21.
sp.: -.
ter mester , loc. v. 'zu etw. dienen' fa
mester 3 ind. pres. 4v.
sp.: -.
ter [net], loc. v. 'sauber machen, rei-
nigen' a) lards [net] 2 ind. fut.
34 b) /er- (pron.) as [net] 2 ind.
fut. 13v (4); c) /es [net] imperat.
10v (4) d) id. 31"'.
sp.: a) limpiar inf. 48; b) id. ig; c)
monda imperat. 16; d) apurar inf.
49
ter [net i bell ], loc. v. 'sauber ma-
chen, reinigen' a) lards [net i bell]
2 ind. fut. 45°; b) fes [net i bell]
imperat. 46v.
sp.: a) limpio adj. 61v; b) lavar inf.
62 ".
ter que , v. tr. 'veranlassen, dass; da-
fiir sorgen, dass' a) lards que 2 ind.
fut. 3" (3); b) /es que imperat. 3
(59)
sp.: a) -; b) hazer que inf. 5.
ter, no - res, v. tr. 'nichts ausma-
chen, keine Rolle spielen' a) no y
/a res 3 ind. pres. 27"; b) id. 38.
sp.: a) no va mucho en ello 3 ind.
pres. 39"; b) no va en ello nada 3
lnd. pres. 36.
ter reverincia , v. tr. 'eine Verbeugung
machen, sich verbeugen' a) 5 (2);
b) fassa...una...reverencia 3 subj.
pres. 6.
sp.: a) -; b) hecha su reverencia
p. p. 8.
37
ter sol , v. tr. 'scheinen (von der Son-
ne gesagt)' la sot 3 ind. pres. ig'.
sp.:
-.
term , adv. 'stark, sehr' 32v.
sp.: reziamente 45'.
fermar , v. tr. 'gut verschliessen' fer-
mada p. p. 4v.
sp.: enclavada p. p. 6".
Ferrando s. m. 'Ferdinand' a) 0; b)
1 (3).
sp.: a) Hernando i v; b) -
Cerro , s. m. 'Eisen' a) 20; b) 33v (3)•
sp.: a) hierro 27; b) id. 51.
let -a , p. p. 'fertig zubereitet (jewei-
len am Schluss eines Kapitels)' a)
6° (50); b) feta 11 (3).
sp.: a) -; b) -.
tetge , s. m. 'Leber' a) 11v (i4); b) let-
ges 9; c) id. 12" (29).
sp.: a) higado 17; b) hlgados 13; c)
higadillos 18".
ti, s. f. 'Ende' a) 4ov; b) 55.
sp.: a) -; b) -.
ti, tins, adj. 'fein' a) 9 (46); b) lima
io (io); c) lines 34" (5)•
sp.: a) lino 13; b) /ina 15v; c) ficas 48.
ti, salsa tina , vide: salsa fina.
tiear , v. tr. 'hinein fiillen, stopfen' a)
32v; b) ficards 2 ind. fut. 34V; c)
/ica imperat. 50; d) ficats p. p.
32V (2).
sp.: a) hincar inf. 46; b) -; c) hincar
inf. 65"; d) hincados p. P. 46.
fideu , s. m. 'dienen, runde, fadenfor-
mige Teigwaren' a) /ideus 20 (7);
b) a/ideus 31.
sp.: a) fideos 27; b) id. 44.
tiga, s . f. 'Feige' a) figues 23; b) id.
25; c) id. 30 (lo).
sp.: a) higos 30V; h) id. 36; c) id. 43.
figa blanca , s. f. 'weisse Feige' a) /i-
gues... blanques 25; b) higues blan-
ques 23.
sp.: a) higos... blancos 36; b) id. 30v.
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figa negra , s. f. 'schwarze Feige' a)
higues... negres 23; h) figues negres
23; c) W. 25.
sp.: a) higos... negros 30"; b) id. 31;
c) id. 36
figat, s . in. 'Feigengericht' a) 23; b)
56.
sp.: a) frigate 3ov; b)
f11, s. in. 'Faden' a) (io); b) Jill 38;
c) his 32.
sp.: a) hilo 15v; b) id. 53"; c) -.
fit, s. in. 'Schneide, Scharfe (eines
Messers)' 4" (4).
sp.: filo 6v.
fil, s. in. 'Faser (des Fleisches)' fits 9v.
sp.: -.
tinament , adv. 'langsam' 8.
sp.: -.
fins, adv. 'bis' 14",
sp.: pasta que 2ov.
fins a, adv. 'bis' a) i; b) Iov; c) 26
(12).
sp.: a) /asta 3"; b) hasta 16; c) id. 37v.
fins a tant que , adv. 'bis' a) i4v; b)
15"; C) 22 (19).
sp.: a) hasta que 2ov; b) id. 21v; c) -.
fins que , conj. 'bis' a) 9; b) Io"; c)
14 (36)•
sp.: a) hasta que 12v; b) id. 16; c) id.
19v.
flag, s . in. 'Art Kasepastete' a) flaons
33; b) id. 56.
sp.: a) flaones 46v; b) -.
flor, s. f. 'das Beste, das Hervorra-
gendste' a) 8v; b) 24" (3).
sp.: a) flor i2v; b) id. 33.
flor de farina , s. f. 'Weissmehl (das
feinste Mehl)' a) 34; b) flor de la
farina 34" (2).
sp.: a) flor de harina 47"; b) id. 48.
flor de gingebre , s. f. 'der beste and
feinste Ingwer' 39.
sp.: /lor de gingibre 54"•
LEIMGRUIIER
flor de macis , s. f. 'Oberfldclie der
roten, netzformigen Schale der
Muskatnuss' a) 8v; h) 13%'; c) 16"
(6).
sp.: a) flor de macis 12v; h) id. 19;
c) id. 22".
foc, s . in. 'Feuer, (',hit' a) i2; b) 20
(4); c) focfi 9v (I 29)
sp.: a) /uego i8; b) id. 27; c) Fuego
13
fondo -a , adj. 'tief' ib.
sp.: hondo 22".
fondre , v. tr. 'auslassen (Fett)' a) 32
(2); b) fus p. p. 18" (2); c) fuss
p. p. 16v (8).
sp.: a) -; b) derretido p. p. 25v; c)
derretida p. p. 22v.
Lora , adv. 'ausserlialb' a) 0; b) 7 (3).
sp.: a) /uera de 2"; b) -.
fora , adv. loc. 'hinaus' 39.
sp.: /uera 54".
fora, de -, adv. loc. 'hinaus' 10.
sp.: -.
toraster -a, adj. 'fremd' forester 7".
sp.: estrangero 10.
forat , s. in. 'I,ocli, Oeffnung' a} 31; b)
31" (5); c) /orats 31 (3)•
sp.: a) agujero 44v; b) id..}4v; c) agu-
jeros 44.
Lorca , s. f. 'Gabel, die in der Kiiche
verwendet wird' forques 33.
sp.: tenazitas 47.
fore,a , s. f. 'Anstrengung' forces 52
sp.: fuer¢as 68v.
torga , per -, loc . adv. 'notwendiger-
weise' 37".
sp.: de fuerca 35
forca de, s. f . 'eine Menge, viel' 38",
sp.: fuerFa de 54.
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forma , s. f. 'Form' 6.
sp.: -.
forma , s. f. 'Art, Sorte' 32.
sp.: (manera) 45.
forma [ i manera], s. f. 'Art and Wei-
se' a) 48; b) 49"; c) 50 (4)
sp.: a) -; b) -; c) -.
forma, per ninguna - ni manera, vide:
manera, per ninguna forma ni -.
tormatge , s. m. 'Kase' a) 13 (43); b)
fromatge so; c) formatges 24v (7).
sp.: a) queso 18v; b) id. IC c) id.
33.
torment , s. m. 'Weizen' a) 28"; b) 34;
c) 55" (u).
sp.: a) trigo 40"; b) id. 47v; c) id. 71.
torn , s. m. 'Ofen' a) 17 b) 18; c) 20
(41).
sp.: a) horno 24; b) id. 22"; c) id.
id. 26".
tornir de , v. tr. 'versorgen mit, ver-
sehen mit' a) 8; b) fornida de p. p.
4"•
sp.: a) -; b) -.
tort, adv . ' stark ' a) io"; b) 14; c)
(35).
15"
sp.: a) reziamente 16; b) muy bien 20;
c) rezio 22.
tort -a, adj.' stark, scharf (Speisen)'
a) 9; b) 23 (8); c) forts 29.
sp.: a) -; b) /uerte 30"; c) id. 42.
fortet -a, adj. 'ziemlich scharf' forteta
36.
sp.: fortezuela 52.
fortor , s. f. 'Scharfe' 20".
sp.: /ortaleza 27".
fotja , s. f. 'Wasserhulln' /otges 22.
sp.: dnades salvajes que en Valencia
llaman fotjas 30.
/rancesa , a la ' , loc . adv.' auf fran-
zosische Art' a) 25; b) 55.
sp.: a) a la trancesa 36; b) id. 72".
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trancesa, salsa ' , 'franzosische Sauce
aus Mandeln, Pinienkernen, Gra-
natapfelwein and Gewurzen' a) 22;
b) 56 (3).
sp.: a) salsa /rancesa 29v; b) id. 73".
fred -a, adj. 'kalt' a) fret 16 (7); b)
Freda 10" (29); c) fredes 20 (2).
sp.: a) /rio 22"; b) Fria 16; c) frfas
26".
fred , lo ' , s. n. 'Kalte' 4i";
sp.: /rio adj. 57v.
fregar , v. tr. 'einreiben' a) frega im-
perat. 39"; b) /raga imperat. 28";
c) fregades p. P. 27 (2).
sp.: a) Iregar inf. 55; b) estrega im-
perat. 40"; c) /regadas p. P. 39.
fregir , v. tr. 'braten' a) 31 (2); b)
/regirds 2 ind. fut. 34" (4);c) fre-
gir- (pron.) as 2 ind. fut. 30; d)
/regit p. P. 48" (2); e) /regida p. p.
39 (6); f) /regides p. P. 37 (8).
sp.: a) freyr inf. 54; b) id. 48; c) /reyr-
(pron.) as 2 ind. fut. 43; d) Into
p. p. 64; e) freyda p. P. 55; f) IreY-
das p. P. 52".
treixet , s. m. 'Bund, Bendel' 51v.
sp.: manogico 67".
freixura , s. f. 'Innereien' a) /rexura
12 (5); b) frexures 17v; c) frexu-
ras 12.
sp.: a) assadura 18; b) assaduras 23";
c) id. 18.
treixurat , s. m. 'Gericht aus Inne-
reien' a) frexurat 12; b) id. 55v.
sp.: a) /re.xurate que es potaje de assa-
dura 17"; b) potage llamado /rexu-
rate que es de assadura 73.
tresc -a , adj. 'frisch' a) fresch 35 (12);
b) frescs 20 (6); c) frech 31 (3);
d) frecch 34" (4); e) fresca 42" (2).
sp.: a) fresco 48; b) frescos 26"; c)
fresco 44; d) fresca 48; e) fresca
58".
tresc, de -, loc . adv. 'frisch, vor kur-
zem' de frech 9v.
sp.: reziin 14v.
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fretura , fer ^, vide: fer fretura.
fruits , s. f. 'I^riichte (von Mandeln,
Ilasrlniissen uncl Yinienkenten ge-
sagt)' al /turfs 3z° (;); b) Jruylesj1`.
sp.: a) /rttla 4c>; h) ^rzrlas :}5^'.
frunzir , v. tr. 'falteln' /ronzirus z ind.
fut. ;;.
sp.: /nw rr int. 47.
fulls, ^ . f. 'Blatt' a) t6^; b) /ulles
sp.: a) lrnja z,;; b) Gojas zz°.
fum, s . m. 'Rauch' a) 4^; b) ro; c)
z8 (t t).
sp.: a) Guuto b^^; b) id. t 4; c) id. 40.
IusB, s. 1. 'aus8e]assenes I:ett' zzv.
sp.: deyrelWa ^v.
lUSl, S. I||.' }lOlZ' 2) 4V' |,| 9v' C) IO(ZOl.
sp :iH ,,,a,lera bv; H id. ,zv; c) 9A10 I4.
1U5111. 5. {. 'M,]z' IS^'
sp^ -.
gaire , no... ^, adv. neg. 'nicht lange'
no... guayre 4^.
sp.: no... nruclro bz^.
galantine , salsa ^, '(Gericht aus Apfeln,
Fleischbriihe, Gewiirzen and Man-
deln' a) 5^^'; b) salsa gualantina
35°. c) id. 36.
sp.: a) salsa gualatina 73^; b) id. 5r;
c) -.
gallard , adv. 'geschickt' 33•
sp.: -.
gallina , s. f. 'Hahn' a) 3 (53). b) ga-
lina 39^; e) galline z3; d) gallines
9 (53)^
sp.: a) gallina 5^; b) id. g5; c) galli-
nas 3t; d) id. t3.
ganivet , vide: gan}'ivet.
ganyiveta , s. f. 'grosses Messer' a) 4°
(z); b) guanyiveta 4^.
sp.: a) cuchillos ^^; b) -.
garangal , s. f. 'Galgantwnrzel (Alpi-
nia galauga Sw.)' a) 9; b) tb^' (^);
c) galangal 4t.
sp.: a) galangal s3; b) garangal z3;
c) galangal 57^.
garbia , s. f. `Gericht aus Borretsch,
Mangold, Kase and Z;igelb' a) gar-
6ies 34^• b) id. 5b^.
sp.: a) garbias 48; b) id. ^z^'.
gat, s. nt . 'Katze' a) z9^; b) g6 (4).
sp.: a) gafo 41; b) id. ^z^.
genet , s. nt. 'Januar' janer 4r.
sp.: Henero 57^.
genovesa , a Ia ^, lec . adv. 'auf genue-
sische Art' a) 30^; b) g6.
sp.: a) a la genovesa 43; b) id. 73^.
Bens , (no) ^, adv. 'nicltis, kein' a)
t6^; b) 31°^ ^) 54°.
sp.: a) ninguna adj. t2^; b) id. 44°^
c) nada ^o^.
gent menuda , s. f. 'I,eute, Bediens-
tete' ^.
sp.: fiajes 9^.
gentil , adj. 'anmutig' a) 3^; b) 4^;
c) z5 (8).
sp.: a) -; b) -; e) gentil 36^.
gentilesa , s. f. 'geschickte Form, ge-
schickte Art and V6'eise' gentileses
3z.
sp.: gentilezas 45°•
gentilhome , s. tn. 'I;delmann' 8.
sp.: -.
gentilment , adv. 'wie es Bich gehort,
gut, anmutig' a) 6; b) 8; c) 30^
(T4)•
sp.: a) -; b) -; e) sotilmente 43^.
ganiveta , vide: gangiveta.
ganyivet , s. ut. 'Messer' 6 (g).
sp.: cuchillos 8^.
giladea , s. f. 'Gellert, Siilze' a) r6^;
b) 56 (3)•
sp.: a) giladea que se dize gelatine 22°;
b) giladea que es gelatine ^z^.
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ginesta s. f. 'Ginster' genesta 27.
sp.: hiniesta o retama 39.
ginestada, s. f. 'Gericht sus Reis,
Mitch and Gewiirzen' a) genestada
z5; b) id. 53"; c) id. 56 (7)•
sp.: a) ginestada 2r; b) id. 69"; e)
id. 62".
gra, s . m. 'Getreidekorn' a) 34" (2);
b) grans 28".
sp.: a) trigo 48; b) granos 40".
gra, s. m. 'Kern (in den Weinbeeren)'
a) 30"; b) 5z (3); c) grans io".
sp.: a) granillos 43"; b) id. 65"; c)
granos z6".
gingebre , s. m. 'Ingwer' a) 8"; b) 9;
c) zo" (74)•
sp.: a) gingibre r2"; b) id. z3; e) id. z6.
gingebre [ blanc], s. m. 'weisser Ing-
sp.: a) gingibre blanco i2"; b) id. r3;
c) id. ig".
guar, v . tr. 'umkehren, drehen' a) 30;
b) guards 2 ind. fut. 3t (4); (c
guar- (pron.) as 2 ind. fut. 3r;
d) gires 2 subj. pres. t4; e) gir 3
subj. pres. 6; f) gira imperat. 2"
(5); g) giaades p. p. z9".
sp.: a) bolver inf. 42^'; b) id. 44; c)
buelto p. p. 44; d) bolviendo ger.
20; e) -; f) bolver inf. 4; g) -.
girotie , s. m. 'Gewiirznelke' a) 8" (r7);
b) giroffle 9; c) girof/les io.
sp.: a) gilof z2"; b) clavos z3; c) girof
ig.
girotlina , salsa ^, s. f. 'Sauce sus Milz,
Brot and Eiern' a) z6; b) 56.
sp.: a) salsa girotlina 38; b) id. 73".
goig, s . m. vide: fer goig.
gosar , v. tr. 'wagen' Bose 3 subj.
pres. 48.
sp.: - .
got, s . m. 'Becher, Trinkglas' a) 5;
b) 25: c) 33 (6)•
sp.: a) - ; b) vaso 33"; c) id. 34•
gra, s . m. '(Knoblauch-)Lehe' a) 29;
b) 39"•
sp.: a) grano 42; b) id. g5".
gra, s . m. 'Kern (des Granatapfels)'
sp.: a) granos z 8; b) id. 2 z "; c) id.
3r.
gra, s . m. 'Naglein (Gewiirznelke)' a)
25"; b) grans 25.
sp.: a) -; b) clavos 33".
gra de Ia mostalla , s. m. `Senfkorn' 34•
sp.: mostaza en grano 50.
gritcia , s. f. 'Anmut' a) g"; b) 6";
c) 7.
sp.: a) -; b) gracia 9"; c) id. 9".
grdcia , s. f. 'Gunst' 4.
sp.: gracia 6.
graella , s. f. 'Feuerrost, Grill' a) 42"
(g); b) graelles 4t (27); e) graellas
48; d) grelles 46; e) grailles 45•
sp.: a) parrillas j8"; b) -; c) parillas
63"; d) fd. 6r"; e) id. 60".
gran , adj. 'ehrwiirdig' a) q (3); b) gran
Pl• 5; c) grans 5" (3)•
sp.: a) -; b) grandes 7; e) -.
gran , adj. 'gross' a) 3"; b) 4" (r6);
c) grans r2 (to).
sp.: a) -; b) -; e) grandes r^".
gran , adj. `gross (fig.); bedeutend' a)
4: b) 6; c) 6" (9)
sp.: a) -; b) -^; e) grandes 7".
gran [reveri• ncia;, adj . 'tief (Verbeu-
gung)' a) 5: b) 5"; c) 6 (7)•
grans Paradisi , vide: Paradisi, gra-
ns ^.
granada , salsa ^, s. f. 'Sauce sus Ge-
fliigelleber, Eigelb and Gewiirzen'
a) 27"; b) 56.
sp.: a) salsa grana,^a 39"; b) id. 73".




grandfssim -a, adj.` ausserordentlich'
grandissirr^a 7.
granyd , s. m. 'gekochtes Weizenkorn'
a) grenyons 54" (z); b) granyons
57•
sp.: a) graivones ^ I; b) id. 7z".
gros
-ossa , adj. `dick, fett' a) 3 (7);
1,1 grossa g° (7); e) grosses I'7 (q).
sp.: a) grande 5; b) gorda Iq; e) grues-
sas 23".
grossal , adj. 'grosser als normal' a)
z8"; b) z8".
sp.: a) gruesso qo"; b) grossal ocan-
dial qo".
Bras -sa , adj. 'fetthaltig' a) I I; b) 3z;
c) IS" (3h); d) grassa 4 (16); e)
grassos 17".
gip.: a) gordo 16"; b) mantecoso 45; c)
gruesso z5; d) gorda G; e) gordos
zq•
grasaa , s. f. 'Fett' a) I']; b) zq; c)
z9" (4)•
sp.: a) gordura z3; b) id. 3z"; c) id.
qz".
gratonada , s. f. 'Gericht sus geschnet-
zeltem Fleisch, :14andeln, Inne-
reien, Briihe, Fiern and Gewiirzen'
a) I2"; h) 38" (31; c) Oratonada
5h"•
sp.: a) gratonada 18"; b) id. gq; c)
id. 7z".
grau , de ^, loc . adj. 'von Rang (von
einer Person gesagt)' O (q).
sp.: de estado z.
grau , de ^ en ^, loc. adv. 'der Reihe
nach' 6".
sp.: de grado en grado 8".
greix , s. m. 'Fett' a) 9"; b) Io (zo);
c) grex z I.
sp.: a) gordura 13"; b) id. I t; c) id.
z 7".
gresal , s. m. 'Schiissel, tiefer Teller'
a) 16; b) 23".
sp.: a) aljaJana o Plato z2"; b) Mato
31 "•
glesalet , s. m. kleine Schiisscl' gra-
salets 34 (z).
sp.: escudillas 50.
groc -ga, adj. 'gelb' a) groch zo (^);
b) groga I(1 (3); c) Brogues z9.
sp.: a) amarillo z6"; b) amarillu zz;
c) antarillas qI".
grosset , adj. 'dick, Breit' grossets 45"•
Sp.: gY2LeSSOS 61 ".
gruixa , s. m. 'Dicke' z3".
sp.: gordo 31 ".
guarder , v. tr. 'aufbewahren, behal-
ten' a) qI" (z); b) guards imperat.
41; c) guardada p. p. ql; d) guar-
dades p. p. 7".
sp.: a) conserver inf. 57"; b) guarder
inf. 57; c) id. 57; d) guardadas
p. p. I o.
guarder que, v . tr. 'achten auf; auf-
passen, damit etwas (nicht) ges-
chieht' a) 6"; b) guardark que 3
ind. fut. qq"; e) guards que impe-
rat, lo; d) id. 30"; e) id. Ib (zl).
sp.: a) -; b) guards de + inf. 3 md.
pres. 60"; c) guards que imperat.
Iq; d) cats que imperat. 43"; e)
mica que imperat. zz.
guarder-se de + subst., v. refl. 'sich
schiitzen vor' guarda•t de imperat.
I O.
sp.: guardale de imperat. Iq.
guarder - se de -^ inf., v. refl. 'sich
hiiten (etw. zu tun)' que•s quart de
3 subj. pres. O (q).
sp.: se guardare de 3 subj. fut. z".
guards-robe , s. m. 'Kanunerdiener,
der die Garderobe seines Herrn in
Ordnung halt' a) 5"; b) 7"• c)
55" (6)•
sp.: a) guards rope Io"; b) id. Io; c)
Id. 7z".
BUMIia, s. {. 'Obhut' 8.SP. : CAYBO IIV.





haver por, v. tr. 'Angst habeas' haja
pahor 3 subj. pres. 4".
sp.: tenga teinor 3 subj. pres. 6.
haver sabor , v. tr. 'einen bestimmten
Geschmack liaben (von einer Spei-
se gesagt)' haja sabor 3 subj. pres.
41 v•
sp.: tenga sabor 3 subj. pres. 58.
haver un sentiment , v. tr. 'ein Ge-
fiihl, eine Laune haben' hagues 3
subj. pas. 7.
sp.: -.
herba , s. f. 'Kiicheiikraut' a) 28; b)
herbes 13 (60).
sp.: a) yerba 40; b) yervas 18".
hi, adv. loc. 'hierher, hier, dazu' a)
7 (423); b) i 9" (51); c) y 29" (117);
d) ih 32.
sp.: a) a ella (sc. casa) 9"; b) la (sc.
leche) 14; c) le (sc. a la cazuela)
42v; d) en ella (sc. cazuela) 45.
ho, pron. 'das' a) 14 (etc.); b) u 30
(etc.).
sp.: a) lo 19v; b) id. 42".
hom, pron. ind. 'einer, man' a) 0;
b) 1; c) 4; d) 7" (14)•
sp.: a) -; b) -; c) el hombre 6; d)
om bre 10".
home , s. m. 'Mensch, Mann' a) 7v;
b) 7" (io); c) homens i9" (6).
sp.: a) ombre 10"; b) hombre io; c)
ombres 26v.
honest -a, adj. 'ehrenhaft, ehrbar' a)
7"; b) honesta 7 (2).
sp.: a) -; b) -.
honestament , adv. 'ehrbar' 6".
sp.: en honestidad 9".
honestament , adv. 'redlich (gleich-
niassig)' a) 38"; b) 40.
sp.: (limpiamente) 54; b) -.
honor , s. f. 'Ehre' S".
sp.: -.
honor , s. m. vide: fer honor.
honra , s. f. vide: fer honra.
hora , s. f. 'Stunde' a) 19" (3); b) ora
7 (8); c) hores 29"; d) ores 25 (2).
sp.: a) ora 26"; b) -; c) oras 34; d)
id. 33
hora, en bon ' , 'dann ist es gut so'
en bon ora 28.
sp.: -.
1, conj. 'und' a) e 0 (4030); b) y 0
(78); c) he 28 (1i); d) a 46v (3);
e) hi 5 (2).
sp.: a) y 2; b) id. 16"; c) & 40; d) y
62v; e) -.
ignorar , v. tr. 'nicht wissen, nicht
kennen' ignorers 6 ind. pres. 52".
sp.: ignoran 6 ind. pres. 68v.
igual, adj . 'gleich, gleichmassig' equals
32V.
sp.: yguales 46.
incorporar , v. tr. 'aufsaugen, einver-
leiben' encorpora 3 ind. pres. 25.
sp.: se encorpore 3 subj. pres. 36v.
incorporar - se, v. refl. 'vermischen,
sich vereinigen mit' a) s'i... encor-
porar inf. 32; b) s'i encorpore 3
subj. pres. 11 (4); c) encorporat
p. P. 32.
sp.: a) se mesclar inf. 49v; b) se mes-
cle 3 subj. pres. 16v; c) encorpo-
rado p. p. 45.
Infinit -da, adj. 'unendlich' in/inides
40" (2).
sp.: in/inilas 56".
interrogar , v. tr. 'fragen' a) interrogat
P. P. 5 (z); b) enterrogat p. p. O.
sp.: a) pregunten 6 subj. pres. 7; b)
pregunte 3 subj. pres. 2".
ita, s. f . 'Name eines Knochens' 2".
sp.: yra 4.
Ja, adv . 'schon' a) 3"; b) 6; c) 7" (68).
sp.: a) -; b) -; c) ya io
Janet , s. m. 'Gericht aus geschnet-
zeltem Fleisch, Speck Zwiebeln
u. a.' a) ii ; b) iiv; c) 12 (7).
ap.: a) janete 17; b) id. 17; c) id. 17T-
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Jo, pron. pers. 'ich' yo 0 (etc.).
sp.: yo 2".
Joc, s. M . 'Spiel' a) joch 7; b) id. 7".
sp.: a) -; b) -.
Jorn, s . in. 'Tag' a) 29; b) 38; c) jorns
30v.
sp.: a) dla 42; b) id. 36; c) dias 43.
Jota, s. f . 'Gericht aus Mangold, der
mit Gewurzen gebraten wird' a)
40; b) 56"•
sp.: a) jota 56; b) id. 72".
Jove, s . in. 'Jiingling' a) jdvens 0;
b) id. 6" (3).
sp.: a) mo(os 2"; b) id. 9.
Juliol, s. in. 'Juli' 49v.
sp.: julio 65.
Julivert , s. in. 'Petersilie' a) 13 (2);
b) jj uliver 1i" (2); c) jolivert ilv
(34)•
sp.: a) perexil 19; b) id. 17; c) id. 17".
jolivertada , s. f. 'Sauce aus Petersilie
and Gewiirzen' a) jolivertada 38";
b) id. 56".
sp.: a) perexilada 54; b) id. 73.
jungiada , s. f. 'Hasengericht, das halb
gekocht, halb gebraten ist' a) 18v;
b) 56.
sp.: a) junglada 25; b) id. 72".
juny, s . in. 'Juni' 49v.
sp.: junio 65.
jusell, s . in. 'Gericht aus Fleischbrii-
he, Petersilie, Kase, Eiern and Ge-
wurzen' a) 24; b) 56 (3).
sp.: a) jusellO 32; b) id. 72".
Just -a , adj. 'genau' justes 25".
sp.: cabales 36v.
justar , v. tr. 'vermengen' justat p.
P. 34.
sp.: mesclado P- P- 47v.
Ia, las, les , vide: lo.
Ii, pron. dat. 'ihm, ihr' 41 (etc.).
sp.: le 57.
Iicor,s . f. 'Fliissigkeit, Saft' a) licor
15v b) id. 35"; c) id. 37"(4)•
sp.: a) licor 21"; b) -; c) licor 35".
llagosta , s. f. 'Languste (Palinurus
vulgaris)' a) lagosta 52" (io).
sp.: langosta 68".
llampresa , s. f. 'Lamprete (Petromy-
zon marinus L)' a) lampresa 41;
b) id. 56" (8).
sp.: a) lalnprea 57; b) id. 72".
Ilampuga , s. f. 'Goldmakrele (Cory-
phaena hippurus)' a) lampuga 51
(3); b) lampugues 51; c) id. 57 (3).
sp.: a) lampuga 67; b) lampugas 67;
c) id. 72V.
Hangar , v. tr. 'einschenken' a) lanfar
inf. 5; b) lansa imperat. 6 (2).
sp.: a) -; b) echar inf. 8.
Ilancar , v. tr. 'legen, ausbreiten' a)
lansa imperat. 5"; b) id. 6; c) lan-
fada p. P. 5".
sp.: a) tienda imperat. 8; b) tendiendo
ger. 8; c) -.
Ilangar , v. tr. 'wegwerfen' lama impe-
rat. 25.
sp.: -.
llancar , v. tr. 'etw. Fliissiges oder
trockene Gewurze uber erne Spei-
se odor in ein Gefass leeren oder
streuen' a) lanfen 6 ind. pres. 51v;
b) laniards 2 ind. fut. 32 (26); c)
lanfar- (pron.) has 2 ind. fut. 20"
(5); d) lansa imperat. 22 (18); e)
lansa imperat. 45 (2); f) lansat
P. P. 41" (3); g) lansat p. P. 47v
(2); h) lanfada p. P. 22.
sp.: a) echan 6 ind. pres. 67"; b) echar
inf. 49v; c) id. 27; d) echa impe-
rat. 30; e) echar inf. 61; f) echado
P. P. 57"; g) sembrado p. p. 63; h)
echada p. P. 29".
Hard, s . in. 'Fett ' a) Tart 14; b) id. 16;
c) id. 29 (5).
sp.: a) tocino 20; b) lardo 22; c) unto
de puerco o lardo que es tocino de-
rretido 41 v.
(larder , adj. 'fetthaltig, Fett-' a) lar-
der 36"; b) id. 39v; e) id. 56" (7).
sp.: a) lardero 52; b) id. 55v; c) id. 72.
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Ilardo , s. nt. 'kleines Stiickchen 1'ett(aus dem Speck)' lardti }o.
sp.:
- .




-a , adj. 'land' a) larck pl. t6^;
b) larga ^^; c) largua to; d) larc/rs
r6°' e) largues r8^^ (31.
sp.: a) largos zr'; b) -; c) larga r5`';
d) largos zz^'; e) luerrgas z5^'.
Ilarg, de ^, loc. adv. 'der Lange Hach'
a) de larch 3; b) id. ,;^; c) id. 5`' (4).
sp.: a) de largo 4^; b) id. 4^; c) -.
llargament , adv. `ausfiihrlich' a) lar-
garnenl 8; b) id. 5z^.
sp.: a) enteran:ente r z; b) -.
llauna , s. f. 'Scheibe' a) launes 3; b)
id. 3^; c) id. r^^ (6).
sp.: a) lajadas 5; b) id. 5^•; c) id. z;.
Ilavors , conj. 'dann' a) lar^ors r8 (r3);
b) levors 26 ; c) luaors 37.
sp.: a) entonces z;^; b) id. 38; c) -.
Ilealment , adv.' gerechterweise, wie es
sich gebiihrt' O (z).
sp.:
-.
llebre , s. f. 'Hale' a) lebre z^ (4); b)
lebra 40 (z).
sp.: a) liebre 4; b) id. 55`'•
Ileixar , v. tr. 'lassen' a) leixards z
ind. fut. 35 (3); b) lexards z ind.
fut. 5i^; c) leixaria 3 cond. ;z^;
d) leixa imperat. zr^ (5); e) leixe
imperat. z3 (z); f) lexa imperat.
z3^'.
sp.: a) dezar inf. 3.}°; b) id. 70; c)
dexaria 3 cond. 45^; d) dexa impe-
rat. z8^; e) dexar inf. 3r; f) id.
3r"•
Ilenya , s. f. 'Holz' a) leya ^; b) id. ro.
sp.: a) -; b) Lena r4.
Ilesea , s. f. `Scheibe, Stiick' a) lesque
pl. 33^; b) lesques r6 (5); c) id. 3r.
sp.: a) revanadas 5 r ; b) id. z7^; c)
revenadas o tajadas 44•
s. auch: llauna.
Ilet, s. f. '^fileh' a } let co; b) id. t t;
c) id. r5 (46)
sp.: a) iecl^e r_}; b) id. r6^; e) id. zt.
Ilet de ametlles , s. f. '3landelmilch' a)
let de auretles r r (t6); b) let de les
a.uretles r 5 (r q); e) let rfe a.rnelles
o de cabres rq^'.
sp.: a) lecle de al rreradras tb^; b) leclre
ale las alnvenrlras zr; c) lec/re de
n[rrrenrtras o plc cahras zb.
Ilet de cabs , s. f. '7,iegeuntilch' a)
let de cahra ;{ (?); b) let de cabres
9° (b); c) let de cabres o rte ovelles
r3 (4)^
sp.: a) leclre de cahras 47^; b) id. t 4;
c) id. ty.
Ilet de ovelles , s. f. 'Schafmilch' lel
de ovelles o de cabres t 5.
sp.: leclre de cahras o de ovejas zt.
s. auch: llet de cahra.
llevar, v. tT. 'entlen,en, wemelI,Ilen'
al M'llY , Hl: 1)l leres z incl pIes.
Z; Cl leva z IW. pres. Stv 13): d)IeDarZs z ind. fut. 5V (121: el id.
zor: fl Ierlzr- (PYON. I IAS ^1v 5 :) Ieval'- IPYMI AS 55'. h) lez!a im
e5at. I.52: Il i. zv; j 'i.sv: elM,iInpcTa. 51: ereiln.
eIat. Zv (5); IIII Iena iIIII,eIZ.
zzv. n) Ieral p. p. zv 5 ; 0) e1,a a
p. b; p Inlanl Rer. zv.
sr: a) -: M quilar inl. 4Y: c) quila
z ind. m.s. 7ov; dl quile z SIIbI.pIes. R: el apaMar inl. 27j 11 qui_
Iar iIJl. 20: 81 Id. 71; N) Id. Zvii) sam inI. 4: jl Ma iInpeIat. 8:KI quilar inI. 70; I) id. tv; M ia.
46: III -; 01 quilada p. p. Bv; 91
corIandO RCI. sV.
llelIIIr, v. iI,tT. 'aulBeNen NOIII IeiB
RCSaRtl' levada P. P. ZI.
sp. : IendA H
IlI:var MB qiiesllb], v. tI. 'lBsen. be-
seitigen (eine 8Iage, ein PIob]eM'
MAr 4.
sp^ -.
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Ilevat , s. In. 'Hefe, Sauerteig' a) ler'at
32; b) id. 34"; c) id. 38 (8).
sp.: a) leaadura 45"; b) -; c) lerna-
ctura J3v.
Ili, s. in. 'Leinen, Tuch' a) Ii 26"; b)
id. 29`'; c) id. 54" (5).
sp.: a) lino 38; b) id. 42; c) id. 71.
Ilibertat , s. f. 'rreilheit, Vorrecht' li-
berlat 8 (2).
sp.: liberlad 12.
Ilibre, s . in. 'Buck' a) libre 0; b) id. i;
c) id. 8 (14).
sp.: a) libro i; b) id. 3; c) id. 12.
Iligar, v . tr. 'festbinden' a) ligards 2
ind. fut. 37 (2); b) liga imperat.
TO (5); c) ligat p. P. 17" (4); d)
ligada p. P. 10" (5); e) ligals p. p.
31v; f) li6'ades p. p. 36.
sp.: a) afar inf. 53v; b) ata imperat.
15v; c) atadas p. P. 24; d) afar
inf. 16; e) -; f) -•
Ilim6, s. in. 'Zitrone' a) limons 11; b)
id. 27v; c) id. 51 (4)•
sp.: a) limones 16v; b) id. 39v; e) id. 67.
Ilimonada , s. f. 'Brei aus Mandeln,
Hiihnerbriihe, Weinbeeren, Zitro-
nensaft and Zucker' a) limonada
lov; b) id. ii; c) id. 55"•
sp.: a) limonada 16; b) -; c) limo-
nada 72v.
Ills -a, adj . 'glatt' lisa 32".
sp.: lisa 46.
Ills -a, salsa Iilsa, 'einfache , glatte
Sauce' a) salsa lisa 27v; b) id. 56.
sp.: a) salsa lisa 39v; b) id. 73".
Ilissa, s . f. 'Harder (Mugil)' a) lissa
47v; b) id. 57 (25).
sp.: a) lira 63; b) liza 72".
lilt, s. in. 'Schlafstatte, Bett' a) lit 7;
b) id. 8 (3).
sp.: a) -; b) camas 12.
Illura, s . f. 'Pfund' a) liura 9 (27);
b) liures 9" (15).
sp.: a) libra 12v; b) libras 14.
floc, s. ill . 'Ort, Stelle' a) loc 8; b)
inch 4 (3); c) lochs 33.
Sp.: a) --; b) parse 6; c) (empanadi-
i/as) 47
Iloc, en son -, loc . adv. 'au seiner
Stelle, statt (lessen' en son loch 28.
SP.: en su lugar 40v.
Iloc, en - de, loc . adv. 'anstatt, an
Stelle von' a) en loch de i 5; b)
id. 24V; c) id. 23v. (4).
Sp.: a) en lugar de 21 b) id. 33; c)
id. 31.
Ilombarda , a la -, loc . adv. 'nach lom-
bardischer Art' a) a la loanharda
33"; b) id. 56.
sp.: a) a la lombarda 50`'; b) id. 72v.




(long, de -, loc. adv. 'der Lange nach'
a) de lunch 0; b) id. 3v; c) id. 17"
M.
sp.: a) de luengo 2v; b) a la larga 5v;
c) de largo 24.
( long, pebre -, vide: pebre ]long.
ilonza , s. f. 'Lendensti ck' a) lonza 2v
(3); b) lonzes 39v.
sp.: a) lolno 4 1)) hijadas 55".
]lop, s. in . 'Seebarsch (Labrax lupus
Cuv.)' a) lop 49`'; b) id. 5.7 (4)•
sp.: a) lobo 65; b) id. 7z".
Ilor, s. in . ' Lorbeer' 16v.
sp.: laurel 22v.
Ilum, s. f . 'Licht' a) lum 8 ; b) id. 33".
sp.: a) (ldmpara ) 12; b) -.
Iluny, adv . ' entfenlt , weit weg' luny 8.
sp.: lexos 10".
lo, pron . ac. 'es , sie' a ) 15 (etc.); b)
1' 30 (etc .); c) '1 35v; d) la to (etc.);
e) los 30 (etc .); f) les 13 (etc.); g)
'Is 29 ( etc.).
sp.: a) lo 21; b) id. 43; c) -; d) la 15";
e) los 42"; f) las 19 ; g) los 42.
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ma, s. f . 'Hand' a) 4" (23); b) mans
4 (6).
sp.: a) mano 7; b) manos 6".
macis , flor de -, vide: flor de macis
madama , broet de -, 'Gericht aus
Mandeln, Pinienkernen, Hiihner-
briihe, I3iern and Gewiirzen' a) 21;
b) 56.
sp.: a) broete de madama 28; b) id. 72.
magrana , s. f. 'Granatapfel' a) 36v; b)
magranes 12v (17).
sp.: a) granada 52; b) granadas 18.
magre -a , adj. 'niager' a) 25; b) 34.
sp.: a) magro 36v; b) id. 50.
mai, adv. 'nie' a) may 19; b) id. 19v;
c) id. 20v (10).
sp: a) no 25v; b) nunca 26v; c) id. 27.
mai, sens -, conj. 'ohne je' a) sens
may 10; b) id. 51".
sp.: a) sin jamds 14; b) id. 67".
major , adj. 'grosser' a) 2" (2); b)
mayor 0 (2); c) majors 18".
sp.: mayor 4; b) -; c) -.
majordom , s. in. 'Haushofineister' a)
5 b) 6 c) 55" (9)•
sp.: a) -; b) mayordonio 9; c) id. 73.
majorment , adv. 'ant ehesten, vor
allem' a) 0; b) 2; c) 5" (6).
sp.: a) mayormente 2; b) -; c) ma-
yorMente 7".
mal -a, adj .' schlecht' a) mala 36v (6);
b) mals 26; c) males 4.
sp.: a) mal adv. 52"; b) males 37";
c) malas 6.
mal, adv . 'schlecht' a) 21; b) 23v;
c) 33 (5)•
sp.: a) -; b) mal 31v; c)
mal, per mala sort , vide: sort, per
inala -
malalt , s. n1. 'Kranker' a) 37v (9);
b) malalts 25 (3); c) malals 56".
sp.: a) dolienles 35 b) los que estan
en/ermos 33"; c) dolientes 72".
malalt -a, adj. 'krank' a)
lalts 15".
sp.: a) doliente s. ni.




malgilana , s. f. 'Majoran' 48".
sp.: malgilana 64".
malla, s . f. 'Geldstiick, Menge, die
man dafiir bekommt' a) 28; b) 31.
sp.: a) maravedi 40; b) id. 44.
malvasia , s. f. 'Malvasiertraube' mal-
vesia 27.
sp.: malvasia 39.
manada , s. f. 'Handvoll' 24.
sp.: manada 32.
s. auch: manat.




manat , s. m. 'Handvoll' a) 25; b) 25;
c) 25v.
sp.: a) manogito 36v; b) manojo 33";
c) id. 33v.
s. auch: manada.
mancament , s. m. 'Fehler' 7v.
sp.: /alta 10
mancar , v. intr. 'fehlen' a) 20"; b)
manta 3 ind. pres. 19 (5); c) man-
car(l 3 ind. fut. 10 (3); d) man-
cava 3 ind. inmp. 26.
sp.: a) /altar inf. 27; b) id. 25"; c)
/altare 3 subj. fut. 14; d) id. 37v.
manco , ni ' , adv. 'noch weniger' 7v.
sp.: -.
manco , ni mes ni -, loc. adv. 'nicht
mehr and nicht weniger' a) 46;
b) 52v.
sp.: a) ni mds ni menos 62; b) assi
como 69.
minega , s. f. 'Sack des Seihtuches' 9.
sp.: manga 12V.
manera , s. f. 'Art, Sorte' a) 0; b) 3
(12); c) maneres 26 (4).
sp.: a) -; b) manera 5v; e) maneras
38.
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manera , s. f. 'Art and Weise' a) 3v;
b) 5; c) 53 (15).
sp.: a) -; b) -; c) manera 69.
manera , a - de, loc. adv. 'gemass der
Art' 1 (6).
sp.: a manera de 3v.
manera , a Ia... -, loc. adv. 'auf... Art
and Weise' 5- (2).
sp.: -.
manera , amb... - com, loc. adv. 'auf
solch-... Art, wie; so..., wie' ab
manera com 4v-
sp.: Co"... ayre & gracia que 7.
manera , de - que , loc. adv. 'solcher-
weise, dass' a) 1; b) 4v (78); c) de
la manera que 42v (2).
sp.: a) de manera que 3v; b) id. 6v;
c) de la manera que 58v.
manera, de aquella mateixa .', loc.
adv. 'auf die gleiche Art and Wei-
se' a) 3; b) 40 (3); c) de la ma-
teixa manera 49.
sp.: d'esta manera 5; b) de la mesma
manera 56; c) de la manera de 64v.
manera, de aquesta -, loc. adv. 'auf
diese Art and Weise' a) 9v (23);
b) d'aquesta manera 9v; c) d'esta
manera 49.
sp.: a) d'esta manera 13v; b) id. 13;
c) id. 64v.
manera, de bona -., loc. adv. 'auf
gute Art and Weise, gut' a) 0;
b) 8v; c) 9 (17)•
sp.: a) de buena manera 2v; b) id. 12v;
c) id. 13v.
manera, de qualsevol ~, be. adv. 'auf
irgendeine Art' 41.
sp.: -.
manera, de quina -', loc. adv. 'auf
welche Art and Weise, wie' a) 6v;
b) 8; c) 51 (4)•
sp.: a) -; b) -; c) -.
manera , de una ., be. adv. 'auf
gleichmassige Art and Weise' io
(3).
sp.: de una manera 14.
manera, en... ", loc . adv. 'in der...
Art and Weise' 7.
sp.: -.
manera , en Ia -, loc. adv. 'auf die
Art and Weise' 6.
sp.: -.
manera , en -, de , loc. adv. 'nach Art
von, wie' 29.
sp.: a manera de 41v.
manera , en - que , loc. adv. 'nach der
Art and Weise' a) 8 (3); b) en la
manera que 39 (2); c ) en la manera
5v
sp.: a) -; b) asst como 54v; c) -.
manera, en aquesta ', loc. adv. 'auf
diese Art and Weise' a) i (19);
b) en aquesta monera 20v.
sp.: a) de esta manera 3v; b) d'esta
manera 27v.
manera, en altra ', loc. adv . 'auf an-
dere Art and Weise' a) 31; b) 41;
c) 48 (12).
sp.: a) de otra manera 44 ; b) id. 57;
c) id. 64.
manera, en ninguna ' , loc. adv. 'in
keiner Weise ' a) en nenguna ma-
nera 7v (2); b) e•nenguna manera
5v.
sp.: a) -; b ) en ninguna manera 7v.
manera, en qual ' , loc. adv. 'auf
welche Art and Weise' 40v.
sp.: de esta manera de 56v.
manera , en quina -, loc. adv. 'auf
welche Art and Weise' a) 6; b)
7v (49).
sp.: a) -; b) -.
manera, en tal loc. adv. 'auf solche
Art and Weise' a) 7; b) 20.
sp.: a) -; b) d'esta manera 27.
manera, en una -, loc. adv. 'auf
gleichmassige Art and Weise' 22v.
sp.: de una manera 30v.
manera, ni en quina '., loc. adv. 'auf
keinen Fall, in keiner Weise' a)
4v; b) 6v.
sp.: a) -; b) -.
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manera , per - que , loc. adv.' auf sol-
che Art and Weise, dass; so, dass'
a) 12; b) 33v (7).
sp.: a) de manera que 17v; b) id. 51.
manera , per ninguna forma ni -., loc.
adv. 'in keiner Art and Weise'
per nenguna /orma ni manera 8.
sp.: -.
manera , per ninguna via ni -, loc.
adv. 'auf gar keinen Fall' per nen-
guna via ni manera 6.
sp.: -.
manescaiia , s. f. 'Tierheilkunde' me-
nesalia 8.
sp.: albeyteria 12.
mantega , s. f. 'Fett' a) 16; b) 23v;
c) 30 (II).
sp.: a) manteca 22v; b) id. 31v; c)
id. 43.
mar, s . in. 'Meer' 34.
sp.: may 50v.
marq , s. in. 'Marz' 44v.
sp.: marco 6ov.
marsapd , s. in. 'Marzipan' marcapd 33.
sp.: mar(ap(in 46.
Maria , Ave -, vide: Ave Maria.
marva , s. f. 'eine Weinsorte' 27.
sp.: vino de San Martin 39.
massa , adv. 'zu viel, zu' a) 28; b)
32v; c) 41v (6).
sp.: a) mucho 40; b) id. 46; c) demasia-
das 57v.
massa , adv. 'z11, zu sehr' a) 7v; b)
13v; c) 4 (38).
sp.: a) -; b) muy 19v; c) demasiada-
mente 6.
matataluga , s. f. 'Anis' 16v.
sp.: anis 22v.
matar , v. tr. 'toten' a) matards 2 ind.
fut. yv; b) matar- (pron.) as 29.
sp.: a) matards 2 ind. fut. 14; b) de-
gollar inf. 42.
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mateix - a, adj. 'gleich ' a) 2v (5); b)
mateixa 10 (12).
sp.: a) (mayor) 4; b) mesma 14.
mateix - a, adj. 'eigen ' a) 44; b) 44
(3); c) mateixa 26 (4).
sp.: a) mesma 6o; b) mesmo 60; c)
mesma 38.
mateix , pron. 'selbst' a) 4v; b) 7v (8);
c) mateixa 24 (3).
sp.: a) -; b) mesmo Io; c) -.
mateix , aixi ' , vide: aixi mateix.
mateix - a, de aquelia mateixa ma-
nera , vide: manera, de aquella ma-
teixa _.
matiria , s. L 'Sache, Angelegenheit'
a) 8; b) 8v (9).
sp.: a) (of/icio) 12; b) -.
mats, s. in . 'Morgen' a) 7; b) Ion; c)
26 (5)•
sp.: a) -; b) manana 16; c) id. 37v.
mati, al de . , loc . adv. 'am friihen
Morgen' 36.
sp.: en la manana 51.
mati, bon -, loc. adv. 'friihmorgens' 8.
sp.: (n adrugador s. m.) iiv.
mati, de -, loc. adv. 'morgens, am
friihen Morgen' a) 38; b) 51v; c)
sp.: en la manana 36; b) bien de mana-
na 67v; c) -.
mati, de bon ' , loc. adv. 'friihmor-
gens' 26.
sp.: -.
math, s . in. 'Quark' rnatons 32 14).
sp.: requesones 45.
maurar , v. tr. 'kneten' a1 mauva im-
perat. 32v; b) maurada p. P.
30v (4)•
sp.: a) sonar... y amassar inf. 46; b)
sovada p. P. 43v.
me, pron . pers. 'mir' a) 40v (etc.);
b) mi 63v (etc.).
sp.: a) me 56v; b) ml 64-
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meitat , s. f. 'Halfte' a) 36"; b) meytat
to (6); c) meytd zq" (31; d) ma1'-
lat i6"; e} meita 36".
sp.: a) meatad 5z; b) id. r4; c) id. 33;
d) id. zz"; e) id. 5z.
mel, s. f . 'Honig' a) q; b) z r" (z8).
sp.: a) miel iz "; b) id. i^.
melat - da, adj . 'honigsiiss' a) mela-
des z5; b) id. 30.
sp.: a) melados 36; b) id. 43.
melsa , s. f. 'Milz' a) melses r8"; b)
sp.: a) ba^os 25; b) id. 36"; c) ba¢o 38.
membria , s. f. 'Sinn, Gedachtnis' O
(z).
sp.: memoria z".
menada , s. f. 'Aewegung der Hand
beim Riihren' menades r5".
sp.: bueltas 2z.
menador , s. m. 'Kelle' a) q"; b) ir;
c) z5 (5)-
sp.: a) Palo i3"; b) id. 76"; c) id. zi.
menadora , s. f. 'Kelle' a)
c) t8 (iq).
sp. : al Palo w; 1,) ^. ZN: cl Palela
zzv.
menar , v. tr. 'umriihren' a) zs; b)
menar- lf^ron.J has z ind. fut. q"
(;); e) menaves 2 ind. imp. 2z;
d) mena imperat. io (zq); e) me-
nant ger . io (i6).
sp.: a) menjar inf. 36"; b) traer
inf. r;" ; c) trayeo:do ger. 30"; ,d)
trae imperat. t q; e) meneando ger.
r4.
mencid , s. f. 'F,rwdhnung' O (z).
sP.: menczbn z.
menejar , v. tr. 'umriihren' a) 3z"; b)
meneja imperat. r7.
sp.: a) mesclar inf. qg"; b) mexear
inf. z3".
menester , [ Esser ) ^, loc. v. `notig rein'
sp.: a) -; b) [ser] menester 6; c) id.
zt".
menester , [ haver ] ^, loc. v. 'notig ha-
ben' a) i; b) i6"; c) 20 (q).
sp : a) [haver] menester 3"; b) id. 2z";
c) id. z6".
menjar, s. m. '$ssen , Gericht' a) r,
b) zo" (q); c) menjars 8" (z).
sp.: a) manjar inf. 3"; b) id. z7"; c1
manjares z2.
menjar , v. tr. 'essen' a) 3" (68); b)
menjes z ind. pres. q^" (z); c)
menu 3 ind. pres. q^; d) menjen
6 ind pres. t9"; e) menjan 6 ind.
pres. 46"; f) mengerc 6 ind. pres.
23" (6); g) rnenjaran 6 ind. fut.
36"; h} n:enge 3 subj. pres. 35";
i) menaa imperat. z5 (6); j) men-
jades p. p. 54".
sp.: a) comer inf. .}"; b) comen 6 ind.
pres. 63"; c) rome 3 ind. pres. 6z"
d) comen 6 ind. pres. z6"; e) id.
6z"; f) id. z5; g) comieren 6 subj.
fut. 5z; h) -; i) comer inf. 36";
j) comidas p. p. 70".
menjar Blanc , s. m. 'Gericht aus Hiih-
nerfleisch an einer Sauce aus
Milch, Mandeln, Reismehl etc.' a)
menjar blanch 8"; b) id. q"; e)
id. io (zq).
sp.: a) manjar Blanco iz"; b) id. z3";
c) id. r4.
r4: b) 15:
menor , adj. 'weniger, kleiner' ^nenors
3t.
sp.: »:enores 44"•
menta , s. f. 'Pfefferminze' a) z3; b)
sp.: a) yerva Buena r8"; b) id. 2^";
c) id. 33•
mentre , conj. `solange, wahrend' a)
sp.: a) hasta que no q; b) id. 3r"; e)
mientra 24".
mentre que, conj . `w5hrend' a) O;
sp.: a) entre tanto que z"; b) mientra
zz"; e) mientra que 2z.
menut -da, adj . 'fein, diinn' a) t (zo);




sp.: a) menuda 3"; b) menudas 3v; c)
menudos 4v; (1) menudas 40V.
menut - da, gent menuda , vide: gent
menuda.
menys , adv. 'weniger' 23v.
sp.: menos 31v.
menys , no-res - .', vide: no-res-menys.
meravellos -osa, adj. 'wunderbar' ma-
ravellosa 25.
sp.: singular 33".
meritoc , s. m. 'Art Suppe aus Man-
deln, hleischbriihe, Zucker and
Salbei' a) rneritoch 16v; h) id. 56.
sp.: a) inerritoche 23; b) nerricoque 73.
merluga , s. f. 'Seehecht, Hechtdorsch
(Merlucius esculentus)' a) 51v; b)
51v; c) 52 (8).
sp.: a) merlu(a que es pescado cecial
67v; b) pescada cecial 67"; c) pes-
cada 68.
mes, s . m. 'Monat' a) 34"; b) 41; c)
41" (5).
sp.: a) -; b) mes 57 v; c) id. 57 v.
mes, conj . 'aber' a) 5v (28); b) mas
q" (I I).
sp.: a) mas 7v; h) id. 14.
mks, adv . ' mehr (Steigerung)' a) 8
(89); b) mas 25.
sp.: a) mds Iov ; b) id. 36".
Mks, amar -, vide: amar mes.
mks, ni - ni manco , vide: manco, ni
mes ni -
mks, valer -, vide: valer mes.
mesclar , v. tr. 'mischen, vermischen'
a) mesclaras 2 ind. fut. 31 (6);
b) mesclar- (pron.) as 2 ind. fut.
13; c) mesclar- (pron.) has z ind.
fut. 27; d) mescle 3 subj. pres.
Iqv (2); e) mescla imperat. Iov
(16); f) mesclat p. p. IIv (29); g)
mesclada p. P. §2 (3); h) mesclals
p. P. 23v; i) mesclades p. P. 31 (3).
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sp.: a) mesclar inf. 44; b) id. 18"; c)
id. 39; d) mesclando ger. 26v; e)
mezcla inlperat. 16v; f) rnesclado
p. P. 17: g) mesclada p. P. 29"; 11)
mesclados p. P. 31v; i) rnescladas
44.
mester , s. in. 'Sache, Handlung' a)
4 b) 5".
sp.: a) cosa 7; b) -.
mester , Esser -, loc. v. 'notig sein' es
mester 5v.
sp.: -.
mestre , s. in. 'Meister (Titel)' 0 (3).
sp.: maestre iv.
mestre de estable , s. m. 'Stallmeister'
a) 5v; b) 8; c) 8 (7).
sp.: a) -; b) cavallerizo 11v; c) id. 11v.
mestre de sala , s. m. 'Diener, der fiir
die Ordnung am Hof verantwort-
lich ist' a) 5 b) 6"; c) 7 (6).
sp.: a) -; b) maestresala 9v; c) -.
mesura , s. f. 'Mass' a) 7; b) 53
sp.: a) -; b) medida 69".
mesura , amb -, be . adv. 'mit Mass'
a) ab mesura 28"; b) id. 37"; c)
id. 30 (4).
sp.: a) de buena manera 4ov; b) medi-
damente 35v; c) con tiento 43.




metgina , s. f. 'Gift' metgines 5v.
sp.: -.
metre , v. tr. 'hinein- oder dazuschiit-
ten; in etw. giessen, legen oder
streuen' a) 21" (52); b) metra inf.
37 (2); c) rnet.c 2 Ind. pres. 24";
d) meten 6 ind. pres. 21v (4); e)
metras 2 ind. fut. 3" (136); f) me-
trd 2 ind. fut. 23; g) metes 2 subj.
pres. 24" (27); h) metas 2 subj.
pres. 37"; i) met imperat. 9 (569);
j) me imperat. I I "; k) metent ger.
20" (2); 1) mes p. P. 7 (5); m)
metes p. p. 8.
sp.: a) anadir inf. 28"; h) echar inf.
35"; c) pusieres 2 subj. fut. 33;
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d) echan 6 ind. pres. z8"; e) meter
inf. 5"; f) porner inf. 31; g) pongas
2 subj. pres. 33; h) eches z subj.
pres. 3g"; i) pornds z ind. fut. Iz";
j) mesclar inf. 17; k) echar inf.
metre en ast , loc. v. 'an den Spiess
stecken' a) 17" (z); b) metrds... en
ast 2 ind. fut. 9"• e) met... en ast
imperat. 14 (6); d) met... en fast
imperat. 39" (z).
sp.: a) assados p. p. z4; b) assarlos as
13"; e) assay inf. zo; d) goner...
en... assador inf. 55•
metre en compte , loc. v. 'in Betracht
ziehen' metan en compte 6 subj.
pres. O (z).
sp.: pongan en cuenta 6 subj. pres. z".
metre la vida que , loc. v. `um das
I,eben wetten, das' 4".
sp.: -.
metre pau, v . tr. 'herstellen (Friede)'
6".
sp.: -.
meu, art . ^- ^, adj. pron. `mein' a)
19"• b) mes gz".
sp.: a) -; b) mis 68".
mi, vide: me.
mida, s . f. 'Mass' 46.
sp.: medida s. f. 61 ".
mig, s. m. 'Mitte' 34"•
sp.: -.
mig, mitja , adj. 'halb' a) 8" (5); b)
mija I (17).
sp.: a) medio Iz"; b) media Iz".
mig, adv. 'halb' a) 8"; b) 9"; c) Io
(36)
sp.: a) medio I z; b) id. 14; e) id. 15".
mig, en ^ de, loc. prep. `inmitten,
zwischen' a) I ^; b) en to mig de
z2f".
sp.: a) entre 23"; b) en medio de 40".
mig, per ^, loc. adv. 'mitten dutch'
a) I (2); b) per l0 mig 2" (II).
sp.: a) pot medio 3"; b) id. 4.
mig-must, s. m. `Sauce aus Mandela,
Briihe mit Brot, Zimt and Zucker,
in welcher das Gericht fertig ge-
kocht wird' a) mirraust 9" (7); b)
miraust 38; c) migres 8".
sp.: a) mirrauste 13"; b) id. S3"; c)
id. I z".
migres , vide: mirraust.
millor, adj . 'besser' a) 4" (4); b) mi-
llors 4" (3)•
sp.: a) -; b) mejores 6".
millor, art . + ^, adj. 'beste(r)' a) 5"•
b)8(14)
sp.: a) -; b) mejor I z.
millor, adv . 'beset' a) 4; b) z8"; c)
3z" (7)^
sp.: a) mejor 6"; b) id. 41; e) id. 45"•
mirar , v. tr. 'zu etw. sehen, Bich um
etw. kiimmern' a) 6"; b) mirant
ger. 33"•
sp.: a) -; b) mirando & reconociendo
51.
mirar-se, v. refl. 'darauf achten, etw.
zu tun; sich anstrengen' S ".
sp.: -.
mirar , v. tr. 'betrachten, iiberlegen'
mirant ger. O (z).
sp.: mirando ger. 3.
mirraust , vide: mig-must.
mitjd -ana , adj. 'mittlere(r)' a) mijd
z"; b) mijana 6.
sp.: a) mediano q; b) -.
modern , potatge ^, 'Gericht aus Spi-
nat oder ahnlichem Gemiise Milch
and Speck' a) 24: D) z4"' c) 56.
sp.: a) potaje moderno 3z^; b) id. 3z";
e) potage moderno 73:
N^0110, s. III. 'AIt, Weise' 21 zv: b1 Gv:C) 48V 161.
sp.: 21 -: bl -: cl -.
modo , de ^ que , loc. adv. 'sodas; auf
solche Art das' a) 3"; b) I ^; c)
40.
sp.: a) do manes que 4"; b) -; e)
de manes que 55"•
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moscada , s. f. 'Muskatnuss' a) 38v; b)
moscada 39.
sp.: a) nuez noscada 54; b) noscada 55-
s. auch: noscada, nou -.
mosclo , vide: musclo.
most , canyella de -, 'Sauce, die man
zu Gefliigel serviert' a) 39; b) 56".
sp.: a) canela de mosto 54 b) id. 73v.
mostalla , s. f. 'Senf' a) 34; b) 40";
c) 56 (5)•
sp.: a) mostaza 50; b) mostaaa 56; c)
id. 73.
mosteli -ina, adj . 'wieselartig' mosta-
lins 33.
sp.: -.
movible , adj. 'bewegt, aufgeregt, ner-
vos' 7V.
sp.: liviano Jov.
mudar , v. tr. 'wechseln, umgiessen'
a) 6v (2); b) muda imperat. 5; c)
id. 6 (3).
sp.: a) (dat) inf. 8"; b) mudando
ger. 7; c) mudar inf. 8v.
mula, s . f. 'Maultier' mules 8.
sp.: mulas 1i
mulla, s. f . 'loses Fleisch an den Vor-
derrippen' a) 19v; b) mulles 17v.
sp.: a) falda 26; b) haldas 23v.
mullar , v. tr. 'einweichen' a) mulla
imperat. 14. b) mullat p. p. irv
(2); c) rnullada p. p. 9° (2).
sp.: a) mojar inf. 19v; b) remojado
p. p. 18v; c) id. W.
muller , s. f. 'Frail' 7.
sp.: -.
mundar , v. tr. 'reinigen' a) mundar-
(pron) has 2 ind. fut. 50; b) mun-
da imperat. by (4); c) mundats
p. P. 26 (3); d) mundades p. p.
10" (4).
sp.: a) h) limpia imperat. 16; c)
mondados p. P. 37v; d)
nas, s . m. 'Nase' 5.
sp.: narizes 7.
natura , s. f. 'Art, Sorte' 16.
sp.: natura 22.
natura , de ' , loc . adv. 'von Natur
aus, von vornherein' a) 48v; b)
50v; c) de sa natura 53v.
sp.: a) (de suyo) 64; b) id. 66; c) de
su natura 69v.
Napols , s. f. 'Neapel' a) 0; b) 1 (3).
sp.: a) Ndpoles i; b) -.
ne, pron. 'davon, daraus' a) 14v (etc.);
b) 'n 14 (etc.); c) n' 46" (etc.).
sp.: a) 10 2o"; b) id. igv; c) -.
necessari -aria, adj. 'notig' a) neces-
sdria 4 (7); b) necessaries 0 (3).
sp.: a) necessaria 6; b) -.
necessari , lesser ] ' , loc. v. 'notig sein'
a) 0; b) 4; c) 4 (13).
sp.: a) [ser] necessaria 2; b) [ser] me-
nester 6; c) conviene 6.
necessitat , de -, loc. adv. 'notwendi-
gerweise' a) 4v; b) 52".
sp.: a) - ; b) de necessidad 68".
nedar , v. intr. 'schwimmen' nadant
p. pres. 32.
sp.: nadando ger. 45.
negoci , s. m. 'Zeug, Gericht, Speise'
.50v.
sp.: (pescado) 66.
negre -a. adj. 'schwarz' a) 41; b)
negra 50.
sp.: a) negro 57; b) negra 65v.
negre -a, figa negra , vide: figa negra.
negre , raim -, vide: raim negre.
nerricoc , s. m. 'Gericht aus Hammel-
fleisch, an einer Sauce aus Krau-
tern, Gefliigelleber and Eiern' a)
nerricoch 21; b) id. 56.
sp.: a) nerricoque 27"; b) id. 73.
musclo , s. in. 'Schulternmskel' a) 3; net -a, adj. 'sauber' a) 4 (42); b)
b) mosclo 3. neta 32 (46); c) nets 15 (12); d)
sp.: a) tetilla 5; b) id. 5. netes 10 (25).
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sp.: a) limpio 6v; b) clarificada 49v;
c} mondados ^^: limpios 2ov; d)
mondadas t5v.
net, fer ^, vide: fer net.
netament , adv. 'sauher' zq.
sp.: liln^iamente 4z.




netejar , v. tr. 'reinigen, putzen' a) 8
(^); b) netejards z ind. fut. 41v;
c) neteja imperat. 18 (zl.
sp.: a) linapiar inf. II"; b) (lim^io &
lavado) ,57; c) mondar inf. z4.
ni, adv. ne_. 'und nicht' a) 4; b) 7°
(z7); c) ui 2ov.
sp.: a) ni 6; b) id. Io; c) id. 2^.
ni ... ni, adv. neg. 'weder ... noch' 34.
sp.: ni... ni 47v.
ni en quina manes , vide: manes,
ni en quina ^.
ni mes ni manco , vide: manco, ni
mes ni ^.
ni, per ninguna forma ^ manes, vide:
manes, per ninguna forma ni ^.
ni, per ninguna via ..- manes, vide:
manes, per ninguna via ni ^.
ning5 , pron. ind. `niemand' a) nengli
2q; b) id. 48; c) id. 54 (4)•
sp.: a) -; b) ninguno 64; c) id. ]I.
ningu , una, adj. 'kein' a) nengun 7v
(8); b) negun Iqv; c) nenguna 5v
(^8); d) neguna 16 (6).
sp.: a) ningun Io; b) nengun 26; c)
ninguna ^.^; d) (qualquier) 22.
ningun - na, en ninguna manes, vide:
manes, en ninguna ^.
ningun - na per ninguna forma ni ma-
nes, vide: manes, per ninguna
forma ni ^.
nit, s. f. 'Nacht' a) 8; b) z6; c) z8v
(6).
sp.: a) noche Iz; b) id. 37• c) id. 4ov_
no, adv. nel. 'nicht' a) O; b) 3; c) 3v
(31 I).
sp.: a) no zv; b) id. 5v; c) id. 5v.
no, adv. expletivo a) II; b)
5zv (4)^
sp.: a) -; b) --; c) no 68v.
no... Bens , vide: Bens, (no) ^.
14; c)
no... mai , adv. neg. 'nie' no... may Iq.
sp.: no z5v.
no... pas , vide: pas, no ^.
no-res-menys , adv. 'iiberdies' ^.
sp.:
-.
nom, haver ^, vide: haver nom.
norms , s. f. 'Norm, Art' 48.
sp.: -.
noscada , nou ^, s . f. 'Dl;uskatnuss' a}
41; b) noscades, nous ^ 8^' (ro).
sp.: a) nuez noscada 57; b) nuezes nos-
cades I z v.
s. arch: moscada.
poster , Pater ^, vide: Paterndster.
notar , v. tr. 'beachten, achten auf' a)
pots imperat. 15°; h) id. 19^; c)
id. zI (4).
sp.: a) pots imperat. 2z; b) id. z6";
c) Para Inientes imperat. z8.
nou, s . f. 'Noss' a) I z (4); b) nous
49 (zl^
sp.: a) nuez I^°; b) nuezes 64..
nou, nova , adj. 'neu' a) 56; b) nova
30 (3)^
sp.: a) -; b) nuevos 43•
nou, de ^, loc. adv. 'neulich, frisch'
a) 9v; b) 53•
sp.: a) de nseevo 14; b) id. 69.
ningun - na, per ninguna via ni mane-
s, vide: manes, per ninguna via
ni ^.
nou d ' eixarc , vide: eixarc, nou d'
nou noscada , vide: noscada, nou ^.
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noure , v. intr. 'schaden' 6".
Si).: danar inf. 9.
novament , adv. 'frisch (zum ersten
Mal)' 6".
sp.: (nuevos) adj. 9.
novell -a, adj. 'frisch' a) novelles io;
b) id. 49.
sp.: a) nuevas 16; b) id. 64".
novembre , s. m. 'November' noembre
34
sp.: -.
nunca , adv. neg. 'nie' 4 (2).
sp.: no 6.
o, conj. 'odor' a) 0; b) 1 (254); c) ho
3.
sp.: a) o 2v; b) id. 3 c) -.
oblidar , v. tr. 'vergessen' oblidant ger.
6 (2).
sp.: -.
obra , s. f. 'Werk' 0 (2).
sp.: obra 2.
obrir , v. tr. 'offnen' a) 3; b) obriras
2 ind. fut. 49" (4); c) obriran 6
ind. fut. 50"; d) obri imperat. 42v
(2); e) obra imperat. 37"; f) obre
imperat. 29.
sp.: a) abrir inf. 5 b) id. 64v; c)
abrirdn 6 ind. fut. 66"; d) abrir
inf. 58"; e) abierto p. P. 53; f)
abrir inf. 42.
oca, s . f. 'Gans' a) 3; b) ocha 3; c)
oques 1 7
sp.: a) ansaron )5"; b) id. 5; c) id. 23.
oca, salsa de oques , vide: salsa de
oques.
ocell, s . m. 'Vogel' a) 3; b) ocells 20"
(2).
sp.: a) ave 5; b) ayes 27".
ocell salvatge , s, m. 'Wildvogel' a)
ocell selvatge 56; b) ocells salvatges
22.
sp.: a) ayes salvages 73"; b) ayes sal-
vajes 29v.
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octubre , s. m. 'Oktober' oclobre W.
sp.: octubre 57v.
ofici, s : m. 'Beruf, Amt' a) offici 4
(30); b) officis 4 (5).
sp.: a) officio 6; b) o/ficios 6.




oli, s. m. 'Oel , Fett ' a) 12"; b)
c) 20V (1o6).
sp.: a) unto 18 "; b) azeyte
dura 27".
14;
, 9 "; c) gor-
olibs -osa , adj. 'olig' oliosos 31" (2).
sp.: azevtosas 44".
olla, s. f . 'Kochtopf' a) 9 (259); b)
olalla 20".
sp.: a) olla 13; b) id. 27.
olleta , s. f. 'kleiner Kochtopf' a) 36;
b) 37 c) 51 (8).
sp.: a) ollica 51v; b) id. 35"; c) id.
66".
omplir , v. tr. 'fiillen' a) um/lirds 2
ind. fut. 16 (4); b) umples 2 subj.
pres. 33; c) umpla imperat. 31".
sp.: a) henchir inf. 22"; b) id. 47; e)Id
44 "•
or, s. m. 'Gold' a) 30; b) 31v; c) 39
(4)•
sp.: a) oro 43; b) id. 45; c) id. 54".
orat , tornar -, adj. 'wahnsinnig, blod
werden' 29.
sp.: perder el seso v juizio 42.
orde , s. m. 'Ordnung' a) 4; b) 5; c)
5" (5)•
sp.: a)
-; b) -; c) -.
orde , s. m. 'Befehl' 4.
sp.: -.
ordenar , v. tr. 'ordnen, in Ordnung
bringen' a) 7; b) ordenada p. P. 7
(2); c) ordinada p. p. 6"; d) orde-
nats p. p. 6.
sp.: a) -; b) or(ienada p. p. 9"; c)
id. 9"; d) -.
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ordi. s . m. 'Gerste' a) 8; b) 25; c) 37"
(7)•
sp.: a) cevada i i v; b) ordio
cevada 35v.
33; c)
ordiat , s. m. 'Gerstengericht' a) 28
b) 27v; c) by (4).
sp.: a) ordiate 40; b) id. 35"; c) id.
72
orella , s. f. 'Ohr' 1 (2).
sp.: oreja 3".
orenga , s. f. 'Oregano (Origanum vul-
gare)' 21.
sp.: oregano 28.
oruga, s. f. 'eine Kohlart (Eruca sa-
tiva)' a) 31v; b) 52 (6); c) orga 56.
sp.: a) oruga 49v; b) id. 68; c) id. 73.
os, s. m. 'Knochen' a) i; b) 2" (7);
c) ossos 4 (7).
sp.: a) huesso 3"; b) id. 4; c) huessos 6.
os tendri , s. m. 'weicher kleiner Kno-
chen' ossos tendirns 3".
sp.: ternillas y huessos liernos 4".
ou, s. m. 'Ei' a) 13 (6); b) ous 9 (86);
c) hous 16 (2).
sp.: a) huevo i9; b) huevos 13; c) id.
22".
ovella , s. f. 'Schaf' a) ovelles 13; b)
id. 15; c) id. 19 (8).
sp.: a) - • b) ovejas 21; c) id. 25v.
s. arch: llet de ovelles.
pa, s. m . 'Brot' a) 6; b) 9; c) 31 (74);
d) pans 31".
sp.: a) -; b) pan 13; c) panezillo 43";
d) panes 49"•
pa, en -, loc. adj. 'im Teig' a) 4r"
(7); b) em pa 42 (27).
sp.: a) empanado 57v; b) en pan 58.
paciineia , s. f. 'Geduld' pasciencia 4".
sp.: paciencia 6
paella , s. f. 'Bratpfanne' a) 13; b)
23"; c) 30 (18).
sp.: a) sarten o ca(uela 18v; h) sarten
31; c) id. 43"•
LEIMGRUBER
pagell , s. in. 'Pagel, Rotbrassen (Spa-
rus paagrus I,.)' a) 50 3; b) pagells
sp.: a) Pagel 65"; b) pageles 68".
pago , s. in. 'Pfau' a) ago 2" (9); b)
pagos 17" (3,-
Sp.: a) pavo 4V; b) pavos 24.
pago , salsa de -, vide: salsa de pago.
palaia , s. f. 'Seezunge (Pleuronectes
solea)' palava 51 (9).
sp.: palava 67.
palamida , s. f. 'unechter Bonite (Pe-
lamis sarda)' 44" (8).
sp.: palamida 6o".
paleta , s. f. 'kleiner Servier - oder
Fleischspatel' 54 (2).
Sp.: paleta 70
palla, s . f. 'Stroll' a) 8; b) 25 (4).
sp.: a) paja 12; h) pajas 33v.
Pam, s . m. 'Handspanne' palm 46v,
sp.: palmo 62.
panada , s. f. 'Pastete' a) 30" (29.;
b) panades 17v; c) id. 17v; d) id.
31" (31)
sp.: a) empanada 43v; b) pasteles 24;
c) empanadas 24; d) empanadillas
45.
panadera , s. f. 'grosse, flache Pfanne'
a) 25; b) panedera 25.
sp.: a) cacuela 36; b) ca(ueta que sea
algun Canto grande... que tenga el
suelo Nano 36.
pansa, s. f. 'getrocknete Weinbeere'
a) pauses 10v (28); b) id. 24"; e)
pan(es 46; d) pansas 5ov.
sp.: a) passas 16; b) id. 33; c) id. 62;
d) id. 66v.
paor , vide: por.
paradisi , grans ', 'Samen der Karda-
mome (Elettaria cardamomiun)' a)
22v; b) 26; c) 38v.
sp.: a); granos de parayso 3o"; b) id
38; c) id. 54.
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parar , v. tr. 'Schale oder Rinde ent-
fernen schAlen' a) 26 (3); b) parar-
(pron.) has 2 ind. fut. 37; c) pe-
rar- (pron.) has 2 ind. fut. 38; d)
Para imperat. iov (8); e) parat
P. P. 27; f) parades p. p. 13" (9).
sp.: a) mondar inf. 38; b) parados
p. P. 52"; c) mondar inf. 53v; d)
Para imperat. 16; e) quitar- (pron.)
as 2 ind. fut. 38"; f) paradas p. p.
19v.
parar , v. tr. 'abhauten, blosslegen' a)
z; b) Para imperat. 2"; c) parat
P P 2"
) -.sp.: a) parado p. p. 3"; b) -; c)
part, a -., be. adv. 'fur sich, extra'
a) io"; b) 12; c) 13 (z6).
sp.: a) por su park z6"; b) a park
z8; c) id. 18".
part, a 1'altra -', loc. adv. 'auf die
andere Seite' 39 (2).
sp.: a la otra parts 54".
part, a totes parts loc. adv. 'iiberall,
auf alien Seiten' 41v-
sp.: a todas panes 57".
part, a una -, loc. adv. 'auf der einen
Seite' 39.
sp.: a un cabo 54".
part, de ', loc. adj. 'fur Bich, extra'paraula , s. f. 'Wort' paraules 4-
Sp.: - .
pareli , s. m. 'Paar, zwei Stuck' a) 12
(18); b) parells 16v.
sp.: a) par 17"; b) pares 22".
parer , s. m. 'Gutdiinken' a) ig"; b)
53V
sp.: a) -; b) discreci6n 69".
parer , v. aux. mod. 'scheinen, dun-
ken' a) par 3 ind. pres. 40v (3);
b) parrd 3 ind. fut. 0 (3).
sp.: a) parece 3 ind. pres. 56v; b)
pareciere 3 subj. fut. 2".
parlar , v. intr. 'sprechen' a) 0 (6);
b) parlem 4 ind. pres. 20; c) Par-
lard z ind. fut. 5 (7); d) parlarem
4 ind. fut. 4 (2); e) parle 3 subj.
pres. 5 (2); f) parlat p. P. 5" (6);
g) parlay p. P. 5; h) parlant ger. 5.
sp.: a) parlay inf. io"; b) -; c) ha-
blar6 i ind. fut. 7; d) hablaremos
4 ind. fut. 6; e) hablar inf. 7; f)
-; g) -; h) hablando ger. 7.
Parma , s. f. 'Parma' a) 32; b) 33".
sp.: a) Parma 45; b) id. 51.
part , s. f. 'Teil' a) 7v (9); b) par 6";
c) parts 1ov (3).
sp.: a) parte io"; b) -; c) quartos 16.





part, de - de, loc. adv. 'gegen (Abend)'
a) so; b) zo" (17).
sp.: a) de parte de so; b) id. 16.
part, d'una -, loc. adv. 'auf der einen
Seite' 30.
sp.: de un cabo 42v.
part , de l'altra ' , loc. adv. 'auf der
andern (die andere) Seite' a) 3;
b) 3; c) 2" (4); d) de la altra part
2" (2).
sp.: a) de la otra pane 5"; b) id. 3";
c) -; d) de la otra parte 4.




part, per totes parts , loc. adv. 'Ube-
rail' 4".
sp.: -.
partir , v. tr. 'teilen, zerschneiden' a)
partirds 2 ind. fut. 3"; b) part
imperat. zo"; c) parteix imperat.
38".
sp.: a) partir inf. 4v; b) Para imperat.
16; c) partir inf. 54.
partir , v. tr. 'entfernen, wegnehmen'
a) partesques 2 subj. pres. 23; b)
id. 54




partir-se, v. refl. 'sich losen' se par-
tesca 3 subj. pres. 30".
sp.: se aparte 3 subj. pres. 43"•
pas, no ^, adv. `nicht' ^".
sp.: no io".
passar v . tr. `sieben' a) passaras 2
ind. fut. y" (io); b) passar- (pron.)
has z ind. fut. 9" (3); e) passes 2
subj. pres. 38"; d) passa imperat.
9 (ii); e) passat p. p. 36" (6); f)
passats p. p. 37; g) passadas p. p.
5z"•
sp.: a) passards z ind. fut. z3"; b)
passar- (pron.) as z ind. fut. r2";
c) passes z subj. pres. 54; d) pas-
sar- (pron.) as z md. fut. iz"; e)
passado p. p. 52; f) passados p. p.
53: g) passadas p. p. 69.
passar v. tr. 'raffeln' a) 3z; b) pas-
sard 3 ind. fut. 3i; c) passat p. p.
3r.
sp.: a) passar inf. 44; b) passare 3
subj. fut. 44; c) passado p. p. 44•
passar , v. tr. 'zur Kontrolle von einer
Schiissel in eine andere leeren' a)
passa imperat. z5"; b) passant ger.
r5"•
sp.: a) passa imperat. zi"; b) pas-
sando ger. zi".
passar , v. tr. 'hindurchstossen (Spiess)'
passant ger. 46.
sp.: passar inf. 6z".
passar , v. intr. '(durch einen Fla-
schenhals) hindurchgehen 24".
sp.: - .
passar [ I'estrijol ], v. tr. '(mit der
Biirste fiber das Fell) streichen,
striegeln' 8.
sp.: eslregassen 6 subj. pas. iz.
passar [per estamenya], v. tr. `seihen,
durch ein Seihtuch Lassen' a) zz^
(3); b) passards 2 ind. fut. 26 (9);
c) passar- (pron.) has z ind. fut.
9 (z9); d) passar (pron.) as z ind.
fut. zz (z); e) passa imperat. io"
(z3); f) passat p. p. 9 (z5): g) pas-
sada p. p. i5 (z); h) passats p p.
zi"; i) passades p. p. ion (z); j)
passant ger. z6".
sp.: a) passar por estamena inf. 30;
b) id. 38; c) passar (pron.) as
por estamena z;; d) id. z9; e) pas-
sar... por estamena inf. ib"; f) pas-
sado p. p. i3"; g) passada p. p. zi;
h) passados p. p. z8^; i) passadas
p. p. r6"; j) passando ger. zz".
passar [per un sed^s], v. tr. 'sieben'
a) z3 (z); b) passards 2 ind. fut.
30"; c) passar- (pron.) has z ind.
fut. 8" (6); d) pas 3 subj. pres.
z5"; e) passa imperat. ig (3); f)
passat p. p. 8" (6); g) passades
p. p. z8".
sp.: a) passar por un sedaFo inf. 30":
b) id. 43"; c) passado por seda^o
p. p. iz"; d) passe por un sedaFo
3 subj. pres. 37; e) cerner por un
sedaFo inf. zi; f) cernido por un se-
da¢o p. p. i z"; g) passada por
un sedaFo p. p. 40".
passar per moli, v. tr. 'mahlen' passa
per moll imperat. 2^".
sp.: passa (pron.) por molino imperat.
39"•
passatge , s. m. 'Durchgang' 8.
sp.. -.
pl,8111. S. 1. ''IeiB' z) zgv; bl zov; c)34I33).8p. : al massa 34: b) id. 4zv: c) pasla47''.
PIISI.r. V. tI. 'kIIeteII, ehIIUBIen1'Ieigl' a) zzv lz): bI paslards ziIId. {IIt. 32'' (2); C) Pas1a iIIIpeIat.
37 (4l', d) Paslal p. p. zI 12): elpaslada p. p. ZI.
sp. : a) amassar IDI. 4sv; bI amassa.
rlis z iIIZ. {1^t. 46; c) Paslar W.
szv: ,31 a,nassAdO P. P. 44: el
amassaZA P. P. 44.
pastfs , s. m. 'Pastete' a) 39; b) 41:
c) 44 (6)•
sp.: a) empanada S5; b) id. 57; c)
pastel 60.
patern0ater , s. m. 'Unser Vater, Ge-
bet als Angabe der Zeitdauer ge-
braucht' a) i6; b) 3i"; c) pater-
ndstres i7".
sp.: a) pakrn6skr zz; b) id. 44"; c)
pater„6stres z4.
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pau, s . f. 'Friede' a) 4; b) 6v (3).
sp.: a) Paz 6; b) -.
pebrada , s. f. 'stark gepfefferte Sauce,
in der keine Gewurze ausser Pfef-
fer enthalten sind' a) 36; b) 36v;
c) 56v.
sp.: a) pebrada 51v; b) id. 52; c) id.
73.
pebre , s. m. 'Pfeffer' a) 3v (47); b)
pepre 8".
sp.: a) pimienta 5V; b) id. 12°.
pebre llong , s. In. 'langer Pfeffer (star-
ker als der gewohnliche)' a) 9; b)
21 (8).
sp.: a) pimienta luenga 13; b) id. 28.
pepa , s. f. 'Stuck' a) 3o; b) pessa 36"
(3); c) pefes 4 (4).
sp.: a) pieta 42v; b) id. 52; c) Pietas 6.
pedra, s. f. 'Stein' a) pedras 34; b)
pedres 19" (4).
sp.: a) Piedras 50"; b) id. 26.
pegar , v. tr. 'schlagen' pega imperat.
55•
sp.: da... golpes imperat. 71.
peix, s . m. 'Fisch' a) 6; b) 26; c) 31
(50).
sp.: a) -; b) pescado 38; c) id. 44.
p1l, s. m. 'Haare eines Tieres' a) pals
36v; b) id. 37v.
sp.: a) pelos 52; b) id. 53.
pellota , s. f. 'Spelze' a) 28v.
sp.: hollejo 40".
pellota , s. f. 'ausserste Haut oder
Hiille eines Knoblauchknollens'
pallo/fes 29.
sp.: cdscaras y hollejos 42.
pembre, vide: premer.
penca , s. f. 'Blatt (Mangold-)' penques
24".
sp.: pencas 32".
pensar , v. tr. 'denken, sich vorstel-
len' 46v.
sp.: -.
per, prep. 'fur' a) 6v (etc.); b) Para
23 (etc.).
sp.: a) Para 9; b) id. 30v.
per + inf., conj. 'weil' 6v (etc.).
sp.: por + inf. 9.
per, prep . 'durch' i ov
sp.: por 16.
per a , prep. 'fur,
(etc.).
(etc.).
um zu' a) 4v; b) 4v
sp.: a) Para 6"; b) id. 7.
per a que , conj. 'damit' 35" (etc.).
sp.: - .
per avant, vide: avant.
per causa que, vide: causa, per -.
per Co , vide: co, per -.
per lo semblant, vide: semblant, per
lo -.
per mala sort , vide: sort, per mala
per manera que, vide: manera, per
que.
per ninguna forma ni manera, vide:
manera, per ninguna forma ni -.
per ninguna via ni manera, vide:
manera, per ninguna via ni -,
per ventura, vide: ventura.
pera , s. f. 'Birne' a) Peres a"; b) id.
I IV; c) id. 38 (6).
sp.: a) peras 17; b) id. 17; c) id.
53v.
perbuliir , v. tr. 'zum wallen bringen,
aufkochen' a) 24v (2); b) per-
bollir inf. 26; c) perbullits p. p.
24v (2)_
sp.: a) dar... un hervor inf. 33; b)
da... un hervor imperat. 37"; c) -.
perdiu , s. f. 'Rebhuhn' a) 3; b) Per-
dius 16; c) id. 13" (13).




perdre , v. tr. `verlieren' a) perdria 3
cond. 38"; b) perda 14" (7); c)
perden 6 subj. pres. 38v; d) per-
dan 6 subj. pres. 39v; e) perduda
P. P. 27" (3)•
sp.: a) perderia 3 cond. 54; b) pierda
3 subj. pres. 20V; c) pierdan 6
subj. pres. 54; d) id. 55V; e) Per-
dido p. P. 39v.
perfeccid , s. L ' Vollkommenheit' per-
/ecti(i 7V.
sp.: -.
pes, Esser - de, loc. v. 'ein Gewicht
haben von' a) fs pes de 9; b) id. q.
sp.: a) pesa 3 ind. pres. 13; b) es
peso de 13.
petit -a , adj. 'klein' a) 29" (5); b)
petita 44 (7); c) petits 38" (3).
sp.: a) -illo 34; h) pequena 60"; c)
pequenos 53".
peu, s . m. 'Puss' a) peas 3; b) id.
i 1 (8).
sp.: a) pies 4v; b) manos (bei Tieren)
16v.
perfectament , adv. 'vollkommen' a)
34"; b) per/etament io.
sp.: a) -; b) per/ecto 14".
perfet -a, adj. 'vollkomrnen' 'a) 9";
b) 52"; c) 53.
sp.: a) per/eto 13"; b) per/ecto 68";
c) id. 69.
perillds , - osa, adj . 'der Gefahr aus-
gesetzt' perillosos 5".
sp.: -.
per6 , conj. 'aber' 30.
sp.: (aunque) 43.
perqu8 , conj. 'weil' a) 4; b) 7" (68),-
c) perdre 34".
sp.: a) porque 6; b) id. 10"; c) -.
perqu8 , conj. 'damit' a) 0; b) 2"; c)
4 (79).
sp.: a) porque 2"; h) -; c) por + inf. 6.
perqu8 , conj. 'weshalb' a) 4; b) .5".
sp.: a) porque 6; b) por 7".
persona , s. f. 'Person' a) 0 (2); b)
persones 6; c) id. 52".
sp.: a) persona 2v; b) personas 7; c)
id. 68".
pertdnyer , v. intr. 'zustehen' pertany
3 ind. pres. 0 (2).
sp.: -.
pertdnyer-se, v. refl. 'dazu gehoren,
unerlasslich sein' a) se pertanven
6 ind. pres. 3V; b) id. 4.
sp.: a) se requieren 6 ind. pres. 5v;
b) (deve traer) 6.
peu, reverencia de ., vide: reverencia
de peu.
picar , v. tr. 'zerkleinern, zerhacken,
zermahlen' a) 13" (8); b) piquen
6 ind. pres. 21"; c) picardS 2 ind.
fut. 8" (18); d) picar- (pron.) has
2 ind. fut. 9 (9); e) picar- (pron.)
as 2 ind. fut. 13 (4); f) pick 3
subj. pres. ii v; g) Piqua imperat.
12V (4); h) pique imperat. 23; i)
pica imperat. 9 (log); j) picant ger.
27"; k) picat p. p. 8" ('99); 1) pica-
da p. p. 14" (12); m) Picats p. p.
12" (9); n) picades p. p. 10" (36).
sp.: a) moler inf. 19; b) majan 6 Ind.
pres. 28v• c) molido p. p. 12"; d)
majar (pron.) as 2 ind. fut. 13;
e) majar inf. 19; f) id. 17"; g) id.
18; h) snaja imperat. 31; i) id. 13;
j) majando ger. 39V; k) molido p. p.
12V; 1) molida p. P. 20V; m) maja-
dos p. p. 18"; n) rnajadas p. p. 16.
pleat, s. m. 'gehackte Gewfirze' 1ov.
sp.: molido p. p. 15v-
p116, s. m. 'Kugel' pilons 32.
sp.: pellas 45.
piiota, s . f. 'Kugel' a) 32; b) pilotes
32 (2)•
sp.: a) pelota 45; b) -.
pimenta , s. f. 'Pfeffer-pulver' pimen-
tes 9.
sp.: especias 12".
pimenta de clarela , s. f. 'Sauce aus
Gewurzen, Wein mid Honig' a)
piments de clareya 8"; b) pimentes
de clareya 8"; c) Pimentas de cla-
reya 55
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sp.: a) pimientas de clarea rz^; b) id.
rz^; c ) id. 73.
pings s. f. `Federzange ' a) pinses 3z^;
h) id. 33•
sp.: a) tenazicas 46; b) tenacitas 47•
pintar , v. tr. 'malen' a) pintards z
ind. fut . 32^; b) pintades p. p. 32^.
sp.: a) pintar inf. 46 ; b) pintadas
p. p. 46.
pinyata , s. f. 'Kochtopf' a) z8^; b)
z9°, c) 36 (7)
sp.: a) olla 53^ ; b) -; c) -.
piny6 , s. m. 'Pinienkern ' a) 3z^; b)
pinyons r4^ (z6); c) piyons 30° (3);
d) pinonys 48^.
sp.: a) pinones 45^; b) id. zo; c) id.
43^; d) id. 64.
pinyonada , s. f. 'Gericht sus Pinien-
kernen ' a) r4^; b) 56.
sp.: a) pinonada zoo; b) id. 93.
pit, s. m . 'Bruststiick' a) pits 3; b)
id. 3Y; c) id. 3^ (r7).
sp.: a) pechuga gam; b) id. g^; c) gecko
4°•
pitxer , s. m. 'Krug' Ste.
sp.: jarro 7^.
pla -na, adj . `flack' plans 5.
sp.. -.
pleaat , tot ^, loc . adv. 'alles zusam-
men' a) r; b) 3^; c) 8^ (33)•
sp.: a) todo junto 3^; b) id. 5^; c) jun-
to r2^.
glom, s . m. 'Blei' 33"•
sp.. -.
9101111^, s. 1. '8edeI' B) 39vi b) Mmes
39 (21.
sp.: a) PMA ssv; lH PIUNZAS 54v.
plonlBr, v. tI. MpW al Nomar.(MN.I has z WJ. lut. gv: bl Plo-
mes z subj. pIes. IG: c) Homades
p. p. IG.
sp.:a) Mar. (Mn.l asz WI. ^t. I4I
b) -: c) Peladas p. p. zz.
poc, 22j. M^4z' al Poch IZv: b) id.
ZGV(7).
sp. : al Cun pocol Iqv; b1 Poco Z8.
poc. aav. We,3i8 al mh Izv; b) id.
zzv.
:ZI,. : a) UN POCO I8v' b) POCO 46.
poc, ~ 1, ~, Ioc. aZr. '^adI ^IZ IIacK
IaIZBsm beButSaW 21 Poch a poch
IOi bI id. zz.
sp.: iH poco A POCO I4: b) iZ. ZI.
POC,.~1,~,Ioc.adR Mch^IIZIIacb,
^892,3I, beZI1tsa,Ii al a Poch a
Poch Io; bl id. ]14; Cl ia. Ir (I8).
SP. : 2) POCO A POCO I4i b) id. I9v' Cl41. 20.
plaer , s. m. `Gutdiinken' a) z^; b)
sp.: a) -; b) voluntad z5; c) glazer 53•
plAnyer , v. tr. `knausern, knickern
(mit etw.l' a) plany 3 ind. pres. 4.
sp.: le duele 3 ind. pres. 6^.
plat, s . m. 'Teller' a) 6 (5z); b) plats
2z (4)•
sp.: a) plato 8^; b) platos 30.
pie -na, adj. 'voll' a) 5 (z); b) plena
z7° (4): e) glens 33.
sp.: a) -; b) Mena 39^; e) llenas 47.
plegar , v. tr. 'falten' plegada gam.
sp.: -.
poc, algun ^, loc. adv. 'ein wenig'
algun posh 4.
sp.: algo 6.
poc, tan ^, loc. adv. 'ebenso wenig'
a) tant pock 7^; b) id. r6 (3); c)
tan pock 50^.
sp.: a) -; b) -; c) tampoco 66.
poc, un ^, loc. adv. `ein wenig' a) 23
(5); b) un pock r (zz3).
sp.: a) un poco 3r; b) id. 3^.
poca, una ^, loc. adv. 'ein wenig' a)
rz (z3); b) unes poques 3r° (z7);
.e) unes popsies gr^.




poder , v. aux. mod. 'konnen, moglich
rein' a ) pots z ind. pres. 5 (;z);
b) pot 3 ind. pres. 6" (z8); c) po-
den 6 ind. pres. 4 (9); d) ponds 2
ind. fut. 4" I r 5); e) podrds z ind.
fut. 38" (3); f) poran 6 ind. fut. 4;
g) ponies z cond. 5; h) podria 3
cond. 5; i) poria 3 cond. 4 (z); j)
porie 3 cond. 5"; k) pugues 2 subj.
pres. 4y"; 1) pupa ;subj. pres.
O (i8); m) puguen 6 subj. pres. O
(8); n) pogut p. p. 40".
sp.: a) -; b) puede 3 ind. pres. 9;
c) pueden 6 ind. pres. 6; d) pu-
dieres zsubj. fut. 7; e) puedes z
ind. pres. g4; f) podrdn 6 ind. fut.
6; g) podrias 2 cond. 7; h) -
i) puede 3 ind. pres. 6; j) id. 7";
k) se pueda 3 subj. pres. 65; 1)
pudiere 3 subj. fut. z"; m) pueden
6 ind. pres. z"; n) podido p. p. 56".
podrit - da, adj . `verfault' podrits 8
(z).
sp : podrido r2.
poliol, s . m. 'Polei (Mentha pulegium)'
zi.
sp.: poleo z8.
poll, s. m . `Hahnchen , junger Hahn'
a) 37° (5): b) pull 35^; c) polls
iz^ (6).
sp.: a) polio 35"; b) -; c) pollos i8^.
polls, s . f. 'Hiihnchen, junges Huhn'
a) 9^ (r7); b) polies zz^.
sp.: a) pollas i3^; b) -.
pollastre , s. m. 'H^lmchen ' a) pollas-
tres rz^; b) id. i3^.
sp.: a) pollos i8^; b) id. ig^.
polp, vide: pop.
pots, s . f. `Pulver' 33•
sp.: -.
pols, s . f. 'Staub' 34•
sp.: polvo 50.
pblvora , s. f. 'Pulver' 34•
sp.: polvo go.
pblvora de duc , s. f. 'eine Gewiirz-
mischung' a) pblvora de duch q (4);
b) p6lvores de duch 3^.
sp.: a) polvora de duque t3; b) p6lvoras
de duque r2".
polvoritzar , v. tr. 'pulverisieren, zu
Staub zermahlen' a) polvorizat r5"•
b) id. z3 (7); c) polvorizada 30".
sp.: a) molido p. p. zz; b) polvorizado
p. p. 30"; c) molida p. p.
polze , dit ^, s. m . 'Daumen'
sp.: dedo pulgar 55"•
43"•
39"•
poma, s. f. 'Apfel' a) pomes io";
^
sp.: a) man^anas r6; b) -; c) (peras)
53"•
pomada , s. f. `Apfelgericht' a) to";
b) 55"•
sp.: a) pomada z6; b) id. 73.
pop, s . m. 'Tiiitenfischart' a) pole 50^;
b) id. 57 (5)•
sp.: a) pulpo 66; b) id. 73".
poquet -a, adj. `wenig' poquetes 7^.
sp.: pocas io.
poquet, un ^, loc. adv. 'ein klein
wenig' 4 t .
sp.: un poquito g7.
poqueta , una ^, loc . adv. `ein wenig'
a) 6; b) alguna poqueta O (z).
sp.: a) una poquita 8; b) algo
por. s. l. 'NIBSt' Pahor r.
sp. : Ienu,r 6V.
3•
poralp [?], poralps 38^.
sp.: (almendras) 54•
port , s. m. `Schwein' a) porch 30 (rz);
b) poresh 34^.
sp.: a) puerco 43; b) -.
port salvatge , s. m. 'Wildschwein' a)
porch salvatge 36^; b) porch sel-
vatge 36^.
sp.: a) puerco javalt 5z; b) puerco
salvage o javalt g2.
porcell , s. m. 'Ferkel' a) r; b) r7^;
v
sp.:ca)51ech6n) 30; b) id. z4; c) 72.
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porrada, s. f. 'Lauchgericht ' a) 25v;
b) 56.
sp.: a) porrada 37"; b) id. 73.
porriol , s. m. 'Zwiebelgericht mit
Speck' a) 2ov; b) 56 (4).
sp.: a) porriol 27; b) id. 73.
porriola , s. f. 'eine Art Zwiebelsuppe'
a) 20"; b) 56 (4)•
sp.: a) porriola 27v; b) id. 73.
porro, a. m. 'Lauch' porros 25v.
sp.: puerros 37".
porter , v. tr. 'tragen, bringen' a) por-
tard 3 ind. fut. 6; b) porta imperat.
17v (2); c) portant ger. 5v.
sp.: a) trayendo 8; b) (poner) inf. 24;
c) -.
polar , v. tr. 'stellen , legen ' a) 6; b)
5v (6); c) posen 6 ind. pres. 30;
d) posards 2 ind. fut. 6 (5); e)
posar- (pron.) has 2 ind. fut. 5";
f) posar- (pron.) as 2 ind. fut. 21";
g) posa imperat. 17" (5).
ap.: a) goner inf. 8"; b) assiente im-
perat. 8; c) ponen 6 ind. pres.
42v; d) poner inf. 8"; e) assiente
3 subj. pres. 8; f) goner- (pron.)
as 2 ind. fut. z8v; g) poner inf. 24.
pose , v. tr. 'streuen' a) posards 2 ind.
fut. 34"; b) posa imperat. 14(2).
sp.: a) echar inf. 48; b) id. 20.
posar , v. tr. 'einordnen, auffiihren
(etw. in einem Werk)' a) 52v; b)
posades p. P. 40".
sp.: a) goner inf. 68"; b) puestas
P. P• 56".
potatget , s. m. 'Gericht (Suppchen)'
potaget 12".
sp.: potaje 18v.
prictica, s. f. 'Uebung, Praxis ' a) prd-
tica 3" ; b) id. 8"; c) id. 40".
sp.: a) prdtica 5"; b) prdctica 12; c)
(costumbre) 56v.
pregar , v. tr. 'bitten' pregue i ind.
pres. 0 (2).
sp.; ruego 1 ind. pres. 2".
primer , v. tr. 'ausdriicken, pressen'
a) prem imperat . ii (io ); b) id.
20"; e) premut P. P. 31v; d) pre-
muda p . p. ii; e) premuts p. p.
24 (2); f ) premudes p. P. 2ov; g)
pembre inf. 20".
sp.: a) esprimir inf. 16v; b) apretar
inf. 27 "; c) espremida 49"; d) -,
e) -; f) apretando ger. 27".
prendre , v. tr. 'nehmen' a) pendre
inf. 15v (5); b) pendrds 2 ind. fut.
10 (320); c) penbrds 2 ind. fut.
35v; d) prengues 2 subj. pres. 15v
(z); e) prenga 3 subj. pres. 38; f)
pren imperat. 8v (140); g) presa
p. p. 6.
sp.: a) tomar inf. 21v; b) tomards 2
ind. fut. 14; c) id. 35v; d) id. 21";
e) -; f) toma imperat. 12"; g) -.
prendre , v. tr. 'herausholen' pendre 8.
sp.: sacar i1".
prendre , v. tr. 'zu Klumpen werden
(von geriebenem Kase gesagt)'
pendre 16.
sp.: tomar inf. 22".
possible, adj. 'moglich' 7-
Sp.: -.
post, s. f. 'Brett' 32".
sp.: tabla lisa 46.
potatge , s. in. 'Gericht (oft suppenar-
tig)' a) 11 (47); b) potage 12v (3);
c) polatges 0 (4).
sp.: a) potage 16v; b) potaje 18; c)
- potajes I.
potatge modern , vide: modern, po-
tatge -.
prendre, v. tr. 'annehmen (Gesch-
mack, Farbe)' a) pendria 3 cond.
9"; b) prenga 3 subj. pres. 33" (2);
c) prenguen 6 subj. pres. 31".
sp.: a) tomarla 3 cond. 14; b) tome 3
subj. pres. 54; c) tornen 6 subj.
pres. 45.
prendre 's, v. refl. 'hart werden, dick
werden' a) se pendria 3 cond. 22;
b) que•s prenga 3 subj. pres. 14v; c)
prenguen 6 subj. pres. 21v; d) no.s
prenguessen 6 subj. pas. 21V.
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sp.: a) se cuajaria 3 cond. 29; b) que
se tenga 3 subj. pres. 20; c) se
cuagen 6 subj. pres. 28"; d) no se
endurezcan 6 subj. pres. 28.
prendre 's, v. refl. 'kleben, anhaften
(z. B. am Pfannenboden' a) no-s...
pendre inf. 42"; b) nos prenga 3
subj. pres. io.
sp.: a) se pegue 3 subj. pres. 58"; b)
id. 14-
s. auch: tenir-se.
preparar , v. tr. 'zubereiten' preparat
p. P. 28v (2).
sp.: se pare 3 subj. pres. 40".
preposat - ada, adj . 'vorgesetzt' prepo-
sat 6".
sp.: -.
prepdsit , s. m. 'Sache, Argument' a)
5; b) 46".
sp.: a) -; b) prop6sito 62".
primer -a, num. ord. 'erste, -r' a) 12
(4); b) primera 2" (5).
sp.: a) primero 17"; b) primers 4.
primerament , adv. 'zuerst' a) 4v; b)
6; c) 8" (831; d) primeramerament
45"•
sp.: a) primero 6"; b) id. 8"; c) id. 12;
d) -.
primeria, a la ', loc. adv. 'am An-
fang' a la primaria 42v.
sp.: al principio 58".
primor , s. f. 'Feinheit, Geschicklich-
keit' a) 4v; b) 15"; c) 19" (5).
sp.: a) primor 6"; b) (coca) 22v; c)
primor 26".
principal , adj. 'Haupt-' 0 (2).
sp.: principal 2".
profit , s. m. 'Nutzen' 38.
sp.: provecho 36.
present, adj. 'vorliegend' a) 0; b) 7";
c) 55 (13).
sp.: a) este 2; b) -; c) presente 71",
pressec , s. m. 'Pfirsich' prdcechs 37 (2).
sp.: duraznos 52".
pressegat , s. m. 'Pfirsichgericht' a)
precegat 37; b) id. 56".
sp.: a) persicate 52"; b) id. 73.
prest, adv. 'schnell' a) 8; b) 16v; c)
23" (8).
sp.: a) presto 10"; b) id. 23; c) id. 31.
prestament , adv. 'schnell' a) 47; b) 51.
sp.: a) prestamente 63; b) presto 67.
prim -a , adj. 'dunn, schmal' a) prima
35 (3); b) primes 3 (6).
sp.: a) delgada 48; b) delgadas 5.
prim -a , adj. 'feinmaschig, engma-
schig (von einem Sieb gesagt)' a)
8"; b) 9 (4)•
sp.: a) soul 12v; b) delgado y sotil 13.
prim, adv . 'dunn, schmal' a) 1; b) 2"
(3)•
sp.: a) delgado 3"; b) -.
profiter -a, adj. 'gross, tief (von Tel-
lern oder Schiisseln gesagt)' pro-
fiteres 22.
sp.: hondos 30.
protit6s -osa, adj . 'niitzlich' pro/itosa
4•
sp.: provechosa 6.
profit6s -osa, adj. 'bekommlich (von
Speisen gesagt)' pro/itoses 52v.
sp.: provechosas 68".
prolix -a, adj.'weitschweifig, geschwAt-
zig' a) 5; b) 7".
sp.: a) prolixo 7; b) -.
prop , prep. 'nahe' 19v.
sp.: cerca de 26.
prop de, prep . 'nahe bei' a) 1; b) 5.
sp.: a) cerca de 3"; b) -.
prop de , adv. 'fast' a) 14; b) 18; c)
18v (7)•
sp.: a) cerca de 20; b) id. 24"; c) id. 25.
prop de , adv. 'ungefAhr' a) 31; b)
40".
sp.: a) cerca de 44; b) id. 56.
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propri , adj. 'genau' propria 28v.
sp.: (mesma) 41.
prdpriament , adv. 'eigentlich, genau'
a) 3"; b) 30"; c) 47.
sp.: a) -; h) (ni mss ni menos) 43";
c) propiamente 62".
prou , adv. 'genug, viel' a) 8"; b) io";
c) 36" (13).
sp.: a) -; b) harto 15v; c) harta 52.
provar , v. tr. 'versuchen, ausprobie-
ren' a) 4; b) provat p. p. Io.
sp.: a)
-; h) -.
puix, conj . 'dann, darauf a) guys x;
b) id. 1 (3).
sp.: a) despues 3"; b) id. 3".
pttix que , conj. 'da' a) guys que 5";
h) id. 4.
sp.: a) -; b) pues 6.
pujar , v. tr. 'hinauftragen' 7.
sp.: -.
punta , s. f. 'Spitze' a) 7v; b) 34
sp.: a) -; b) -.
puntes , de ' , loc. adv. 'als Punkte,
punktfornlig verteilt' de pontes 50.
sp.: de Punta 65".
qualsevol , adj. ind. 'irgendein, ein be-
liebiger' a) 0 (8); b) qualsevulla
5v (2); c) qualsevula 32.
sp.: a) qualquier 2"; b) -; c) qual-
quier 45.
qualsevol , pron. ind. 'irgend jemand'
6".
sp.: -.
qualsevol , de - manera, yide: manera,
de qualsevol -.
quan , conj. 'wenn' a) 18; b) quant 3v
(250); c) id. 7; d) id. 12"; e) quat
41"•
sp.: a) desque 24"; b) id. 5v; c) quando
9"; d) despues 18; e) desque 57"•
quant , adj. 'soviel' a) quants 26 (2);
b) quantes 8" (3).
sp.: a) tantos 37"; b) quantos 12v.
quant , conj. 'wie sehr' a) 0; b) 7 (3).
sp.: a) -; b) -.
quant , en -, loc. adv. 'was auch im-
mer' 4.
sp.: en quanto 6".
quant , per -', conj . caus. 'da... ja' a)
7; b) 7"; c) 8v.
sp.: a) -; b) -; c) -.
quant , tot -, adj . 'alles' a) 7v; b) totes
punxar , v. tr. 'stechen' punxes 2 subj.
pres. 41.
sp.: punce 3 subj. pres. 57.
punyada , s. f. 'Handvoll' 40".
sp.: puieo 56.
qual, (meist art. + qual), conj. rel.
'der, welcher' a) 0 (18); b) quals
4 (11).
sp.: a) (esto) 2"; b) quales 6".
qual, pron. 'welcher' quales 4 (2).
sp.: quales 6.
qual, adj . 'welcher' 5.
sp.: -.
qual, en - manera , vide: manera, en
qual -.
quantes 4",
sp.: a) todo 9"; b) -.
quant mfs + adj., loc. adj.
(+ Komparativ)' 31v.
sp.: quanto Inds 44".
'je
quant mfs , loc. adv. 'umso mehr' 0
(2).
sp.: (a penas) 2v.
quants , uns -, adj. quant. 'einige' a)
16; b) 37; c) 50 (4); d) ones quan-
tes Ii.
sp.: a) algunas 22"; b) id. 53; c) al-
gunos 65"; d) -.
quantitat , s. f. 'Menge' a) 20" (32);
b) quantity 20; c) quantitats 31.




quaresma , s. f. 'I'astenzeit' a) 28; b)
4ov: c) 5zv (4)•
sp.: a) quaresma 4ov; b) id. 5fiv; e)
id. FiBv.
quaresmal , adj. 'hasten-, fleischlos' a)
4ov' b) 4i: c) Szv•
sp.: a) quaresmal 56v; b) quaresma s. f.
56v; c) quaresmales 68 v.
quart , s. m. 'Viertel (Gewicht)' a) 8v;
b) 9: c) 3z (to).
sp.: a) quarto I2v; b) (libra) t3; c)
quarto 49v.
quart -a, num. ord. 'vierter, -e, -es',
quanta 4v.
sp.: quanta 6v.
quarts , s. f. 'Viertel, der vierte Teil
des Ganzen' a) quartes r6; b)
id. i8.
sp.: a) -; b) quartos z3v.
quarter , s. m. 'Viertel, der vierte Teil
des Ganzen' a) iz (z); b) quarters
3ov (2); e) confers 3v.
sp.: a) quarto z 7v; b) quartos
id. 4v.
43v. c)
quartd , s. m. 'Viertel (Hohhnass)' mig
quarto 8v.
sp.: (dos o tres a^umbres) Izv.
quartonejar , v. tr. 'in vier Stiicke
schneiden' a) quartonega imperat.
z6; b) id. 55•
sp.: a) hazer... quartos 37v; b) id. 7iv.
quasi , adv. 'fast' a) r; b) ^; c) z3 (t5).
sp.: a) -; b) quasi 9v; c) id. 3ov.
quatre , num. 'vier' a) zv; b) 4; c) 4
(3r)•
sp.: a) qualro 4; b) id. 6v; c) id. 6v.
que, pron . rel. 'der welcher' a) z; b)
z°: c) 3 (480).
sp.: a) que 3v; b) id. 4; e) id. 5.
que, conj . cans. 'weil, dean' a) 8; b)
t8; c) ^9v (zo).
sp.: a) que Iov; b) porgue 2g; e) -.
que, conj . `als' (im Vergleich)' a) z;
b) 4": c) 5 v ^3 I)
sp.: a) que 3v; b) id. 6v; e) id. ^v.
que, conj . 'damit' a) Iov; b) r4; c)
zqv (9).
sp. : z) -; IH que zo; c) id. ssv.
que + subj ., conj. 'es moge oder soil
(etw. gemacht werden oder gesch-
ehen)' a) 4v; b) 5; c) zz (ii).
sp.: a)
-: b) -: c) 4ue zg.
que, conj . interrog. `was' a) 3v; b) 7.
que, conj . 'sodas' a) 3r; b) 34: c) 35°•
(8).
sp.: a) que z8; b) que (rel.) 50; c) por-
que 35•
que, p . p. ^ [sia oder haja] '(nicht
iibersetzbar)' a) 3; b) g; c) Iov (6).
sp.: a) -; b) -; c) desque r6.
que, conj . temp. 'wenn' 41v.
sp.: que 57v.
que, abans ^, vide: abans que.
que, aixi ^, loc. adv. 'solcherart, dass'
a) 8; b) zov.
s. such: aixf.
que, amb tot ^ vide: tot, amb ^ que.
que, ans ^ , vide: ans que.
que, aprfs ^, vide: apr^s que.
que, [^o ^s] ^, loc. v. 'das heist, dass'
a) r; b) 3; c) 8 (6).
sp.: a) -; b) -; e) es a saber que Iov.
que, con8ixer ^, vide: con^ixer que.
que, [creure] ^, v. -}- conj. 'glauben,
dass' a) 5v; b) 4ov; c) 48.
que, de manes ^, vide: manes, de
que.
que, de modo ^, vide: modo, de ^ que.
que, [din ] ^. v. -{- conj. 'sagen, dass'
a) 3: b) 3v: c) 4 (19)•
sp.: a) [saber] que 5v; b) [decir] que
5v; c) id. 6.
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que, en manera -, vide: manera, en
que.
que, encara -, vide: encara que.
que, [Es menester] ', loc. v. 'es ist
notig, dass' a) 15; b) r5v; c) i6
(6).
sp.: a) es menester que 21v; b) -,
c) -.
s. auch: menester, esser
que, [is necessari] -, loc. v. + conj.
'es ist notig, dass' a) 4; b) 7; c)
29 (10).
sp.: a) es menester que 6; b) -; c) es
menester que 42.
s. auch: necessari, esser
que, esperar ', vide: esperar que.
que, [fsser cosa forpada], loc. v. +
conj. 'zwingend sein, dass' 7.
sp.. -.
que, [fsser ra6] -, loc. v. + conj.
'Grund sein, dass' 7.
sp.: -
s. auch: ra6.
que, mentre ', vide: mentre que.
que, metre la vida , loc. v. + conj.
'alles wetten, dass' 4v-
sp.:
-.
que, no restar ', vide: restar, no
que.
que, [notar] '', v. + conj. 'beachten,
dass' a) 21; b) 32.
sp.: a) [parar mientes] que 28; b) [no-
tar] que 45v-
s. auch: notar.
que, per a -, vide: per a que.
que, per causa ", vide: causa, per
que.
que, per manera -, vide: manera,
per - que.
que, puix -, vide: puix que.
que, [saber] '', v. + conj. 'wissen,
Bass' a) 2v; b) 3v; c) 4V (30).
sp.: a) [saber] que 4; b) -; c) -.
s. auch: saber.
que, [esser cosa vedada] '', loc. v. +
conj. 'verboten sein, dass' 5.
sp.: -
s. auch: vedat.
que, fer -', vide: fer que.
que, [ter compte] ', loc. v. + conj.
'beachten, dass' 31.
sp.: -.
que, fins ' , vide: fins que.
que, fins a tant -', vide: fins a tant
que.
que, guardar ', vide: guardar que.
que, [Ia primera ( sc. cosa ) 8s ', loc.
v. + conj. 'das erste ist, dass' a)
4; h) 7•
sp.: a) la primera que 6v; b) -.
que, [manar] '', v. + conj. 'befehlen,
dass' 49V.
sp.. -.
que, [senyal is] loc. v. + conj.
'es ist ein Zeichen, dass' 32".
sp.: es senyal que 45".
que, tent -', vide: tant que.
que, [vet aci] -', loc. v. + conj. 'so
siehst du, dass' a) 9; b) i9".
sp.: a) -; b) -.
s. auch: aci, vet
que, [veure] -, v. + conj. 'sehen,
dass' a) 20; b) 53.
sp.: a) [ver] que 27; b) id. 69".
giiesti6 , s. f. 'I rage, Streit' a) 4; b) 4.
sp.: a) -; b) differencias 6.
qui, pron. rel. 'der, die, das' a) 0; b)
1; c) 3 (i8).
sp.: a) que zv; b) id. 3V; c) -.
qui, pron. interrog. 'wer' 6.
sp.: -.




quin -a , adj. 'welcher, was fiir ein'
a) 8 (2): b) quina 4v (2).
sp.: a) Cl 1 rv; b) -.
quin -a, de quina manera , vide: nia-
nera, de quina -.
quin -a , en quina manera , vide: ina-
nera, en quina --.
quin - a, ni en quina manera, vide:
inanera, ni en quina -
quinze , nunT. 'fiinfzehn' a) 25; b) 30v.
sp.: a) quinze 33v; b) id. 43.
raig, s . in. 'Strahl' a) 24v; b) 49; c)
49v (8).
sp.: a) (poco) 33; b) id. 64v; c) id. 65.
raim, s . in. 'Traube' a) raynns T3v; b)
id. 39 (3).
sp.: a) uvas 19v; b) id. 54v.
ralm negre , s. in. 'blaue 'rrauben' a)
rayms negres Ti; b) id. 39.
sp.: a) razimos de uvas negras i6v; b)
uvas negras 54v.
ralladora , s. f. 'Raspel' 31 (2).
sp.: rallo 44.
rallar , v. tr. 'raspeln, reiben' a) 13;
b) rallar- (pron.) as 2 ind. fut.
13 (4); c) ralla iniperat. 16 (2); (1)
rallat p. p. 17 (20); e) ralada p. p.
i; f) rallades p. P. 32v.
sp.: a) rallar inf. i8v; b) id. i8v; c)
id. 22; d) rallado p. p. 23v; e) ce-
pillado o rallado p. P. 3v; ralladas
P. P. 45v-
ra6, s . f. 'Grund, Ursache' a) rah6 4
b ) rahons
7sp.:(a) raz6n 6; b) -.
ra6, s. f. 'Rechenschaft' a) rah6
b) id. 7v-
sp.: a) -; b) razdn 10.
ra6, s . f. 'Vernunft' rah6 49v•
sp.: -.
7;
ra6, per ', 'zu Recht' per rah6 6v.
sp.: -.
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raonable , adj. 'verniinftig' rahonable
4 ov.
sp.: razonable 56v.
raor , s. m. 'feines, scliarfes Messer'
rahor 4v (2).
sp.: navaja 7.
raure de, v. tr. 'abkratzen, wegreiben'
a) rases de T6; b) i(l. 33v.
sp.: a) rae de iuiperat. 22v; b) raer
inf. 51.
readura , s. f. 'Geriebenes, Zerstosse-
nes (Gewiirz)' readures 27v.
sp.: raeduras 39v.
real, adj . 'koniglich' a) 5 (7); b) reyal
8v; c) reals 33•
sp.: a) real 7; b) id. 12v; c) reales 46.
real, salsa ' , vide: salsa real.
realment , adv. 'wirklich' 5v.
sp.: realmente y en verdad 7v.
reboster , s. m. 'Kiichenmeister' 48.
sp.. -.
rebre , v. tr. 'ertragen, hinneluuen' 4v.
sp.: suf/rir 6v.
recapte , s. in. 'Zutat' a) 21; b) 37;
c) 42v; d) 44 (9).
sp.: a) recaudo 27v; b) id. 53; c) apa-
rejo 58v; d) adere(o 6o.
recapte , [ donar ] . , loc. v. 'eine Auf-
gabe gut erfiillen' 6v.
sp.: [goner] recaudo 9v.
reconeixer , v. tr. 'kontrollieren, beauf-
sichtigen' regoneixer 6v.
sp.: -.
redonet , adj. 'rund' redonets 32.
sp.: redondas 45.
redundar , v. intr. 'gereichen (zuni
Schaden)' redundaria 3 cond. 7v.
sp.: redundaria 3 cond. 1ov.
refredar , v. tr. 'abkiihlen' a) 21v (3);
b) id. 23v; c) re/cede 3 subj. pres.
32v (2).
sp.: a) en/riar inf. 28v; b) re/friar
inf. 31v; c) en/rie 3 subj. pres. 46.
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regalar , v. tr. 'traufeln' regalant p.
pres. i6".
sp.: (esparzir) inf. 22v.
regalat -ada , adj. 'fliissig, verfliissigt'
regalada 34•
sp.: derretida 5ov.
regla , s. f. 'Regel, Norm' 7.
sp.: -.
regoniixer , vide: reconeixer.
rei, s. in. 'Kon'g' a) rey 0; b) id. i;
c) id. 33 (4)•
sp.: a) rey 1; b) id. 3; c) id. 46.
reial, vide: real.
remenar, v . tr. 'umriihren' a) remena
imperat. 50" (3); b) remenant
ger. 4ov
sp.: a) menear inf. 66v; b) meneando
ger. 56.
remull , en ' , loc. adv. 'zum Ein-
weichen' a) 51; b) 52v; c) 53".
sp.: a) en remojo 67v; b) 68"; c) a
remojar 69".
remullar , v. tr. 'einweichen' a) io"
(9); b) remollar inf. 27; e) remllar
inf. 35v; d) remulla imperat. 37;
e) reinullat p. p. 10" (21);"f) re-
mullada p. p. 9 (12); g) remullats
p. P. 27"; h) rernullades p. P. 37.
sp.: a) pon... en remojo imperat. 16;
b) remojar inf. 38"; c) pon... en
remojo imperat. 51; d) remojar
inf. 53; e) remojado p. p. 15v; f)
id. 13; g) remojados p. P. 39"; h)
remojadas p. P. 52v.
rentar , v. tr. 'spiilen, waschen' a) 19v;
b) rentar- (;pron.) as 2 ind. fut.
15v (2); c) rentar(Is 2 ind. fut. 4v
(5); d) yenta iniperat. 9" (13); e)
rental p. p. 15v (3); f) rentals p. p.
50: g) rentades p. P. 5".
sp.: a) la"ar inf. 26; b) id. 21v; c)
lavanis 2 ind. fut. 30 d) lavar
inf. 21v; e) lai'ado p. P. 21"; f)
lavados p. p. 66; g) lavado p. p. S.
repos , s. in. 'Ruhe, Eintracht' 4.
sp.: -.
reposar , v. intr. 'innehalten, ausru-
hen (beim Riihren)' a) so; b) 23";
c) 51v-
sp.: a) reposar inf. 14; b) cessar inf.
31"; c) reposar inf. 67".
reposar , v. intr. 'stehen, ruhen (ein
Gericht vor dem Anrichten)' a)
20" (5); b) se reposara 3 ind. fut.
38; c) repos 3 subj. pres. 13 (6);
d) repose 3 subj. pres. 19v; e) re-
posat p. p. 15v.
sp.: a) reposar inf. 27; b) en reposan-
dose ger. 36; c) reposar inf. 19;
d) id. 26-26"; e) reposado p. P. 21".
reposar , v. intr. 'ausruhen, sich erho-
len' 7.
sp.: reposar o acostarse 9".
reputaci6 , s. f. 'Ruf' 7.
sp.: -.
res, no ... ', adv. neg. 'nichts' a) 6";
b) 27"; c) 31 (8).
sp.: a) no 9; b) nada 39"; c) no...
nada 44•
res, pron. ind. 'etwas' 16.
sp.: -.
respecte , s. m. 'Absicht'
sp.: -.
4•
resta , s. f.' Rest, Uebrige' a) 16v; b)
32; c) 45.
sp.: a) to demds 22"; b) (otro) 45v;
c) (otras) 61.
restant , s. m. 'Rest, Uebriges' a) 2";
b) 47
sp.: a) resto 4; b) -.
restar , v. intr. 'bleiben' a) resterd 3 ind.
fut. 6; b) reste 3 subj. pres. 4" (2).
sp.: a) -; b) quede 3 subj. pres. 6".
restar , v. intr. 'iibrigbleiben' a) res-
tart 3 ind. fut. 15; b) reste 3 subj.
pres. 54".
sp.: a) quedard 3 ind. fut. 21; b) quede
3 subj. pres. 7ov.
restar , no resta que , loc. v. 'es soil
nicht unterbleiben, dass' a) 46";
b) 52".
sp.: a) -; b) -.
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retenir -se, v. refl. 'haften, kleben blei-
ben' se retinga 3 subj. pres. 39v•
sp.: se sostenga 3 subj. pres. 55.
retre , v. tr. 'ergeben' relyd 3 ind. fut.
2v.
sp.: rendird 3 ind. fut. 4.
reverencia , s. L 'Verbeugung' a) 5;
b) 5v; c) 6 (7)•
sp.: a) reverencia 7; b) -; c) reve-
rencia 8".
reverincia de peu , s. f. 'tiefe Verbeu-
gung, Kniebeuge' 6 (6).
sp.: reverencia de rodilla 8".
rialla, s. f. 'Gelachter' rialles 7v.
sp.: -.
riure , v. intr. lachen' 7v.
sp.: day alguna risada iov.
roba , s. f. 'Kleider' 7.
sp.: ropa 9".
Robert , s. in. 'Robert' a) 0; b) I (3).
sp.; a) Ruberto 1; b) id. iv.
rodar , v. intr. 'rundherum fliessen'
rodar inf. 6.
sp.: -.
rodo , -ona, adj. 'rund' a) redona 32v;
b) redons 19 (7); c) redones 12 (3).
sp.: a) redonda 46; b) redondos 25";
c) redondas 18.
roig, roja , adj. 'rot' 50".
sp.: bermejo 66.
romandre , v. intr. 'bleiben' a) roman-
ga 3 subj. pres. 3 (6); b) romasa
p. p. 41.
sp.: a) quede 3 subj. pres. 5; b) qued6
3 ind. pret. 57.
romans , s. in. 'Rosmarin' z8 (2).
sp.: romero 40.
romerat , s. m. 'Gericht aus Mandeln
and in Rosmarinwasser eingeleg-
tem Brot' a) 28; b) 56.
sp.: a) romerale 40; b) id. 73v.
rompre , v. tr. 'brechen, zerbrechen'
a) 4 (2); b) romprds 2 ind. fut.
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17"; c) rompria 3 cond. 41; d)
romaa 3 subj. pres. 45; e) rompuda
P. P. 17".
sp.: a) quebrantar inf. 6; b) (abrir)
inf. 24; c) rebentar inf. 57; d )
quiebre 3 subj. pres. 61; e) abrir
inf. 24.
rompre 's, v. refl. 'brechen, zerbre-
chen' a) 25; b) se rompen 4 (3);
c) se romprd 3 ind. fut. 47; d)
se rompia 3 ind. imp. 25.
sp.: a) quebrarse inf. 33"; b) quiebren
6 subj. pres. 6; c) se quiebre 3 subj.
pres. 63; d) se quebrasse 3 subj.
pas. 33".
ronya, s. f. 'Kratze, Raude' 8.
sp.: sarna 12.
rony6, s. in. 'Niere' a) ronyons 3; b)
royons I.
sp.: a) rinones 4"; b) id. 3".
ronyonada, s. f. 'Nierenstiick' 19.
sp.: rinonada 25".
rorola , s. f. 'gebackene Fleischklos-
schen' a) roroles 30; b) id. 56.
sp.: rorolas 42"; b) id. 72".
rosa , s. f. 'Rose' roses 30 (2).
sp.: rosas 43.
rostir , v. tr. 'braten' a) 18v (12); b)
rostides 2 ind. fut. 40"; C) rostit
P. P. 3 (6); d) roslida p. P. 3 (12);
e) rostits p. p. 12" (4); f) rostides
P• P. 37.
sp.: a) assar inf. 25; b) assados p. p.
56; c) assada p. p. 5; d) assadas
p. p. 5;
e) assados p. p. 18v; f)
assadas p.p.5".
rovell [de ou], s. in. 'Eigelb' a) 20 (4);
b) rovells 9 (47); c) rovels 39.
sp.: a) yemas 27; b) id. 13; c) id. 55.
rubiol , s. in. 'gebratenes, mit einer
Masse gefiilltes Klosschen (Art
Ravioli)' a) robiols 34; b) id. 56.
sp.: a) robioles 47v; b) rubioles 72".
ruixar , v. tr. 'benetzen, (mit Wasser)
besprengen' ruixes 53.
sp.: ruciar inf. 69v.
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ruixar, v. tr. 'eine Fliissigkeit auf
etw. (eine Speise) trdufeln' ruxar-
ho has yv.
sp.: ruciar inf. 14•
sa, adj. poss. vide: son.
sa -na , adj. 'ganz, unzerteilt' a) sans
3: b) id. i4; c) id. 3g (4)•
sp.: a) nano 5; b) enters 20; e) id. 53°.
sa, herbes canes , 'ganze Krauter' a)
sp.: a) ^^ervas buenas 54v; b) yervas
sanas 55•
saber , s. m. 'Wissen' 3^.
sp.: - .
saber , v. tr. 'wissen, kennen' a) 6v
(y); b) se c ind. pres. ^; c) cab
3 ind. pres. ^^. (^); d) sa.ben b ind.
pres. 4^; e) sapies z subj. pres.
zv (z5); f) sd/,ia 3 subj. pres. 7;
g) sdpien 6 subj. pres. U (z); h)
sabul p. p. 5z.
sp.: a) saber inf. y; b) -• e) Babe 3
md. pres. 9; d) -; e) sepas z subj.
pres. 4; f) -; g) sepan 6 subj. pres.
2; h) sabido p. p. 68v.
saber (a), v. intr. 'schmecken (nach)'
a) io^^ (z); b) cab 3 ind. pres. Gov;
c) sa/, 3 ind. pres. rov; d) sabria
3 ind. fut. z8; e) sahia 3 ind. imp.
3R; f) sabria ,; cond. 25; g) sa/,ia
3 subj. pres. rov (io).
sp.: a) saber inf. ^5v; b) srrbe ;ind.
pres. i 5^; c) id. r6; d) tomard el
sabor 3 ind. fut. 40; e) sra^,iere 3
subj. fnt. 5,;v; f) fonraria el sabor
3 cond. 33v; g) ceps 3 subj. pres.
t b.
s. such: sentir.
saber , v. aux. mod. 'konnen' a) 4
(31; h) cab ; ind. pres. 4 (3); c)
.cahen hind. pres. q^'; d) sa^,ia 3
snhj. pres. ,;v (z); e) sabenl gee. 4.
sp.: a) saber inf. 6; h) sahe 3 ind. pres.
(i; c) -; d) se/,rr 3 snl^j. pres. h;
e) sabienrlo gcr. 6.
saboga , s. f. `Also (Alosa)' 4i (io).
sp.: saboga 5S.
sabor , s. f. 'Gesclimack' a) 9v; b) i3^
(,6).
sp.: a) sabor z4; b) id. iyv.
aadoriJa, vide: sajolida.
safrA , s. m. 'Safran' a) ^a/Jrd Sv; b)
id. i3v (49): c) sa//rd 44° (4)•
sp.: a) a¢a/run iz^; b) id. ty; c) id.
6o v.
sagi, s . m. 'E•'ett' 39.
sp.: unto 54v•
saitd , vide: seit6.
sajolida , s. f. 'Saturei, Yfefferkraut
(Satureia hortensis)' a) sarloriga
zr• b) sa^,orida z5^'.
sp.: a) axer/rea 17^; h) id. 36v.
sal, s. f . 'Salt' a) r; b) 3: ^) 3v (97)•
sp.: a) salpimienta 3 ; b) sal 5v; c)
id. 5^'.
Sala, s . f. 'Baal' a) 6; b) 6v.
sale, mestre de ^, vide: mestrc ciesala.
salst -ads , adj. 'gesalzen, salzig' a) i5
sp.: a) -; b) saladu 68.
salat , aigua salads , vide: aigua salads.
saler , s. m. Salzgef3ss, 5alzstrcuer' 6
(21•
sp.: srrlero H^.
saliandrat , s. ni. vide: celiandrat.




saipiear , v. tr. 'bestreuen' a) salpica
imperat. i ; b) id. ; t ^'.
sp.: a) sernbrar inf. 3v; b) /,olvorizar
int. 4q^'.
salsa , s. f. 'Cewiirr.' a) z8; b) 30 (5):
c) salses zr (R).




salsa , s. f. 'Sauce, Tunke' a) o (99);
h) salsa 48V; c) salses 8s, (8).
sp.. a) salsa 13; b) i(l. 64; c) salsas
12.
salsa agalura , vide: agalura, salsa
salsa biza , vi(le: biza, salsa -.
salsa blanca , s. f. 'Weisse Sauce' a)
lo; h) 3'1'; c) 55v (i).
sp.: a) salsa bl(Inca 15'; h) i(l. 55; c)
i(l. 73'.
salsa blanca de camelina , vide: came-
lina, salsa blanca de
salsa bruna , vi(le: hruna, salsa -.
salsa bullida , s. f. 'gekoclrte Sauce' a)
salsa bollula 11; h) i(I. 11; C) salsa
bltlllda 12' (2).
sp.: a) potaje de luauos de en, ne ro 10'
h) salsa bo//j(Ia 110 c) salsa co:,lda
1s.
salsa burella , s. f. '(lunkelgraue Saucy
aus Mandeb, liiiltncrlchcr, Itruhe
uud ('esaiirzcn' a) 1 ; h) ii',
sp.: :1) salsa P"'(111111 18; h) id. 73.
salsa camelina , vide: camelina, salsa
salsa comuna , s. 1. (gcw(ilutlichc)
Sancc, aus geharkter l:cwtirzuti-
schung' a) 8'; h) 51 (o).
Sp : a) salsa Iou;lnl 12'; hi id. 07'.
salsa del congre bullit, s. f. Sauce.
die zur ,ck,wli1cu /1 lraae scrvi,,rt
nor) ' 35'.
Sp.: rl/sa del nulgrio no:ido o1`.
salsa de Iemperador , vide: cutpcrador,
salsa do 1-.
salsa Tina , s. f. 'fciugcluu'kte Krautcr'
al 171; h) 1`t (8); cl 50/5(.5 jiurs l
(Ii id. it 121?.
sp.: it) ,also Nu(' 2): hl id. 2}', Cl
salsas Pia',: 17, dl 5alsns duns 1,j'.
salsa francesa , vide: francc'sa, salsa -.
salsa galantina , vide: galantina, sal
Sit - .
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salsa giroflina , vide: giroflina, salsa
salsa granada , vide: granada, salsa
salsa Ilisa , vide: llisa, salsa -,
salsa de mig- raust , s. f. 'Sauce, (lie zu
Gefliigel gegehen wird' salsa de
rnirraust ()`.
Sp.: salsa de ulirrruiste 13".
salsa mOlta , s. f. 'gckochtc Sauce
(entspriclit im Text der salsa bo-
/10/a)' polo/ e de salsa iuolta 55^'.
sp.: salsa mohda 1Ue es polaje 73°;
(entspricht ins Text: polale rte ma-
nos de Iaruero 111).
salsa de oques , s. f. 'Sauce, (lie zu
Giinscu scrvicrt wird' a) 5h; b)
solsc's (II' nCas 17.
sp.: a) salsa rte « nsarones 73'; b) id.
23.
salsa de pago , s. f. 'Sauce, die zu
I'faticn scrvicrt wird' a) salsa de
^ugi, ,5'' h) id. a; c) i(l 23v (11).
sp.: a) salsa de paro 12'; h) id. 13;
c) id. .31.
salsa real , s. f. 'konigliche Sauce' 47
Sp.: salsa real 1)2'.
salsa verda , s. f. 'grime Sauce aus
l'ctcrsilic' a) 13' 1) ) 50' ; (') 5a.
SP a: here l it 50'; h) salsa de perexil
1 N1; C) Perefll 73
salser6 , s. iii,d,)nne Sauce' a) 221;
h) it). ) 3 i 2); c) sal( ero 22 (7).
Sp: 11) sn/crliu 30', h) salst//a 5tl; c)
false l'')l 2n'.
salser6 blanc , s. n1. '(liinne weisse
Sauce' it) salsen; blanch 25: 1)) id.
50 (4); Cl s«l.,onin 11a11ek 22
sp : a) salsen )l /1/00(0 3l>n; b) i(l. 73"";
t') id. 30.
salvatge . colom -, vide: colons sal-
vatgc.
salvatge , colomi -, vide: colomi sal-
vatge.
salvatge , ocell -, vide: ocell salvatge.
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salvatge , pore ^, vide: pore salvatge.
salvatgina , s. f. 'Wild' a) 3b; h) sal-
^^aKina 3h; cl salvar^ina 5^>^.
sp. a) sah,agina 5 ^ ^; b) id. 5 r ^; c)
id. ^;.
salvia , s. f. '5albci (Salvia 7,.)' a) r6^;
1>) 23^ (t>).
sp.: a) sah^ia z;; b) id. 3 ^ ^^.
salviat , s. nr. 'I;icrspcise mit Salbei'
a) 23^^; b) 5h.
sp.: a) torla de huevos que se dine sal-
2^iate 3 ^ ^; h) torta de huevos llama-
du salviate 73^.
salvo , conj. 'ausscr' 3.
sp.: salvo 5.
Balzer , s. m. 'I3aurn aus der Familie
salix alba' 4^.
sp.: salze 6^.
sandal Blanc , s. m. 'Sandelholz (San-
talum album)' sdndils blanchs 33.
sp.: -.
sang , s. f. 'I31iit' a) sanch 39^; b) id.
4t (H)•
sp.: a) Sangre 55^; b) icl. 57.
saporida , vide: sajolida.
sardina , s. f. 'Sardine (Clupea sardina
Cuv.)' a) sardines 48^ (6); b) sar-
dinas 57.
sp.: a) sardinas 6q; b) id. 73^.
savi, Bevis , aclj. 'weise' ^^.
sp.: discreto r o.
se, vide: si.
sec -a , adj. 'trocken, getrocknet' a)
sech r3 (r r); b) seta 30 (2); c)
segues 23 (3).
sp.: a) seco r q; b) seta 43; e) (passa-
dos) 36.
sec, en ^, loc. adv. 'in trockenem
I,ustand' en sech q^.
sp.: en seco r4.
secar , v. intr. `austrocknen ' secaven
6 ind. imp. r ^.
sp.: secaren 6 subj. fut. 23^.
secret -a, adj. 'verschwiegen' a) ^;
I') 7''.
.Y'. : iH -; bl repnsmZ,, ;.ov.
secrel, ,1e ~, Ic,c. aIN. 'iI,sBeNeW W'
^p.. secrelo 7'.
secrel, Ienir ~, I,,c. v. '8eheiInbZItCII'
NNBA secrel 7'
.^p : -.
secrelari, s. I?l. 'VeMZIJtCI HIIIt aIl
ril^cnl IIofl' A^ I,vi I;) 7 (3I.
sp. : iH -; b) secrelaris ,Iv.
seIIZs. s. Il,. ':jiel,' al IIv: 1,1 selIaf
I lv 121: cl Fedas 9 13): d) ceda^ 8v112); Cl CedFr 2Z.
^p.: al Sedaco 17v; I'I id. I7vi Cl IC].I'3; dI id. Izvi c) IlI. zov.
seBo, s. III. 'KICIC' al 8i b1 I9vi C) S5.
sp. : al saluadu , ^v; H saWados 26: c)id. 7'.
selms, pIep. 'nach, RenIZss' 21 G: I,I
7i Cl 8 (2 4
sp. : al -; bl como cr: cl se8un IIv.
seguir-se, v. refl. 'folgen' segueix-se O.
sp.: -.
segiient , adj. 'folgend' a) 52v; b) se-
guents 4r.
sp.: a) siguiente 68^; b) id. 57.
seitd , s. m. 'Anschove ($ngaulis en-
crasicholus)' a) seyto 57 (2); b)
sayt6 49° (3)•
sp.: a) saytdn 73^; b) id. 65.
selicorn , s. m. 'Glasschmalz (Salicor-
nia I,.), Pflanze deren Asche zur
C:lasbereitung dient' Ste.
sp.: selicornio ^^.
selvatge , vide: salvatge.
semblant , adj. `solch' a) ssemblant gv;
b) semblants 4; c) id. rg^.
sp.: a) -; b) -; c) semejantes z2.
semblant, per to ^, loc. adv. `ebenso,
gleich' a) z^; b) 3; c) 5; d) r2^
fz8).
sp.: a) assi mesmo 4; b) d'esta manera
g; e) to mesmo ^; d) tambi^n r8^.
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sembiar , v. intr. 'scheinen, dunken'
a) semblara 3 ind. fut. 39; b) id.
sp.: a) pareciere 3 subj. fut.
parecera 3 ind. fut. 68".
54"; b)
semblar de, v. intr. 'gleichen' sembla-
ra de 3 ind. fut. 22.
sp.: parecerd 3 ind. fut. 29.
sement , s. f. 'Samen' 14v-
sp.: simiente 20v.
s8mola , s. f. 'Weizengriess' a) i5v
(6); b) semula 15v (2); c) semol 56.
sp.: a) sdmola 21"; b) id. 21 "; c) -.
sempre , adv. 'immer' a) 4"; b) 7; c)
7" (17).
sp.: a) siempre 6v; b) id. 9"; c) id. 1o.
sencer - a, adj. 'ganz ' a) 16v (4); b)
sencera 10 ( ii); c) cencera 10"; d)
sewers 20 (2); e ) senceres 36v.
sp.: a) entero 22"; b) entera 15v; c)
id. 16; d) enteras 26"; e) id. 52".
sendemi , s. m. 'der nuchste Tag' a)
51"; b) 53" (3).
sp.: a) manana 67"; b) id. 69".
sens , prep. 'ohne' a) 1o (8); b) sense
37.
sp.: a) sin 14; b) id. 52v.
sentiment , s. m. 'Gefiihl' 7.
sp.: -.
sentir , v. intr. 'schmecken' a) sent 3
ind. pres. 28 (z); b) senten 6 ind.
pres. 54"; c) sentia 3 ind. imp. 54;
d) senta 3 subj. pres. 39 (3); e)
sintan 6 subj. pres. 40".
sp.: a) sabe 3 ind. pres. 40; b) saben
6 ind. pres. 71; c) sabla 3 ind.
imp. 70"; d) sienta 3 subj. pres.
54 e) sepa 3 subj. pres. 56".
s. auch: saber.
senyal , s. m. 'Zeichen' a) 8v; b) 32".
sp.: a) -; b) sen"al 45".
senyor , s. m. 'Herr' a) 4 (104); b)
senyors 5 (io).
sp.: a) senor 6; b) senores 7•
senyora , s. f. 'Herrin' 48.
sp.:
--.
separar , v. tr. 'trennen, losen' separa
imperat. 2V.
sp.: parar inf. 4.
separat - da, adj . 'verschieden' sepa-
rada 52".
sp.: di//erentes 68v.
serena , a la ", loc . adv. 'unter freiem
Himmel' a la sarena 26.
sp.: al sereno 37 ".
serenissimo , adj. 'erlaucht (von cinem
Konig gesagt)' a) 0; b) 1 (3).
sp.: a) serenlssimo i; b) id. iv.
servar , v. tr. 'durchfiihren, ausfiihren
(eine Aufgabe)' 5
sp.: (hazer) inf. 7.
serves , s. m. 'Dienst' serveys 0 (2).
sp.: servicio z".
servidor , s. m. 'Diener' a) 5v (10); b)
servidors 6" (2).
sp.: a) servidor 7 b)
servir , s. m. 'Dienen, Auftischen' a)
5; b) 8
sp.: a) servicio 7; b) id. 12.
servir , v. intr. 'zu einem bestimmten
Zweck dienen, nutzlich sein fur
etwas' a) 4v (2); b) serveix 3 ind.
pres. 4v; C) servird 3 ind. fut. 32v;
d) servesca 3 subj. pres. 5".
sp.: a) -; b) sirve 3 ind. pres. 7; c)
servird 3 md. fut. 46; d) -.
servir , v. intr. 'servieren, auftischen'
a) 8" (7); b) servit inf. 0; c) ser-
veix 3 ind. pres. 6.
sp.: a) servicio s. m. 12; b) -; c) -.
servir , v. intr. '(jemandem) dienen' a)
O (10); b) servesca 3 subj. pres.
O (2).
sp.: a) servir inf. 2; b) -.
servitud , s. f. 'Dienen' servitut 0 (2).
sp.: servicio 3.
set, num . 'sieben' 26.
sp.: siete 38.
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setze , num. 'sechzehn' 53.
sp.: -.
seu, vide: son.
seure , v. intr . 'sich setzen' 5v.
sp.: -.
si, conj . ' wean, falls ' a) 0; b) 1; c)
2" (20I).
sp.: a) Si 2" ; b) id. 3"; c) id. 4.
si, conj . 'ob' a) 5; b) 6"; c) 52".
sp.: a) -; b) -; c) como 69.
si, conj . j a dann (als Verstarkung)'
6.
sp.: -.
si, pron . refl. 'sich , sich selbst' a) 4;
b) 4v; c) 7v (ii ); d) se i (etc.);
e) 's 14v.
sp.: a) -; b) -; c) si Io; d) se 3v;
e) id. 20.
si, corn ' , conj . 'wie wenn' a) 3v; b)
9"; c) I 1 (9)
sp.: a) como 5v; b) como si 13"; c) -.
singular , adj. 'einzigartig ' a) 29V (2);
b) singulars 33.
sp.: a) singular 34; b) (muy buena)
42.
sinistre -a, adj. 'link-(Iinke Hand)' a)
sinistra 5; b) sinestra 5.
sp.: a) ysquierda 7; b) id. 7.
sin 6, conj . 'wenn nicht, ausser' a) 0;
b) 3; c) 3" (71)•
sp.: a) sino 2 "; b) id. 5"; c) id. 5".
sipla, s. f. 'Sepie (sepia officinalis L.)'
a) 50; b) sipies 50 (3).
sp.: a) -; b) xibias 66.
sis, num . 'sechs' a) 16"; b) 40"; c) 54.
sp.: a) seys 22"; b) id. 56v; c) id. 70.
sobre , prep. 'fiber' a) 2v; b) 3 (37);
c) sobres 6v.
sp.: a) sobre 4; b) id. 5; c) -.
socarrim , s. m. 'Stelle, die leicht an-
gebrannt ist' a) 38; b) 38.
sp.: a) socarrado 53v; b) chamoscado
53"•
soc6rrer , v. tr. 'nachhelfen, dazuge-
ben' a) socorregudes p. p. 8; b)
securregudes p. P. 33v-Sp.:
a) socorridas p. p. 112; b) soco-
ridas p. p. 51.
sotregir , v. tr. 'leicht anbraten' a)
fo//regir inf. 36v (5); b) fofregirds
2 ind. fut. 36; c) fo/fregirds 2 ind.
fut. 11" (22); d) fo//rogirds 2 ind.
fut. 17"; e) sof/regir- (pron.) has
2 ind. fut. 14v; f) fo/fregir- (pron.)
has 2 ind. fut. 12 (9); g) fo/regir-
(pron.) a 2 ind. fut. 1I"; h) fol-
/regir- (pron.) as 2 ind. fut. 27;
i) fo//rija 3 Subj. pres. 52; j) sof-
/rig imperat. 12"; k) fo/fregit p. p.
I1" (3); 1) so/fregida p. p. 12"; m)
fo//regida p. P. 24 (5); n) fo/frida
p. P. 111v; o) fo//regits p. P. 24"
(2); p) fotregides p. P. 37; q) fol-
/regides p. p. 18 (5).
sp.: a) soffreyr Inf. 52; b) id. 51"; c)
freyr inf. 17; d) soffreyr inf. 24;
e) id. 20"; f) id. 18; g) id. 17; h)
id. 39; i) id. 68v; j) id. 18v; k)
soffreydo p. p. 17; 1) id. 18v; m)
sotfreydas p. p. 32"; n) -; o) sol-
freydas p. V. 33; p) soffreydo p. P.
52"; q) soffreydas p. P. 25.
sofrir, v. tr. 'ertragen, aushalten (die
Hitze a.)' fo/ferir inf. 32".
sp.: suffrir inf. 46.
sbl, s. in . 'Boden (eines GefAsses)' a)
25; b) 30"•
sp.: a) suelo 33"; b) id. 43".
sol, s. m. 'Sonne ' a) 19v; b) 20 (3).
sp.: a) sol 26; b) id. 26v.
sol -a, adj . 'allein, nur' a) sola 22;
b) id. 29".
sp.: a) sola 29"; b) id. 42v.
solament, adv. 'nur' a) 3; b) 6"; c) 8
(23).
sp.: a) solamente 5v; b) solo 9; c) -.
sols, adv. 'nur' a) 0; b) 24"; c) 41 (4).
sp.: a) -; b) solamente 33; c) solo 57.
solsit , s. in. 'Huhnerbruhe mit Gewur-
zen' a) 29" (4); b) solsic 35.
sp.: a) solsido 34; b) -.
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son, adj. poss. 'sein' a) 0 (etc.); b)
sa 4" (etc.); c) art. I- seu 44
(etc.); (1) art. I sua 41 (etc.); e)
art. -} seus 0 (etc.); f) art. + sues
41.
sp.: a) sie 2"; b) id. 62; c) id. 6o; d)
id. 57; e) -; f) sus 57.
sopa , s. f. 'Brotstiickchen in einer
Briihe' a) copes 33"; b) id. 37";
c) id. 51" (io).
sp.: a) sopas 50"; b) id. 53; c) id. 67v.
sp.: a) (umo 30v; b) suco
18v.
13; c) (umo
sopar , v. intr. 'das Abendessen ein-
nehmen' sopat p. P. 37".
sp.: cenado p. p. 35
sorra , s. f. 'Bauchstiick des Thunfis-
ches' a) 52; b) 52; c) 52 (8).
sp.: a) tonyina de la yjada 68; b)
tonyina... de la yjada que dizen
sorra en Valencia 68; c) yjada del
atdn 68.
s. auch: tonyina.
sort, per mala -, loc . adv. 'ungliickli-
cherweise' a) 38; b) 45•
sp.: a) (por caso) 53"; b) id. 61.
sostenir , v. tr. 'zusammenhalten' sos-
tendrd 3 ind. fut. 47.
sp.: sostenga 3 subj. pres. 63.
sostre , s. f. 'Lage' a) 30; b) 33v (5).
sp.: a) lecho 43; b) id. 51.
soterrar , v. tr. 'vergraben, eingraben'
a) soterra imperat. 29; b) soterrada
P. P. 2 9".
sp.: a) soterrar 42; b) -.
sotmetre , v. tr. jem. einer Person
unterstellen' sotmeses p. p. 8.
sp.:
-.
sovint , adv. 'oft' a) 0; b) 7v; c) 14 (4).
sp.: a) a menudo 2v; b) muchas vezes
10; e) a menudo i9v.
substdncia , s. f. 'Substanz, Material'
a) 27v; b) sustdncia 25 (2).
sp.: a) sustancia 39"; b) id. 33v.
suc, s . m. 'Salt (von Fruchten)' a)
23; b) such 9; c) id. 12" (78); d)
suchs 27".
sucre , s. in. 'Zucker' a) 9 (151); b)
sncre 52; e) sucrs 35; d) sucrer 9.
sp.: a) a(,iicar 13; b) id. 68; c) id. 48;
d) id. 13".
suficientment , adv. 'genug' su//icien-
ment 22v.
sp.: su//icientmente 30.
surtir , v. intr. 'entstehen, sick erge-
ben' surten 6 ind. pres. 4.
sp.: -.
sutzetat , s. f. 'Schmutz' a) 19v; b)
20 (3).
sp.: a) suziedad 26; b) id. 26".
ta, vide: ton.
tacar-se, v. refl. 'sich beflecken' nos
tacard 44
sp.: mancharse inf. 6ov.
tal, adj. 'solch' a) 4; b) 4"; c) 5" (6);
d) tals 40v (2).
sp.: a) -; b) -; c) -; d) tales 7ov.
tal, aquest -, pron. 'eben dieser' a) 7;
b) aquells tals 5v.
sp.: a) este tal 9v; b) -.
tal cas , loc. conj. 'im Fall, dass' 7".
sp.: (tal tiempo) by.
tal, en manera , vide: manera, en
tal
tall, s. m. 'Zerlegung eines Tieres od.
Stiickes' a) i; b) 2"; c) 3 (27).
sp.: a) corte 3"; b) id. 4"; c)
--
tall, s. m. 'Schnitt' a) 2v; b) 3; c) 3v
(12).
sp.: a) corte 4; b) id. 5; c) id. 4v.
tallada , s. f. 'Scheibe, Stuck' a) 16;
b) i8v; c) tallades i; d) id. 42v
(26).
sp.: a) ravanadas 22v; b) pedalo 25";
c) tajadas 3v; d) ruedas 58".
tallador , s. m. 'Hackbrett, Tranchier-




sp.: a) -; b) tajadero z4"; e) tajade-
ros 23".
taller, v. tr. 'zerlegen (tiere, Fleisch),
schneiden' a) r (z3); b) talar inf.
3"; c) tells 3 ind. pres. 3 (r7); d)
tallarcls z ind. fut. 3" (20); e) ta-
ller- (pron.) has z ind. fut. rr (5);
f) taller- (pron.) as z ind. fut. rz
(5); g) talles z subj. pres. 52; h)
talle 3 subj. pres. 8; i) tall 3 subj.
pres. O (4); j) tells imperat. 2"
(26); k) tallat p. p. rr" (r3); 1)
tallada p. p. 3 (^); m) tells p. p.
37; n) tallats p. p. 3" (8); o) talla-
des p. p. r6" (5).
sp.: a) cortar inf. 3"; b) id. 5"; c)
cotta 3 ind. pres. 4"; d) cortar inf.
4"; e) id. r 6"; f) id. r ^"; g) id.
68"; h) torte 3 subj. pres. ro"; i)
cortar inf. z"; j) id. 4; k) (desho-
jado p. p.) r^"; 1) cortada p. p. 5;
m) -; n) cortados p. p. 4"; o)
cotta imperat. 2z".
lamb€, adv. 'such' a) 5; b) u^; c) r9
rz
sp.: a) -; b) -; c) tambidn z6.
tampoc , adv. `such nicht' a) tampoch
4; b) tan Poch 50"; c) lent Poch
7" (4)•
sp.: a) -; b) tampoco 66; c) -.
tan -}- adj., adv. `so' a) Cant O (rg);
b) 30"; c) tents r2 (8).
sp.: a) tan 3; b) id. 43"; c) id. r7".
tan -}- adv., 'so , so sehr' a) Cant 6";
sp.: a) -; b) tan 53"; c) id. 23.
tent, adv. `so lange' a) r5"; b) r6;
c) 27 HI.
sp. : a) IANtO ZIv' b) -' C) IANIO
tent + v., adv. 'so, so sehr' 8.
sp.:
-.
tent, pron . 'soviel' tents 30.
sp.: (la quantidad) 43•
39•
tent -a -f- subst ., adj. 'soviel' a) 30
(z); b) tents 3 " (5); e) tames 9 (3)•
sp.: a) lento 4z"; b) tents 4"; c) tantas
I 2 ".
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taut , algun ^, loc. adv. 'ein wenig' a)
sp.: a) algo 3; b) algun lento r^".
taut , altre ^, vide: altre tent.
tent, fins a ^ que , vide: fins a tent
que.
tent, [ valer^ ^, v. -^ adv. 'ebenso viel
Overt seen' a) r3; b) zr; c) 40" (4).
sp.: a) lento z9; b) id. 28; c) -.
tent... com , adv. quant. 'soviel, so
gross... wie' a) ^"; b) 36 (3).
taut ... com, conj. 'sowohl... als such'
5z"•
sp.: asst... Como 68".
tent com ^- [poder], adv. 'so gut
jem. kann' a) O; b) r; c) 8 (4).
sp.: a) (lo mks que) z"; b) lento quan-
to 3"; e) (todo to que) ro".
taut que , adv. `so... wie' a) O; b) 6".
sp.: a) -; b) tan 9.
tantost , adv. 'sofort, plbtzlich' a) ^;
sp.: a) -; b) luego 23"; c) id. z9.
taper , v. tr. 'zudecken, schliessen' a)
taparcls z ind. fut. 30; b) taps im
petal. 25 (5)•
sp.: a) henchir inf. 43; b) atapar inf.
33"•
tassa, s. f. 'Tasse' a) 5 (ro); b) taFz
4" (rr).
sp.: a) cops 7; b) ta^a 7.
test , s. m. 'Probe; Versuchen, ob eine
Speise•gut ist' a) 5; b) 5"; c) 6 (6).
sp.: a) salve ^; b) id. 8; c) -.
taster , v. tr. 'versuchen, kosten' a)
5 (3)' b) tastards 2 ind. fut. 54.
c) taster- (pron.) has z ind. fut.
zo" (z); d) testa imperat. r3" (6);
e) tastada p. p. 6.
sp.: a) -; b) cater inf. ^o"; c) catar-
(pron) as 2 ind. fut. z^"; d) ca-
tarlo de sabot inf. r9"; e) -.
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taula, s. f. 'Tisch' a) 5v; b) 6; c) 21v
(14).
sp.: a) mesa 8; b) id. 8v; c) id. 28v.
taula, s. f. 'Tabelle, Verzeichnis' 55v.
sp.: tabla 72.
te, pron . dat. 'dir' a) 30 (etc.); b)
t 41 (etc.).
sp.: a) to 43; b) -.
tebi, tibia, adj. 'lauwarm ' a) tibia 23;
b) id. 26 (8); c) tebida 19.
sp.: a) tibia 3ov; b) id. 37v; c) id. 26.
tellina , s. f. 'Tellmuschel (Donax)' a)
tellines 5ov; b) id. 51; c) id. 57 (6).
sp.: a) tallinas 66v; b) id. 66v; c) id.
73
tellGs -osa, adj. 'hart , satt' tellosa 9v.
sp.: tallosa 14.
tempre , s. m. 'Beschaffenheit' 4v-
sp.: temple 7.
temprar , v. tr. 'abschmecken, etwas
in eine Speise mischen um den
Geschmack zu verbessern' a) tem-
Prards 2 ind. fut. 39; b) tempra
lmperat. 34; c) temprat p. P. 40v.
sp.: a) temprar inf. 54v; b) id. 50v
c) templado p. P. 56v.
temps , s. m 'Zeit' a) 5; b) 8; c) 22
(6).
sp : a) -; b) tiempo I1v; c) id. 29.
tendre , adj. 'zart' a) 21 (3); b) tendra
6v; c) tendres 19 (4); d) tendras 38.
sp.: a) tierno 28; b) (poca) 9; c) tier-
nas 26; d) id. 53V
tendri , adj. 'weich' tendirns 3v.
sp.: tiernos 4v.
tenir , v. tr. 'haben' a) 4 (ro); b) tens
2 ind. pres. 15 (4); c) td 3 ind.
pres. 4v (8); d ) tenen 6 ind. pres.
4 (2); e) tindrds 2 ind. fut. 22v (2);
f) tendrils 2 ind. fut. 38; g) tindrd
3 ind. fut. 30; h) tendrd 3 Ind. fut.
47v; i) tenies 2 ind. imp. 20 (2);
j) tingues 2 subj. pres. 21 (3); k)
tinga 3 subj. pres. 4v (12); 1) ten-
ga 3 subj. pres. 25v ( z); m) tin-
guen 6 subj. pres. 53 (2).
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sp.: a) terser inf. 6v ; b) (se halla) 3
ind. pres . 21; c) tiene 3 ind. pres.
7; d) tienen 6 ind . pres . 6; e) uviere
3 subj. fut. 30v; f) tuvieres 2 subj.
fut. 53v; g) tuviere 3 subj. fut. 43;
h) -; i) -; j) tengas 2 subj. pres.
27v; k) tenga 3 subj. pres. 6v; 1)
id. 37; m) tengan 6 subj. pres. 69v.
tenir , v. tr. 'erhalten, bewahren (etw.
in einem Zustand)' a) 45v; b) tin-
drd 3 ind. fut. 42.
sp.: a) (estar) 61v; b) -.
tenir , v. tr. 'halten' 2v (3).
sp.: tomar inf. 4.
tenir, v. aux. 'halten, haben' a) 7v
(5); b) tinch i ind. pres. 2ov (2).
sp.: a) tener inf. to; b) tengo i ind.
pres. 27.
tenir ... cremant , v. tr. 'brennen las-
sen' 8.
sp.: tener... encendida 12.
tenir de + inf., v. aux. mod. 'miis-
sen' a) td 3 ind. pres. 8; b) tenen
6 ind. pres. 48v.
sp.: a) a de l i v; b) -.
tenir esment, loc. v. 'aufpassen, acht-
geben' 6v.
sp.: tiene cargo 3 ind. pres. 9v.
tenir-se , v. refl. 'kleben (am Pfannen-
boden), anbrennen' nos tinga 3
subj. pres. 3ov.
sp.: se pegue 3 subj. pres. 43v.
s. auch: prendre's.
tenir secret , v. tr. 'geheimhalten' tin-
ga secret 3 subj. pres. 7.
sp.: -.
tengut , €sser - en, loc. v. 'fiir etwas
gehalten werden' a) serd tengut 7;
b) seria tengut 7.
sp.: a) , b) -.
tercer - a, num . 'dritt -' tercera 4.
sp.: tercera 6v.
terra , s. f. 'Erde (Material )' a) 4v; b)
15v; c) 23 (8).
sp.: a) -; b) tierra 21v; c) id. 31.
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tir, s. m . 'Schnitte, Stuck' 32V.
sp.: tira 46.
tira, s . f. 'Schnitte, Stuck' a) 32v; b)
tires 32v.
sp.: a) tira 46 ; b) tiras 46.
tirar , v. intr. 'in Richtung (gegen)
gehen (fig".)' 23.
sp.: tirar inf. 30v.
tisores , s. f. pl. 'Schere' 30.
sp.: tiseras 43•
tocar , v. tr. 'beriihren' toca 3 ind.
pres. 25.
sp.: toque 3 subj. pres. 33v.
tocar , v. tr. 'betreffen' Coca 3 ind.
pres. 4ov.
sp.: toca 3 ind . pres. 56.
tdfera, s. f. 'Triiffel (Pitzl (Tuber)' a)
td/eres 36v; b) id. 37; c) id. 56v (6).
sp.: a) t6feras o criadas de tierra o
turmas 52v ; b) turmas de tierra 52v;
c) id. 73v.
ton, adj . poss . 'dein' a) 3v (etc.); b)
art + feu 18v (etc.); c) to 31v
(etc.).
sp.: a) to 5v; b) id. 25; c) id. 44v.
tonyina , s. f. 'Thunfisch (Thynnus
thunnina)' a) 46v; b) 52; c) 57 (25).
sp.: a) tonina o atun 62v; b) ton"yina
de la yjada 68; c) ton"yina 73v.
s. auch : sorra.
torcaboques , s. m. 'Serviette' a) 6; b)
6v (3)•
sp.: a) panos de mesa 8v ; b) pan"o de
mesa 8v.
torcar , v. tr. 'abreiben, mit einem
happen abwischen' torch 3 subj.
pres. 0 (2).
sp.: limpiar inf. 2v.
tornar , v. tr. 'zuruckfiihren, zuriickle-
gen, zurfick tun' a) tornards 2
81
ind. fut. 5; h) !ornar- (pron.) has
2 ind. fut. 8 (3); c) tornaria 3
cond. 29v (2); d) torna imperat.
17v (6).
sp.: a) tornar inf. 5; b) id. 12; c) tor-
naria 3 cond. 34; d) tornar inf. 24.
tornar , v. intr. 'werden' a) tornard 3
ind. fut. 10 (4); b) tornaria 3 cond.
29 (3); c) torn 3 subj. pres. 20
(2); d) Lorne 3 subj. pres. 14v (3);
e) tornen 6 subj. pres. 29 (3); f)
tornat p. P. 14 (9); g) tornats p. p.
39•
sp.: a) tornare 3 subj. fut. 14; b) -; c)
(se pare) 3 Ind. pres. 26v; d) (sea)
3 subj. pres. 2ov; e) tornen 6 subj.
tornadas
pres. 4 1 v ; f) tornado p. p. 19v; g)
P. P. 54
tornar , v. intr. 'zuriickkehren' a) tor-
nem 4 ind. pres. 5; b) tornant
ger. 46v.
sp.: a) -; b) tornando ger. 62v.
tornar , v. tr. 'umdrehen' tornades p. p.
29.
sp.: -.
tornar a + inf., v. tr. 'noch einmal
tun' a) tornards 2 ind. fut. 34v
(4); b) tornar- (pron.) has 2 ind.
fut. 13; c) torna imperat. iov (to).
sp.: a) -; b) tornar inf. t9; c) -.
tornar-se, v. refl . 'werden' a) se tor-
nard 3 ind. fut. 10 (2); b) tornar-
s'a 3 ind. fut. 38; c) se torn 3 subj.
pres. 39; d) se Lorne 3 subj. pres.
53.
sp.: a) tornare 3 subj. fut. 14; b) tor-
nard 3 ind. fut. 36; c) se tonne 3
subj. pres. 54v; d) se tornasse 3
subj. pas. 69.
tornar -se a + inf., v. refl. 'noch einmal
tun' nos torn a 3 subj. pres. 51.
sp.: no se Lorne a + inf. 3 subj. pres.
67.
tornejar , v. tr. 'umruhren ' a) torneaa
imperat. 18 (4); b) tornejat p. p.
17; c) id. 18.
sp.: a) tornear inf. 24v; b) mescladas
p. P. 23; c) traydas p. P. 24v.
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toronja , s. f. 'Apfelsine, Orange' a) 3
(4); b) toronga 48v; c) toronge 29v
(4); d) toronges 9 (34); e) toronjes
3 v.
sp.: a) -; b) naranja 64v; c) id. 42v;
d) id. 13; e) id. 5v.
torrada , s. f. 'ein gerostetes Stihck
(Brot)' a) 37 (3); b) torrades 16 (3).
sp.: a) tostada 52v; b) (revanadas) 22v.
torrador -a, adj. 'schmelzbar (vom
Kase gesagt)' a) io; b) 32; c) 56
(4)•
sp.: a) assadero 14; b) id. 45; c) id.
73v.
torrar , v. tr. 'rosten' a) torrares 9v;
b) torta imperat. 16 (5); c) torrat
p. p. 13 (19); d) torrada p. P. 33v
(2); e) torrades p. p. 9 (29).
sp.: a) tostards 2 ind. fut. 13v; b)
tuesta imperat. 22v; c) tostado p. p.
19; d) tostar inf. 50v; e) tostadas
p. P. 13.
torta a la genovesa , s. f. 'Torte, Ge-
back nach genueser Art' a) 3ov;
b) 56 (3); c) torta 30v,
sp.: a) torta a la genovesa 43; b) id.
73; c) torta 43v-
torta destil • Iada, s . f. 'Gericht aus zer-
hacktem Huhn and Gewiirzen' a)
33; b) 56.
sp.: a) torta destillada 34; b) id. 72.
tostemps , adv. 'immer' a) 1; b) 9v
(50); c) tostmeps 14.
sp.: a) -; b) siempre 13v; c) id. 19v.
tot, adv. 'ganz, alles' a) 11 v; b) 13;
c) 13v (21).
sp.: a) todo 17; b) id. 19; c) id. 19.
tot, adj. 'jeder, jedwelcher' 3.
sp.: toda 5.
tot -a , adj. 'ganz, alle' a) 7v (r9);
b) Iota 0 (30); c) tots 7 (5); d)
totes 7 (63).
sp.: a) todo 1ov; b) -; c) todos
d) id. pron. qv.
9v;
tot -a , pron. 'alles, alle' a) i; b) 7
(91); c) tots 36.
sp.: a) todo 3v; b) id. Io; c) -.
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tot, a totes parts , vide: part, a totes
parts.
tot, amb - que, loc . conj. 'obwohl,
obgleieh' a) ab tot que 5; b) id. 40v.
sp.: a) -; h) puesto que 5()v-
tot, de -, be. adv . 'vollig, ganz' a) 3;
b) 10 (20); c) del tot 14v (2).
sp.: a) del todo 5; b) - ; c) del todo 2ov.
tot, per -, loc. adv. 'iiberall' 48v.
sp.: por todas panes 64.
tot, per totes parts , vide: part, per
totes parts.
tot [acd] , adv. 'all das, alle these Sa-
chen' a) 6; b) 8v; c) 9 (84).
sp.: a) -; b) todo esto 12v; c) id. 13.
tot ensems , loc. adv.' alles zusanunen'
a) ensemps 3; b) id. 12,1 e) id. 12v
(38)•
sp.: a) -; b) todo junto 18; c) id. 18.
tot lo mon, vide: mdn, tot lo
tot plegat , vide: plegat, tot
tot quant , vide: quant, tot
tovallola , s. f. 'Tuch, das als kleines
Tischtuch oder zuni Zudecken von
Speisen and Wasser dienen kann,
oder zum Trocknen der Ilande'
a) 5v; b) 6 (8).
sp.: a) lovala 8; b) id. 8v.
tractar , v. tr. 'behandeln, bespreeben'
a) tracta 3 ind. pres. 41v (39); b)
tractem 4 ind. pres. 7v; el trartard
1 ind. fut. 0 (2); d) tractarena 4
ind. fut. 3v (3); e) tractar-(pron.)
em 4 ind. fut. 0 (2); f) tracta p. p
55v-
sp.: a) -; b) -; c) traclard r ind.
fut. 2; d) tractaremos 4 ind. fut.
6v; e) id. 3; f) -.
tractat , s. in. 'Abhandlung' 4ov,
sp.: tractado 56v.
trametre , v. tr. 'hineinstellen' 44v
sp.: embiar inf. 6ov.
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traure , v. tr. 'wegnehmen, herausneh-
men, loslesen, abschneiden' a) 3v
(7) ; b) traurds 2 ind. fut. io (13);
c) trau imperat. 1 (33); d) Iran
imperat. 21v; e) fret p. p 32" (2);
f) tretes p. p. 8.
sp.: a) sacar inf. 4V; b) sacards 2 ind.
fut. 14v; c) sacar inf. 3v; d) id.
28v; e) sacado p. P. 45; f) sacar
inf. 11 v.
trav€s, a -, loc . adv. 'quer' a) 3; b)
3.
sp.: a) al travels 5; b) id. 4v.
travessar , v. tr. 'quer durchstossen
oder durchschneiden' a) travessards
2 ind. fut. 41; b) Craves 3 subj.pres.
O (2); c) travessa imperat. 36".
sp.: a) atrauessar inf. 57; b) torte...
atravessada 3 subj. pres. 2v; c)
atraz essay inf. 52.
treball , s. m. 'Miihe, Anstrengung'
55 °•
sp.: -.
treballa , s. f. 'weisse Sauce fiir Ganse'
a) 39"; b) treball 56v.
sp.: a) treballa 55; b) id. 73°.
trempar , vide: temprar.
trencar , v. tr. 'brechen' a) 4; b) tren-
cards 2 ind. fut. 3V• c) trencar-
(pron.) has 2 ind. fut. 16v; d)
trenca imperat. 1 (2); e) trenque 3
subj. pres. .12.
sp.: a) quebrar inf. 6; b) quebrantar
inf. 5v; c) id. 22"; d) partir inf.
3v; e) quiebre 3 subj. pres. 58.
trencar -se, v. refl. 'zerbrechen' nos
trenque 3 subj. pres. 42.
sp.: se quiebre 3 subj. pres. 58.
sp.: a) trinchante 6; b) -; c) trin-
chante iov.
trinxar , v. tr. '(Fleisch) zerlegen,
schneiden' a) 0; b) 3V; cl 8 (6).
sp.: a) -; b) -; c) cortar inf. 10v.
tripe , s. f. 'Fingeweide' tripes 49v-
9p.: tripas 65.
trobar , v. tr. 'finden' a) 7° (2); b)
trobards 2 ind. fut. 52v.
sp.: a) halle 3 subj. pres. 1o; b) -.
trobar , v. tr. 'finden, ertappen' tro-
bat p. P. 7v.
sp.: hallado p. p. by.
trobar-se, v. refl. 'sich befinden' 4.
sp.: se... hallar inf. 6.
tros , s. m. 'Stuck' a) 13; b) trot 11
(17); c) trosos 11 (7); d) trofos 1o
(51); e) id. iov; f) id. 16v; g) id.
43V; h) id. 28v; i) id. 44
sp.: a) peda(o 18v; b) id. 16v; c) peda-
cos 17; d) pedacitos 15v; e) pedaci-
cos 16; f) panes 23; g) ruedas 59;
h) pencas 41v; i) rajas 59V.
trossejar , v. tr. 'zerstiickeln, in Stiic-
ke schneiden' a) trosejar inf. 45;
b) tro(ejar inf. 3v (2); c) trocejards
3 ind. fut. 3v (13); d) trosejar-
(pron.) as 2 ind. fut. 45; e) Iro-
fejar- (pron.) has 2 ind. fut. 3v
(3); f) trosejar- (pron.) as 2 ind.
fut. 27; g) troseja imperat. 45V (2);
h) troreja imperat. 25; i) trocejades
p. P. 20".
sp.: a) hazer pedagos inf. 6ov; b) id.
4v; c) id. 5"; d) cortar a pedalos
61; e) hazer pedalos inf. 4V; f) cor-
tar a pedacos inf. 39; g) cortar en
pedalos inf. 61; h) quebranta impe-
rat. 33v; i) cortadas p. P. 27v.
trentena , s. f. 'ungefahr dreissig' 39.
sp.: treyntena
.54v.
tres , num. 'drei' a) 2 b) 3; c) 4 (45)•
sp.: a) tres 4; b) id. 5; c) id. 6.
treure , vide: traurP.
trinxant , s. m. 'Diener, der das Fleisch
am Tisch des Herrn zerleQt and
serviert' a) 4; b) 5v; c) 7v (8).
trosset , s. m. 'Stiickchen' trofet 35v.
sp.:
-.
trulta , s. f. 'Omelette' a) truyta 23v;
b) id. 30v; c) id. 34° (5).
sp.: a) tortilla 31v; b) id. 43v; c) -.








2C) b) 3; c) 4v (36).
sp.:
tudo, s . in. 'Ringeltaube (Columba
palumbus)' a) 3" (3); b) tudons 22.
sp.: a) palomas torcazas 5v; b) id. 30.
tudonera , s. f. 'Platte in welcher Rin-
geltauben serviert werden' a) tudo-
neras 3v; b) tudoneres 22.
sp.: a) platos hondos 5v; b) id. 30.
u, un, art . + -, nuns. 'der eine' la
hu 5.
sp.: el uno 7.
ull, s. in. 'Auge' a) 6v; b) ulls 47 (2).
sp.: a) -; b) ojos 62".
un, a ~ a -, loc. adv. 'einer nach
dem andern' a una a una 30.
sp.: uno a uno 43.
un, a una part, vide: part, a una
un, cada ' , vide: cada un.
un, d'una part, vide: part, d'una
un, de una manera, vide: manera, de
una -.
un, en una manera, vide: manera, en
una -.
una, de - en ', loc . adv. 'eines nach
dem andern, einzeln' 3v.
sp.: una a una 4".
una poca, vide: poca, una -.
uns, unes , pron. ind. 'einige' a) 16
(7); b) unes 19v (30).
sp.: a) algunas 2zv; b) id. 26v.
uns + num., num. 'ungefahr' a) 40v;
b) unes 32.
sp.: a) unos 56; b) -.
uns quants , vide: quants, uns -.
unda , s. f. 'Unze' a) onfa 8v (13); b)
honca 9 (5); c) hofa 9; d) onfes
8v (18); e) honFes 9 (3).
sp.: a) onfa 12v; b) id. I2°; c) id. 13;
d) oncas 12v; e) id. 13.
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unguent , s. In. 'Salbe' 38v.
sp.: ungitento 54•
untar , v. tr. 'einfetten' a) 0 (3); b)
unten 6 ind. pres. 46V; cl untards
2 ind. fut. 32 (14); d) untar-
(pron.) as 2 ind. fut. 46 (2); e)
unta imperat. 29 (4); f ) untant
ger. 29; g) untat p. P. 29; h) un-
tada p. R 41 (2).
sp.: a) untar inf. 2v; b) untan 6 ind.
pres. 62; c) untar- (pron.) as 2
ind. fut. 45V; d) untar- (pron.) as
2 ind. fut. 61v; e) untar inf. 42;
f) untando ger. 42; g) untar inf.
42; h) untando ger. 61.
us, vide: vos.
usar , v. intr. 'ausiiben (Beruf, Amt)'
a) 4; b) 6" (9); c) uasar 7.
sp.: a) usar inf. 6; b) -; c) -.
011, adj. 'niitzlich' 4.
sp.: -.
vaca , s. f. 'Kuh, Kuhfleisch' i.
sp.: vaca 3".
vaixell , s. in. 'Gefass' a) veixell 4v (2);
b) vexell 5; c) veixel 5v.
sp.: a) -; b) jarro 7; c) id. 7".
Valencia, s. f. 'Valencia' 3".
sp.: -.
valer , v. intr. 'niitzen, wert sein' a)
val 3 ind. pres. 31 (3); b) vall 3
ind. pres. 3v; c) valen 6 ind. pres.
19V (2).
sp.: a) vale 3 ind. pres. 44; b) -,
c) valen 6 ind. pres. z6.
valer mes, v. intr. 'besser sein' a)
val mis 3 ind. pres. 1 (12); b)
valen mis 6 ind. pres. 37 (2); c)
valed mIs 2 ind. fut. 1 r" (4); d)
valran mos 6 ind. fut. 24v; e) val-
dran mis 6 ind. fut. 31.
sp.: a) es mejor 3 ind. pres. 3v; b)
seran mejores 6 ind. fut. 44"; c)
serd mejor 3 ind. fut. 17; d) serdn
mejores 6 ind. fut. 33; e) valdrdn
mds 3 ind. fut. 44.
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vestir , v. tr. 'kleiden, anziehen' 7 (2).
sp.: -.
vet, interj. 'sieh! schau!' a) 3; b) 3v;
c) 4 (42).
sp.: a) -; b) -; c) -.
vet aci , vide: aci, vet -.
veure , v. tr. 'sehen' a) 4; b) veus 2
ind. pres. 5v (3); c) veu 3 ind.
pres. 6v; d) veuras 2 ind. fut. 20
(8); e) veureu 5 ind. fut. 8v; f)
veja 3 subj. pres. 54v; g) vistes
P. P. 52v.
sp.: a) -; b) -; c) -; d) verds 2 ind.
fut. 27; e) -; f) vea 3 subj. pres.
71; g) -.
veure, v. intr. 'wachen (fiber etwas)'
6v (3)
sp.: ver 9.
vi, s. m. 'Wein' a) 3v; b) 4v (19); c)
vin 28v (6).
sp.: a) vino 5v; b) -; c) vino 54.
vi de magranes , s. in. 'vergorener Gra-
natapfelsaft' 22.
sp.: vino de granadas 29v.
via, per ninguna ', loc. adv. 'auf
keinen Fall' a) per nenguna via
6; b) id. 49.
sp.: a) -; b) -.
via, per ninguna ni manera, vide:
manera , per ninguna via ni -.
viands, s. f. 'Speise' a) 29v (18); b)
viandes 52v (13); c) viandas 6 (4).
sp.: a) vianda 42; b) guisados y vian-
das 68v; c) viandas 8v.
vida, s. f. 'Leben' a) 4v; b) 29v; c)
33v.
sp.: a) -; b ) -; c) (bivo) adj. 34v.
vida, s. f. 'Lebenswandel' 7.
sp.: -.
vida, per la -', loc. adv. '(nie) im
Leben' 29.
sp.: -.
vidre , s. m. 'Glas' a) 5; b) 5v (4).
sp.: a) vidrio 7v; b) vidro 7v.
vinagre , s. m. 'Essig' a) ii; b) 12;
c) 13v (49).
sp.: a) vinagre 16v; b) id. 17v; c) id.
19 v.
vinagre blanc , s. in. 'weisser Essig'
a) vinagre blanch 9; b) id. 11; c)
id. 11v (32).
sp.: a) vinagre blanco 13; b) id. 16v;
c) id. 17.
vinagrea , s. f. 'saure Leber' a) 14v;
b) 56 (3).
sp.: a) vinagrea que es higado adobado
2ov; b) fd. 73v.
vint, num. ' zwanzig ' a) 25; b) 3ov;
c) 40v.
sp.: a) veynte 33v; b) id. 43; c) id. 56.
vint-i-quatre , num. 'vierundzwanzig'
vint y quatre 27.
sp.. -.
virtut , s. m. 'gute Eigenschaft, Vor.-
ziige (p1.)' a) virtuts 0; b) virt-
tuts 0.
sp.: a) virtudes 2; b) -.
viscositat , s. f. 'klebrige Fliissigkeit'
20v (2).
sp.: viscosidad 27v.
viu viva , adj. 'lebendig' a) viva
b) id. 46.
sp.: a) biva 57; b) id. 62.
41;
viu, brasa viva, adj. 'heisse Asche,
Glut' brases vines 38v.
sp.: brasas 54.
viu, cendres vives , vide: cendres vi-
nes.
viure , v. intr. 'leben' a) 4; b) viuen
6 ind. pres. 5 (6).
sp.: a) bivir inf. 6; b) -.
volateria , s. f. 'Gefliigel, das zum Es-
sen bestimmt ist' a) 3 (9); b) va-
loteria 22v ; c) valotarie 22v; d)
volotarie 23v; e ) volataria 56 (2);
f) volateries 9v.
sp.: a) volateria 5v; b) id. 30; c) --
d) volateria 31; e) ayes 73v; f)
id. 13v.
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voler , v. abs. 'wollen' a) vols 2 ind.
pres. 2v (7); b) vol 3 ind. pres.
5; c) volen 6 ind. pres. 44 (2);
d) voldrds 2 ind. fut. 36v (5).
sp.: a) -; b) -; c) quieren 6 ind.
pres. 60; d) quisieres 2 subj. fut.
52.
voler , v. aux. mod. 'wollen' a) vull
i ind. pres. 38 (4); b) vols 2 ind.
pres. 15 (37); c) vol 3 ind. pres.
1 (36); d) volen 6 ind. pres. 3
(11); e) vollen 6 ind. pres. 3; f)
voldrds 2 ind. fut. 34v (23); g)
volyds 2 ind. fut. 9v (14); h) vol-
drd 3 ind. fut. 33v (22); i) voled
3 ind. fut. 7 (5); j) volran 6 ind.
fut. 0 (2); k) volies 2 ind. imp.
15v (5); 1) volia 3 ind. imp. 25v
(2); m) vulles 2 subj. pres. 53; n)
volgucsses 2 subj. pas. 42 (2); o)
vulguesses 2 subj. pas. 29v; p)
volent ger. 5v.
sp.: a) quiero 1 Ind. pres. 36; b) quie-
res 2 ind. pres. 21v; c) quiere 3
ind. pres. 3v; d) -; e) quieren 6
ind. pres. 5; f) se uvieren 6 subj.
fut. 48; g) quisieres 2 subj. fut. 14;
h) -; i) quiere 3 ind. pres. 9v; j)
-; k) quieres 2 ind. pres. 21v;
1) -; m) -; n) quieres 2 ind. pres.
58; o) uviesses 2 subj. pas. 34.
P) -•
volta, s. f. 'Mal' a) voltes 7v ; b) id. 24
(3)•
sp.: a) vezes to; b) id. 32.
volta , [donar ] voltes , loc. v. 'riihren,
umriihren' a) 11; b) 19v; c) 27 (4).
sp.: a) traelo un poco 16v ; b) [dar]
bueltas 26v; c) id. 39.
volta, a voltes , loc. adv. 'manchmal'
33v
sp.: de rato en rato 51.
voluntat , s. f. 'Gutdiinken, Wille' a)
38v; b) 40v; c) 46v (4)•
sp.: a) voluntad 54; b) id. 56v; c) -.
vora, s. f. 'Rand' a) 33; b) vores 30v,
sp.: a) orillas 47; b) id. 43v.
vos, pron. 'ouch' a) 48; b) us 3v (etc.).
sp.: a) os 64; b) -.
vat, s . m. 'Eid' 4.
sp.:
-.
vuit, num . 'acht' a) vu)'t 23; b) id.
28v; c) id. 31 (8).
sp.: a) ocho 31; b) id. 40v; c) id. 44.




X> tiva , s. f. 'Stadt in der Provinz
Valencia' a) 32; b) 32v; c) Exd-
tiva 56.
sp.: a) Xdtiva 45; b) -; c) Xdtiva 73v.
xinxanella, s. f. 'Gericht aus gerie-
benem KAse, Eiern and Bruhe' a)
56; b) xinxanellas 31.




LLISTA DELS MOTS CASTELLANS
QUE TRADUEIXEN MOTS CATALANS
Aquesta llista compren totes les correspondcncies castellanes del glos-
sari catalA en ordre alfabetic.
Despres del mot guia donem les altres expressions castellanes que per-
tanyen al mateix mot catala, el qual va al final darrera un guionet: p. ex.
unto no es 1'unica correspondencia del mot oli; aquest es traduit tambe amb
aceite i gordura. Aixi oil Burt sota els tres mots (cf. unto, aceite, gordura - oli).
Unto, pero, no es solament la traduccio d'oli, sino tambe de sagi. En
aquest cas la llista no repeteix el segon unto; hi posa id.
Els verbs van en infinitiu, els adjectius en la forma masculina, els subs-
tantius en singular, adhuc si en el text suiten altres formes.
L'ortografia es la de I'espanyol modern si les paraules viuen encara:
p. ex. escritura i no escriptura. Nomes per als mots arcaics hem mantingut
]a forma de 1'edici6: p- ex. xinxanella.
Les expressions o locucions figuren sota tots llurs components: p. exem-
ple salsa blanca es troba sota salsa i sota blanco.
Hi ha una indicacio gramatical o una definicio nomes quan el mot ca-
tala to dues o tres significacions: p. ex. cuina 'Kuche' i cuina 'Herd'.
Els parentesis quadrats i rodons son usats com en el glossari catalh.
Aquesta llista vol esser nomes un suplement al glossari catala, i cal
recorrer a aquest per a qualsevol indicacio completa.
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a ella (sc . casa), la (sc . leche), le (sc.
a la cazuela), en ella (sc. cazuela)
- hi.
a la /rancesa - francesa, a la -.
a la genovesa - genovesa, a la
a la larga , de luengo, de largo - Hong,
de -.
a la lombarda - llombarda, a la
(a la misma hora) - encontinent.
a la morisca - morisca, a la -.
a la otra parte - part, a 1'altra
a la veneciana - veneciana, a la
a lo menos - almanco.
id. - almenys.
a manera de - manera, en - de.
id. - manera, a - de.
a menudo, much as veces - sovint.
a menudo de rato en rato, de rato en
rato - ades ades.
a parte - part, a -.
(a penas) - quant mes 'umso mehr'.
a remojar, en remojo - remull, en -.
a todas panes - part, a totes parts.
a to discreci6n - coneguda, a
a un cabo - part, a una
abajar - davallar.
abajo - baix, de -.
abajo , arriba y -' - deji s i dessobre.
id., encima y debajo - davall, damunt
i .
abastadamente - bastantment.
abastar, bastar - abastar.
abierto - especejat.
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ablandar - ablanir.
aborrecer - caure en fastig.
abril - abril.
abrir - obrir.
(abrir), quebrantar, rebentar, que-
brar - rompre.
acabar - acabar.
acabar de - acabar de.
aceite, unto, gordura - oli.
aceite, ajo y - - all i oli.
aceitoso - oli6s.





acostarse, reposar o - reposar.
adelgazar - aprimar.
aderezo, recaudo, aparejo - recapte.
adobado - adobado.
adobado, vinagrea que es higado
vinagrea.
adobar - adobar.
aderezar , guisar, aparejar - aparellar.











id., agraz - agror.
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agro dulce, entre agro y dulce - agre
dole.
id., entre agro y dulce - agre e dole.
agro y dulce - agret dole.
agro, granada agra - agre, magrana
agra.
agua - aigua.
agua dulce - aigua dolca.
agua manos , agua para lavar las ma-
nos - aiguamans.
aqua Para lavar las manos, agua ma-
nos - aiguamans.
agua rosada - aigua-ros.
agua y sal - aigua-sal.
aqua, hater - - fer aigua.












ajo y aceite - all i oh.
a os, cabeza de - cabe^a d'alls.
id. - cap d'alls.
al derredor - entorn.
id., en derredor - entorn entorn.
(al principio) - entrant.
al Principio - primeria, a la
at sereno - serena, a ]a




albar, granada - - albar, magrana
albahaca, mayorana que es - morisca
de unas hojas anchas, mayorana
- moraduix.
albeiteria - manescalia.




algo, algun tanto - tant, algun
id. - algun pot.
id., una poquita - poqueta, una
id. - alguna cosa.
algun tanto, algo - algun tant.
algun , dar alguna risada - riure.
algunos - uns, unes.
id. - quants, uns
alideme - alidem.
aljalana o Plato , plato - gresal.
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almid6n - amid6.




id., tetilla - ala.
alto, arriba - alt -a.




alli, de - - all, de
amargo - amarg.
amarillo - groc.
amasar, pastar - pastar.
amasar, sovar y -., sovar - maurar.
amatarse - apagar-se.
amigab:e, blando - moll -a.
id. - amig,ible.
dnade - a::.: -
dnades salvajec ue en Valencia llaman
fotjas - fotja.
ancho - ample.
animal, bestia - bestia.
anis - matafaluga.
ansar6n - oca.
ansar6n, salsa de ansarones - salsa de
oques.
antes, antes de - ans de + inf.
id., (desque) - ans.
id. - abans.
antes que - ans que.
id. - abans que.
arladir, echar, goner, meter, mezclar
- metre 'hinem- oder dazuschutten'.
aparejado - avinant.
aparelar, aderezar, guisar - aparellar.
aparejo, recaudo, aderezo - recapte.
apartamiento que se dice en Espatla
recdmara - apartament.
apartar - apartar.






apaetar, exprimir - premer.
icy. - pembre.
apaetar, encoger o -., encogerse - es-
tr8nyer-se.
apurar, limpiar, mondar - fer net.
aquel, este - aquell.
aquello - alld.




arriba, alto - alt -a.
id., encima - alt, d'
id. - damunt, adv. 'oben (im Text)'.
antes de - davant.
id., antes - ans de + inf.
id. - abans de.
arriba y abajo - dejus i dessobre.




arriba, de ti hasta bajo - alt, d' - a azin - encara.
baix.
arroz - arras.




asadura, /rexurate que es potaje de ti
- freixurat.
asar - rostir.
id. - metre en ast.
id., cocer - coure '(auf der Glut) bra-
ten'.
id. - coure '(am Spiess) braten'.
asentar, poner - posar 'stellen, legen'.
id. - assetiar.
asi, de esta manera - aixi.
asi... Como - taut... com.
id. - manera, en .- que.
id., ni mas ni menos - manco, ni mEs
ni -.
asi mesmo, de esta manera, lo mesmo,
tambien - semblant, per lo -.




atapar, henchir - tapar.
(id.) - empastar.
atar - Iligar.
atravesado, cortar - travessar.
atravesar, cortar atravesado - traves-
sar.
atiin , ijada del -', toiiina de la ijada,
touina de la ijada que dicen sorra
en Valencia - sorra.
atiin, tonina o - , tofiina , todina de
la ijada - tonyina.





ave salvaje - ocell salvatge.









azotar, golpear - batre.
azgicar - sucre.
azumbre, dos o tres azumbres
- quarto.
bajo, de arriba hasta
- alt, d' -' a
bait.
Barcelona , rosquillas de /ruta que Ila-
man casquetas en Valencia y
rosquilla, tortilla - casqueta.
banco banc.
barbo - barb.















bestia, animal - bestia.
bien - be.
bien de mailana , en la maaana - matf,
de -.





biza, salsa - - biza , salsa
blanca, tres blancas, dinero, tres blan-
cas o dos maravedis - diner.
blanco - blanc s. m.
blanco - blanc adj.
blanco, manjar - - menjar blanc.
blanco, salsa blanca - salsa blanca.
blanco, salsa blanca camelina - came-
lina, salsa blanca de -.
blanco, salser6n - salserb blanc.
blanco, vinagre - vinagre blanc.
blando, amigable - moll -a.
blando - bla.




bollido, salsa bollida, salsa cocida, po-
taje de manos de carnero - salsa
bollida.
bollir, hervir, cocer - bullir.
borraja - borratja.
brasa - viu, brass viva.
id., rescoldo - brass.
brazuelo o murecillo - brag.
breve - breu.
broete - broet.
broete de madama - madama, broet
de -.
brufalino - brofolins.
bru, salsa bruna - bru, salsa bruna.
bruscate - bruscat.
bueno (suficiente), harto - bo.
bueno , buena cantidad, copia - copia.
buey - bou.
bueno , de buena manera - manera, de
bona
id., medidamente, con tiento - mesu-
ra, amb -.
bueno, de buen modo - modo, de
bon -.
bueno, hierba buena, hierba sana - sa,
herbes sanes.
id. - menta.
( bueno, muy -'), singular - singular.
builuelo - bunyol.
burnia - burnia.
buruj6n, pedacillo - durollo.
busaque - busac.
cabal - just -a.
cabalgar - cavalcar.
caballeriza , establo - estable.




cabeza, cabezuela - cap.
cabeza de ajos - cabeca d'alls.
id. - cap d'alls.
cabezuela , cabeza - cap.
cabo, a un - part, a una
cabo, de un - part , d'una
cabra - cabra.
cabra, leche de cabras - llet de cabra.





cada uno - cased.
cadera - besanea.
id. pierna - anca.
caer - caure.
calabacinate que es simiente de calaba-
zas - carabassonat.
calabaza - carabassa.
calabaza , calabacinate que es simiente













camelina, bastarda - bastarda ca-
melina.
camelina , salsa - - camelina, salsa -.
camelina , salsa blanca de - came-
lina, salsa blanca de
camino - carrera.
candial, grosal o -, grueso - grossal.
canela - canvella.
canela de mosto - most , canyella de
(cantidad) - tant, pron . ` soviel'.
cantidad - quantitat.








capirotada, alr"odrote que es ' - al-
madroc.
carb6n - ca• ",.i.
cargado de, lleiio .,e - carregat de.
cargar - carregar.
cargar en - carregar en.
cargo - guardia.
cargo, ser a su -', encomendar
- co-
manar.
cargo , tener .' - haver care.
id. - tenir esment.
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carnal - carnal.
carne - cam.
carne , dia de - dia de tarn.
carneceria - carnesseria.
carnero - moltb.
carnero, potaje de manos de salsa
bollida, salsa cocida - salsa bollida.
cazuela , cazuela que sea algun tanto
grande... que tenga el suelo Llano
- panadera.
cazuela - cassola.
cebada, ordio - ordi.
cebolla - ceba.
cebolla , [potaje de] cebollas, cebollada
- cebollada.
casa - casa.
(id.) - cuina 'Herd'.
casa , de - - casa, de
cdscara - escorga 'Hulse (einer Hiil-
senfrucht)'.
cascara , holleja o - - escorca 'Haut
(des Knoblauchs)'.
cdscara y hollejo - pellofa ' Susserste




caso, por - , quiz'a - ventura, per -.
(id.) - sort, per mala -.
casqueta , rosquilla de fruta que llaman
en Valencia y Barcelona, ros-
quilla , tortilla - casqueta.
castana - castanya.
catalana, a la ~ - catalana, a la
catar, catar de sabor - tastar.
catar de, catar de sabor - assaborir.
catar que, mirar que, guardar que,
guardar de - guardar que ' achten
auf'.
caza - cassa.
cazuela , sartdn o -, sarten - paella.
cebollada , [potaje de] cebollas - cebo-
llada.
cecial, merluza que es pescada ', pes-
cada - merluza.




cepillar, rallar - rallar.
cerca de - prop 'nahe'.
id. - prop de ' fast'.
id. - prop de ' nahe bei'.
id. - prop de ' ungefahr'.
cerco o rosca , rosca - cercol.
cerner por un sedazo , pasar por un
sedazo - passar per un sedas.
cerrar - cloure.
cesar, reposar - reposar.




clarea, pimenta de - pimenta de
clareia.
clarificado , limpio, mondado, monda.
do y limpio - net -a.
349
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claro - blanc s. m.
id., ralo, ralillo - clar.
claro o ralillo - claret.
clavo - gra 'Naglein'.
id. - clavell.
id., gilof - girofle.
VERONIKA LEIMGRUBER




cocer, hervir, bollir - bullir.
cocer - coure 'kochen (in einem Topf)'.
id. - coure '(in einer Bratpfanne)
braten'.
id. - coure '(im Ofen) backen'.
id., asar - coure '(auf der Glut) bra-
ten'.
id., guisar de comer - cuinar.
cocido, salsa del congrio - salsa del
congre.
cocido, salsa cocida , salsa bollida, po-
taje de manos de carnero - salsa
bullida.







color de gris - blanquinbs.
color, alto de - alt -a de color.
color, tener - - haver color.
color, tener -, colorar - acolorar.
colorado, colorado y rojo - vermell.
colorar, tener color - acolorar.
comenzar - comencar.
comer s. m. - dinar.
comer v. - menjar.
comer, guisar de ., cocer - cuinar.
(comer, haber comido) - fer eol•laeio.
comido - cominet.
como, quanto - com.
id., porque - com conj. caus.
id., se^iun - segons.
id. - si 'ob'.
id., como si - si, com
como, asi -' - manera, en - que.
id., ni mds ni menos - manco, ni mes
ni -.
id. - tant... com.




comzin, a la -, costumbre - comuna,
a la-.
com:in , salsa ~ - salsa comuna.
comunmente - continua, a la ^.
id. - comunament.
con - amb.
con afire y gracia que - manera, amb
- com.
con tiento , medidamente, de buena
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congrio - congre.
congrio, salsa del - cocido - salsa del
congre.
conocer, parecer - cone ixer.
conserva, hater en - confitar.




convenir, ser necesario, ser menester
- necessari, weer -.
convenible - condecent.
copa, taza - tassa.
id. - copa.
copero - coper.






id., obispillo - crep6.
corteza, cortez6n - crosta.
id. - escorga 'Schale (der Aubergine)'.
id. - escorga 'Haut (des Ingwer)'.
id. - escorga 'Brotrinde'.
cortez6n, corteza - crosta.
cosa - Cosa.
id. - mester.
(id.), primor - primor.
coca, aquellas cosas, el, los - aquell
pron.
cosa, otra ', otro - altre pron.
coser - cosir.
costado, espinazo - esquena.
costilla - costa.
id. - espingola.
id. (pieza) - costella.
costumbre , ser -, soler - acostumar
de.
(costumbre), practica - practica.
costumbre, a la comun - - comd, a
la comun.
criado, compauero - companyb.
criadas de tierra , toferas o ~ o turmas,




correr peligro - arrisc, c6rrer
cortar - destriar.
id., picar, desmenuzar - capolar.
id., quitar, apartar, sacar, levar - lle-
var 'entfernen, wegnehmen'.
id., (deshojar) - tallar.
id., cortar a pedazos, hacer pedazos,
cortar en pedazos, quebrantar -
trossejar.
id. - trinxar.
cortar atravesado, atravesar - traves-
sar.
come - tall.
cuajar, tenerse, endurecerse - pren-
dre's 'hart werden, dick werden'.
cual, (esto) - qual conj. rel. 'der, wel-
cher'.
id. - qual pron. 'welcher'.
cualquier - qualsevol.
(Id.), ningun - ningun 'kein'.
cuando, desque - com conj. temp.
id. desque, despues - quan conj.
`«enn'.
cuanto, Como - com.
id., tanto - quant ' soviel'.
cuanto mds - quant mes + adj.
351
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cuanto en - quant, en -',
VERONIKA LEIMGRUBER
cuanto, tanto -', (lo m'ds que), (todo
lo que) - tant com + poder.
cuaresma - quaresma.
cuaresma , tiempo de - dia quares-
mal.
cuaresma , cuaresmal - quaresmal.
cuaresmal, cuaresma - quaresmal.
cuarto, parte - part 'Teil'.
cuarto, (libra ) - quart.
id. - quarter.
id. - quart -a 'vierte'.
id. - quarta s. f.
cuarto, snedio -, dragma (media onza)
- drauma.






cuchar, cuchardn o - cullera.
cucharada - cullerada.
cuchar6n o cuchar, cuchar - cullera.
cuello, pescuezo, (hombro ) - coil.
cuenco - conca.
id. - cove.
cuenta, no goner en - compte, no
metre en -.




cuerpo, la pane de hacia el vientre que
es to medio del -, lo de dentro,
entraiiias - ventresca.
culantro - celiandre.
id., celiandrate - celiandrat.
culantro verde - verd , celiandre
curarse de - curar-se de.





(dar), mudar - mudar.
day, (echar) - donar.
id., (tener) - dar.
dar a beber pon:ona - emmetginar.
day alguna risada - riure.
day golpes - pegar.
day un hervor - perbullir.
day vueltas , traer un poco - volta,
donar voltes.
ddtil - datil.
de alli - allf, de
de arriba hasta bajo
- alt , d' - a baix.
de buena manera, medidamente, con
tiento - mesura, amb
id. - manera , de bona -.
de been modo - modo, de bon
de casa - casa, de -.
de dentro , dentro - dins, de
de dos en dos - dos, dues, de '' en
de esta manera, asi mesmo, to mesmo,
tambien
- semblant, per lo ~.
id., de la mesma manera, de la
manera de - manera , de aquella
mateixa
id. - manera, de aquesta -'.
id. - manera , en tal -.
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id., asi - aixi.
id. - manera, en aquesta
debajo - dessota.
id. - baix.
de esta manera de - manera, en qual
de estado - grau, de
de Juera - de fora.
de grado en grado - grau, de - en
de la hechura de - modo, del - de.
de la manera de, de la misma manera,
de esta manera - manera, de aque-
lla mateixa ' .
de la snisma manera, de la manera de,
de esta manera - manera, de aque-
lla mateixa -.
de la otra pane - part, de l'altra -.
de largo, a la larga, de luengo - Hong,
de -.
id. - llarg, de
de luengo, a la larga, de largo - Hong,
de -.
de manera que - modo, de ' que.
id., de la manera que - manera, de
- que.
id. - manera , per - que.
de natura, (de suyo) - natura, de
de necesidad - necessitat, de
de nuevo - nou, de -.
de otra manera - manera, en altra
id. - altrament.
de parte de - part, de de.
de punta - punta, de
de rato en rato, a menudo - ades ades.
(de suyo), de natura - natura, de
de un cabo - part, d'una -.
de una manera - manera, en una
id. - manera, de una
id. - modo, de un -.
99
debajo, encima y ', arriba y abajo -
davall, damunt i ~.
debajo de - davall.
deber traer, requererse - pertanyer-se.
decir, llamar - dir.
decir que, saber que - que, dir '.
decir, quiere -', decirse - dir, vol
decirse, Hamarse - haver nom.
decirse, quiere decir - dir, vol
dedo - dit.
dedo pulgar - polze, dit





del todo - tot, de
delante de - davant.
delantero - davant, de
deleitarse - delitar-se.
deleite - delit.
delgado - prim -a.
id. - prim adv.
delicado - delicat.
demds, to - (otro) - resta.
demasiadamente, muy - massa.
demasiado, mucho - massa.
dentol - dentol.
dentoo - dins adv. 'hinein, darin'.
id. - dins a.
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id., en - dins en.
id., de dentro - dins, de
id. - dintre adv. 'hinein, darin'.
dentro de, en - dins prep. 'in'.
id., en - dintre prep. 'in'.
id., dentro en, en - dintre en,
id , para dentro, en - dintre, de
adv. 'innen'.
dentro en, en, dentro de - dintre en.
id., en - dintre, de - adv. 'hinein'.
dentro, lo de -', la parte de hacia el
vientre que es lo medio del cuerpo,
entrafias - ventresca.
derecha - dret -a.
derredor, al - - entorn.
id., en derredor - entorn entorn.





desatar, destemplar - destrempar.
id. - aixatar.





id., desatar - desfer.
deshilado - esfiladora.
deshilado s. n. - esfilador.
deshilar - esfilar.
(deshojar), cortar - tallar.
deshojar - esfullar.
desnienuzar, picar, cortar - capolar.
desollar - eccorxar.
despensero - comprador.





id., espumar - escumar.
desque - que, p. V. + - [sia oder haja].
id., cuando, despues - quan conj.
.wenn'.
id., cuando - com conj. temp.
destemplar, desatar - destrempar.
(destilado, caldo -') - estillat.




dia de carne - dia de earn.
dia de pescado - dia de peix.
diet - deu.
diet y ocho - desavuit.
diferencia - difereneia.
id. - giiesti6.
diferente - separat -da.
dinero, tres blancas, tres blancas o
dos maravedis - diner.
discreci6n - parer.
id., juicio - discreci6.
discreci6n , a to - - coneguda, a
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doctrina - doctrina.
doler - planyer.
doliente s. m. - malalt adj.







dos - dos, dues.
dos o tres azumbres - quarto.
dos, de - en - - dos, dues, de ~ en
dos, fres blancas o ~ maravedis, dine-
ro, tres blancas - diner.





dulce, agro y - agret dolq.
dulce, agua ' - aigua dolca.




duque, p6luora de - polvora de duc.
durazno - pressec.
duro - dur.
(echar), dar - donar.
echar - llancar, 'einschenken'.
id., sembrar - llangar 'etw. Flussiges
oder trockene Gewiirze fiber erne
Speise oder in can Gefass leeren
oder streuen'.
id., aiiadir, poner, meter, mezclar -
metre 'hinein- oder dazuschutten'.
id. - posar 'streuen'.
id., ir, llevar, poner - anar.
edad - edat.
el - quin - a 'welcher, was fur ein'.
id., los , aquellas cocas - aquell pron.
el uno - u, un.
ella, a ', (sc. casa), la (sc. leche),
le (sc. a la cazuela), en ella (sc.
cazuela) - hi.
embeverse - beure's.
emborrozamiento, emborrozar - embor-
rassament.
emborrozar - emborrassar.
id., emborrozamiento - emborrassa-
ment.
empanada, rosca - coca.
id., pastel - pastas.
id., pastel, empanadilla - panada.
empanadilla, pastel, empanada - pa-
nada.
(id.), parte - lloc.
empanado, en pan - pa, en -'.
emperador - emperador.
emplastarse - empastar-se.
en, entre - entre.
id. - dedins.
id., dentro de - dins prep. 'in'.
id., dentro - dins en.
id. - dins, de
id., dentro de - dintre prep. in.
id., dentro en, dentro de - dintre en
prep. 'in'.
id., dentro en - dintre, de - adv.
'hinein'.
id., Para dentro, dentro de - dintre,
de - adv. 'innen'.
id., dentro - dintre.
en cuanto - quant, en -.




en ella (sc. cazuela), a ella (sc. casa),
la (sc. leche), le (Sc. a la cazuela)
hi.
en honestidad - honestament.
en la manana, bien de manana - matt,
de
id. - matt, al de
en lugar de - lloc, en - de.
en medio de, entre - mig, en - de.
en ninguna manera - manera, en nin-
guna -.
en pan, empanado - pa, en
en remojo, a remojar - remull, en
en seco - see, en
id. - eixut, en -.
en su lugar - Roc, en son
en verdad, realmente y - realment.
encendido - cremant.
encendido, tener - - tenir... cremant.
encima - dessobre.
id. - damunt prep.
id., sobre - damunt, de
id., sobre - damunt adv. 'darauf'.
id., arriba - dalt.
encima de - damunt adv. 'oben'.
encima y debajo, arriba y abajo -
davall, damunt i -.
enclavar - fermar.
encogerse, encoger o apretar - estrE-
nyer-se.
encomendar, ser a su cargo - comanar.
encorporarse - incorporar.
encorporar, mezclar - incorporar-se.
endurecerse, cuajar, tenerse - prendre's
'hart werden, dick werden'.
LEIMGRUBER
enero - gener.
en/ermo, los que, estdn en/ermos, do-
liente - malalt s. in.














entranas, lo de dentro, la parte de
hacia el vientre que es to medio
del cuerpo - ventresca.
entre, en medio de - mig, en - de.
id., en - entre.
entre agro y dulce, agro dulce - agre
i dolq..
id., agro dulce - agre dolq.





es a saber que - que, co es
es menester que - que, 6s necessari
id. - que, 6s menester -.
es sepal que - que, senyal es
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escama , guitar la -, - escatar.
escabeche - escabetx.
escalday - escaldar.







escudillar, hacer escudillas - fer [es-
cudelles].
id., hacer escudillas - escudella, [fer]
escudelles.
espacio - espai.
espalda , espaldilla - espatlla.




especias comunes - especies eomunes.










espuerta, espuerta o cesta - cabas.
espumadera - esbromadora.
espumar, despumar - escumar.
dsser menester, haber menester - ha-
ver menester.
este, de esta manera, asi mesmo, lo
mesmo, tambien - semblant, per
lo -.
id. - manera, en tal
id., de la mesma manera, de la ma-
nera de - manera, de aquella ma-
teixa -.
id. - manera, de aquesta
id. - manera, en aquesta - que.
id., asi - aixI.
este , de esta manera de - manera, en
qual -.
establo, caballeriza - estable.
estado, de . - grau, de





(estar) - tenir 'erhalten, bewahren'.
estar - estar 'stdhen'.
id., ser - estar 'im Ermessen von
jem liegen'.
id. - estar 's. befinden'.
id., ser - esser v. copula.
id., ser - esser 'sein , s. befinden'.
id., ser - estar v. copula.
id. - estar 'bleiben, ruhen'.
estar... sobre - estar sobre.
este, presente - present.
id. - aquest.
id. - aquest pron.
id. - aqueix.
id., aquel - aquell.







estimarse de - estimar-se de.
(esto ), cual - qual conj. rel. 'der,
welcher'.
esto - aq&
esto, por - So, per
esto, todo - tot a46.
esto/ar - estufar.
id. - estufar-se.
estovar, sudar - estubar.
estregar - passar (l'estrfjol)'.




exprimir, apretar - pr6mer.
extrangero - foraster.
faci6n - fais6.






Pilo - fil 'Schneide, Scharfe'.
(Ii-no) - baladi.
fino - fi -na.
fino, salsa lina, salsa fria - salsa fina.
fla6n - flab.
flor - for.
flor de gingibre - for de gingebre.
LEIMGRUBER
flor de harina - flor de farina.
flor de macis - floc de macis.
Fortaleza - fortor.
fortezuelo - fortet.
lotja, dnade salvaje que en Valencia
llaman - - fotja.
francesa, a la - - francesa, a la
francesa, salsa -. - francesa, salsa
fregar, estregar - fregar.
freir - fregir.





Frio, salsa fria, salsa fina - salsa fins.
/roncir - frunzir.
fruta - fruita.
fruta, rosquilla de . que llaman cas-
queta en Valencia y Barcelona, ros-





fuera de - fora.
id. - defora.
fuera, de -, - defora.
fuera, sacar - - anar defora.
/uerte - fort.
/uerza de - forga de.
/uerza, hacer - - fer forga.
galangal - garangal.
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gelatina , giladea que se dice - gila-
dea.
genovesa , a la - genovesa, a la






giladea que se dice gelatina - giladea.
gilof, clavo - girofle.
ginestada - ginestada.
gingibre - gingebre.
gingibre blanco - gingebre blanc.
girollina , salsa - giroflina , salsa
golpe, day... golpes - pegar.
golpear, azotar - batre.
fordo - gruixa.
id., gran, grueso - gros -sa.
id., mantecoso , grueso - gras.




Bozo, hater - - fer goig.
gracia - gracia 'Gunst'.
gracia - gricia 'Anniut'.
gracia, con aire y - que - manera,
amb '' com.
grado, de .- en ' - grau, de ~ en
gran - gran 'gross'.
id., gordo grueso - gros -ossa.
id. - gran 'ehrwurdig'.
id. - gran 'gross, bedeutend'.
granada - magrana.
granada albar - albar, magrana
granada agra - agra , magrana -.
granada, salsa - - granada, salsa ~.
granada, vino de granadas - vi de
magranes.
granillo, grano - gra 'Kern (in den
Weinbeeren)'.
gran, granillo - gra 'Kern (in den
Weinbeeren)'.
grano, trigo - gra 'Getreidekorn'.
'nano - gra '(Knoblauch) Zehe'.
id. - gra 'Kern (des Granatapfels)'.
grano de paralso - paradisi, grana
grano de paralso, nueces de exarque
que es - - eixarc , nou d' -'.




gris, color de ' - blanquin6s.
grosal o candial, grueso - grossal.
grueso, grosal o candial - grossal.
gueso - grosset.
id., gordo, gran - gros -sa.
id., mantecoso, gordo - gras -sa.
gualatina , salsa - - galantina , salsa
guardarropa - guarda-roba.




guardar de, guardar que, catar que,
mirar que - guardar que 'achten
auf'.
guardarse de - guardar-se de.
guardidn - guardia.
guisado y vianda, vianda - vianda.
guisado - cuinat s. in.
guisar, aparejar, aderezar - aparellar.
gufsar de comer, cocer - cuinar.
gusto - gust.
haba - fava.
haber, querer - voler v. aux. mod.
'wollen'.
id., (hallarse), tener - tenir 'haben'.
id., tomar, (hacer) - haver 'nehmen'.
id. - haver v. imp. 'haben, geben'.
id. - haver 'haben, besitzen'.
(haber c.omido) - fer collacio.
haber de - tenir de.
id. + inf. - haver a + inf.
id. + inf. - haver de + inf.
id. - convenir.
id., deber - deure.
id., haber necesidad , ser menester
-
caldre.
haber menester - menester, [haver] -.
haber menester, esser menester - ha-
ver menester.
id., haber necesidad - fer fretura.
haber necesidad, haber de, ser menes-
ter - caldre.
id., haber menester - fer fretura.
hablar, parlar - parlar.
(hacer) - servar.
id., tomar, haber - haver 'nehmen'.
hacer - fer + inf. '(machen) lassen'.
id. - fer 'machen (Ersatz fur ein
schon genanntes Verb)'.
id. - fer 'machen, erzeugen'.
LEIMGRUBER
hacer aqua - fer [aigua].
hacer cuartos - quartonejar.
hecer en conserva - confitar.
hacer escudillas, escudillar - escudella,
[fer] escudelles.
id., escudillar - fer [escudelles].
hacer espeso, espesarse - espessir-se.
hacer... fuerza - fer forca.
hacer gozo - fer goig.
hacer pedazos, cortar a pedazos, cortar




hacer que - fer que.
hacer su reverencia - fer revert ncia.
hacia - envers.
halda, falda - mulla.
hablar - trobar 'finden'
id. - trobar linden, ertappen'.
hallarse - trobar-se.










hasta - fins a.
hasta que - fins a tant que.
id. - fins.
id. - fins que.
hasta que no - mentre.
hay - tosser v. imp.
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hebras - brot.
hechura, de la - de - modo, del - de.
bench iv - omplir.
id., atapar - tapar.
hender - esquerdar.
Hernando - Ferrando.
hervir, cocer, boUir - bullir.
hervor, vejigas o hervor - bull.
hervor, dar un -, - perbullir.
hervor, rebentar vejigas o ' - esela-
tar el bull.








hijada, lomo - llonza.
higado, higadillo - fetge.
higado, vinagrea que es - adobado -
vinagrea.
higadillo, hsgado - fetge.
higate - figat.
higo - tiga.
higo blanco - figa blanca.
higo negro - figa negra.
hilo - fil 'Faden'.
hincar - ficar.
hiniesta o retama - ginesta.
hocico - morro.
hoja - fulla.
holleja o cdscara - escorca 'Haut (des
Knoblauchs)'.
holleja o tela - eseorga 'Haut (der
Triiffel)'.
hollejo - pellofa 'Spelze'.
hombre - home.




honestidad, en - - honestament.
honrarse - fer honor.
hora - hora.
(hora, a la misma -.) - encontinent.
horno - forn.
hueso - os.
hueso, ternillas y huesos tiernos - os
tendri.
huevo - ou.
huevo, torta de huevos que se dice sal-
viate torta de huevos Ramada
savate - salviat.




ijada , totlina de la tohina de la
ijada que dicen sorra en Valencia,
ijada del stun - sorra.
id., toi.ina, tonina o stun - tonyina.




ir, llevar, poner, echar - anar.
id., venir - venir.
ir, no va en ello nada, no va mucho
en ello - fer, no - res.




la (sc . leche), a ella (ac. casa), le (sc.







jaball, puerco -', puerco salvaje o ja-
balf - pore salvatge.
jamds, sin - - mai, sens
janete - janet.
jarabe - aizarop.
Jarque, nuez de ', nueces de Xarque







juicio, discreci6n - discreci6.
juicio, tener - - haver discreci6.





juntamente, todo junto - ensems.
junto, todo junto - plegat, tot -.
junto, todo ' , juntamente - ensems.
id. - tot ensemps.
jusello - jusell.
lardo, tocino, unto de puerco o lardo
que es tocino derretido - Hard.
larga , a la -, de luengo, de largo -
Hong, de . .
largo, luengo - llarg -a.
largo, de -' - lla rg, de
id., de luengo, a la larga - llong, de
laurel - llor.
lavado y limpio, limpiado y lavado,
lavar - fer [bell i net].
(lavado, limpio y -'), limpiar, mon-
dar - netejar.
lavado, limpiado y -, lavar, lavado y
limpio - fer [bell i net].
lavar - rentar.
id., limpio - fer [net i bell].
id., lavado y limpio, limpiado y la-
vado - fer [bell i net].
lavar, agua Para - las manos, aqua
manos - aiguamans.
le (sc. a la cazuela), a ella (sc. casa),
la(sc. leche), en ella (sc. cazuela)
leche - llet.
leche de almendras
- llet de ametlles.
leche de cabras - let de cabra.
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limpio, clarificado, mondado, monda-
do y limpio - net- a.'
id., lavar - fer [net i bell].
id. - bell.
limpio, bien -', limpiar, mondar - fer
[bell].
lim io, lavado y -', limpiado y lavado,
avar - fer [bell i net].
lino - Ili.
lisa, salsa - Ilisa, salsa
liso - Ills -a.
levar, quitar, sacar, apartar, cortar
- llevar 'wegnehmen, entfernen'.
libertad - Ribertat.
libertad, terser - haver libertat.







limpiado y lavado, lavar, lavado y




id., mondar, (limpio y lavado) - ne-
tejar.
id., mondar - mudar.
id., mondar, apurar - fer [net].
id., bien limpio, mondar - fer [bell].
id., mondar - denejar.
limpiar que queden bien blancas, mon-
dar, raer muy bien que queden
bien blancas - fer [bell i blanc].
(limpio y lavado), limpiar, mondar -
netejar.




lo de dentro, la parte de hacia el vien-
tre que es lo medio del cuerpo,
entraiias - ventresca.
to demds (otro) - rests.
(lo mds que), tanto cuanto (todo lo
que) - tant com + poder.
lo mismo , otro tanto, asimismo, tam-
bi6n - aixi mateix.
lobo - Hop.
lombarda , a la - llombarda, a la
Lombardia - Llombardia.
lomo, ijada - Ilona.
los, el, aquellas cosas - aquell pron.
luego - tantost.
id. - continent, de
luengo, pimienta luenga - Hong, pe-
bre -.
luengo, largo - llarg.
luengo, de -, a la larga, de largo -
llong, de -.
Lugar, en ' de - lloc, en ~ de.
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lugar, en su - lloc, en son
llamar, decir - dir.
llamarse, decirse - haver nom.
lleno - ple.
lleno de, rellenar - farcit (de).
id., cargado de - carregat de.
llevar, ir, poner, echar - anar.
madama, broete - madama, broet
de -.
madera, palo - fust.
madrugador s. m. - matf, bon ".




majar, moler - picar.
mal, malo - mal -a.
mal - mal adv.
malgilana - malgilana.






manera , a - de - manera, a . de.
id. - manera , en - de.
manera , de - que - manera, de ' que.
id. - manera, per - que.
id. - modo, de - que.
manera, de buena -' , medidamente,
con tiento - mesura, amb -'.
id., - manera , de bona -.
manera, de esta -, asimismo, lo mis-
mo, tambien - semblant, per to
id. - manera, en aquesta - que.
id. - manera, en tal -.
id. - manera, de aquesta
id., de la misma manera, de la ma-
nera de - manera, de aquella ma-
teixa ti
id., asf - aixi.
manera, de esta - de - manera, en
qual -.
manera, de otra - - manera, en altra
id. - altrament.
manera, de una - - manera, de una "i.
id. - manera, en una
id., de una - - modo, de un




id., potaje - cuina 'Gericht'.
manjar blanco - menjar blanc.
mano - ma.
id., pie - peu.
id., mano del mortero - boix.
mano, agua Para lavar las manos, agua
manos - aiguamans.
mano, potaje de manos de carnero, sal-
sa ollida, salsa cocida - salsa bo-
llida.
manogico - freixet.
manogito , manojo - manat.
manojo, manogito - manat.
manteca - mantega.
mantecoso , gordo, grueso
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mailana, en la - - matt, al de ^.




maravedi , tres blancas o dos marave-
dis, dinero, tres blancas - diner.
mar - mar.
Maria, Ave .- - Ave Maria.
Martin, vino de San - marva.
marzapdn - marsapa.
marzo - mare.
mas - mes 'aber'.
mds - mes.
mks, cuanto - quant mes + adj.
(mds, lo - que), tanto cuanto (todo
lo que) - tant com + poder.
mds, ni - ni menos, asi como - manco,
ni mes ni '.
mds, xi ' ni menos, propiamente -
prdpriament.
mds, querer '' - amar mes.
mds, valer ser mejor - valer mes.
masa, pasta - pasta.
matar, morir - morir.
id., degollar - matar.
(mayor), mesmo - mateix.
mayor - major.
mayorana, mayorana que es albaha-




me, mi - me.
mediano - mitj5, -ana.
medidamente , de buena manera, con
tiento - mesura, amb -.
medio - mig, mitja.
id. - mig adv.
medio, la parte de hacia el vientre que
es lo - del cuerpo, entranas, lo
de dentro - ventresca.
(medio, media onza), dragma, medio
cuarto - drauma.
medio cuarto, dragma (media onza)
- drauma.
medio, en '. de, entre - mig, en - de.
medio, por - - mig, per ".
mejor - millor, art. + ' 'bester'.
id. - millor 'besser'.
mejor, ser ' , valer mas - valer mes.
melado - melat.
membrillate , potaje de membrillos -
codonyat.
membrillo - codony.





id., traer - menar.
id., mezclar - menejar.
menester, haber - menester, ha-
ver
id., esser menester - haver menester.
id., haber necesidad - fer fretura.
menester, ser -', ser necesario, conve-
nir - necessari , esser -.
menester, ser - menester, ewer








menos, a lo - - almenys.
id. - almanco.
menos, ni mds ni -, propiamente -
prdpriament.
id., asi como - manco, ni mes ni




- mirar 'betrachten, uberlegen'.
mirar que, guardar de, guardar que,
catar que - guardar que 'achten
aut'.
mirar y reconocer - mirar 'zu etw.
sehen'.
menudo - menut.
menudo, a ' , muchas veces - sovint.
menudo, de rato en rato a ' , de rato
en rato - ades ades.
merluza que es pescada cecial , pescada
- merluza.
merritoche, nerricoque - meritoc.
mes - mes 'Monat'.
mesa - taula - 'Tisch'.
mesa , pano de - - torcaboques.
meter , auadir, echar, poner, mezclar
- metre 'hinein-, oder dazuschiit-
ten'.
mezclar - mezclar.
id., aiiadir, echar, poner, meter - me-
tre 'hinein- oder dazuschutten'.
id., tornear, traer - tornejar.
mezclar, menear - menejar.
id. - justar.
mezclarse, encorporar - incorporar.
mi - meu.
id., me - me.
miel - mel.
mientes, parar notar - notar.
mientes, parar que, notar que
que, notar
mirrauste - mig-raust.
mirrauste , salsa de - salsa de mig-
raust.
mismo, (mayor) - mateix 'gleich'.
id. - mateix 'selbst'.
id. - mateix 'eigen'.
(id.) - propri.
mismo, asi -', de esta manera, lo
mismo, tambien - semblant, per
lo
id., lo mismo, otro tanto , tambien
-
aizi mateix.
(mismo, a la misma hora) - encon-
tinent.
mismo, lo -', otro tanto, asimismo,
tambibn - aigf mateix.
mismo, de la misma manera , de esta
manera , de la manera de - manera,
de aquella mateixa
mitad - meitat.
moderno, potaje - modern, potat-
ge -.
modo, de buen - modo, de bon
mojar, remojar - mullar.
id. - banyar.
moler - picat s. m.
id., polvorizar - polvoritzar.
id., majar - picar.
(moler), quebrantar - esclafar.
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molido - malt -a 'gemahlen'.




molino , pasar por - - passar per
molt.
mondado , clarificado, limpio, monda-
do y limpio - net -a.
mondar, parar, quitar - parar 'scha-
len'.
id., limpiar - mundar.
id., limpiar, (limpio y lavado) - ne-
tej ar.
id., limpiar, apurar - fer [net].
id., bien limpio, limpiar - fer [bell].
id. - fer [blanc i net].
id. - fer [blanc i bell].
id., raer muy bien que queden muy
blancas, limpiar que queden bien
blancas - fer [bell i blanc].
id., limpiar - denejar.
morder - mordre.
morena - morena.
morisca, a la -' - morisca, a la
morisca, mayorana que es albahaca -




morlero, mano del -, mano - boix.
morteruelo - morterol.
mostalla , mostaza - mostalla.
mostaza, mostalla - mostalla.
mostaza en grano - gra de la mos-
talla.




mucho - molt -a 'viel'.
mucho, demasiado - massa.
macho, no... - - gaire, no...
mucho , mochas veces, a menudo - so-
vint.
mudar (dar) - mudar.
muerto adj. - mort adj.
id. - mort s. f.
mula - mula.
mundo - mbn.
murecillo, brazuelo o ' - brat.
muy, bien - molt 'sehr'.
id., demasiadamente - massa.
(muy bueno), singular - singular.
nada , ninguno - gens, (no)






natura, de - (de suyo) - natura, de -.
navaja - raor.
necesario - necessari -aria.
necesario , ser -, ser menester, conve-
nir - necessari, Esser
necesidad, de - - necessitat, de -.
necesidad, haber ', haber de, ser me-
. nester - caldre.





negro, uvas negras, racimos de uvas
negras - raim negre.
nerricoque - nerricoc.
ni - ni.
ni mds ni menos, asf Como - manco,
nimesni..




id., nada - gens, (no)...
ninguno, en ninguna manera - mane-
ra, en ninguna -.
no - no.
id., nunca - mai.
id. - no... mai.
id. - nunca.
id. - pas, no...
id., nada, no... nada - res, no... '.
no... macho - gaire, no...
no... ningiun - no... gens.
no va macho en ello , no va en ello
nada - fer, no '. res.
no, hasla que -, - mentre.
no, si
-
- si doncs no.
noche - nit.
id. - vespre.
noscada , nuez noscada - moscada.
noscada , nuez j , noscada - moscada.
id. - noscada, nou -.
notar, parar mientes - notar.
notar que, parar mientes que - que,
notar ..
nuez - nou.
"nez de Jarque, nueces de Xarque
lue es granos de parafso - eixarc,
rou d' -.
nuez noscada - noscada, nou






(id.) - part, de -.















ollica - olleta onza.
onza - unca.












otro, otra cosa - altre pron.
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otro, otra cosa, otro - altre pron.
otro poco - altre, un N poc.
otro tanto - aixi com.
id., to mismo, asf mismo, tambien -
aisf mateix.
id., otros - altre tant.
otro, a to otra Porte - part, a l'altra
otro, de la otra Porte - part, de l'altra
otro, de otra manera - altrament.
id. - manera, en altra N.
otros, otro tanto - altre tant.
oveja - oveUa.





paje - gent menuda.
palamida - palamida.
palaya - palaia.
paleta , palo - menadora.
id. - paleta.
palmo - palm.
Palo, madera - fust.
id. - menador.
id., paleta - menadora.
paloma - colour.
paloma torcaza - colour salvatge.
id. - tudb.
palomino - colomi.
pan, panecillo - pa.
pan, en N - pa, en
panecillo, pan - pa.
115
pallo, trapo - drap.
Patio de mesa - torcaboques.
par - pagell.
Para - per 'fur'.
id. - per a.
Para dentro, en, dentro de - dintre,
de - adv. 'innen'.
Para el principio - per ara.
paralso, gran de paradisi, gra-
ns N.
paraiso, gran de N, nueces de Xarque




parar, partir - partir 'teilen'.
id., mondar, quitar - parar 'sch.len'.
id. - parar 'abhAuten, blosslegen'.
id. - separar.
parar mientes , notar - notar.
parar mientes que, notar que - que,
notar N.
pararse - preparar.
(pararse), (ser), tornar - tornar 'wer-
den'.
pardilla, salsa salsa burella.
pardillo - burell.
parecer, conocer - coneizer.
id. - parer.
id. - semblar.
id. - semblar de.




id. (empanadilla) - floc.
id., cuartos - part 'Teil'.
id., pedacico, pedacito, pedazo, rueda,
penca, raja - tros.
Porte , a la otra - - part, a l'altra N.
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parte, a Codas panes - part, a totes
parts.
parte, de - de - part, de ... de.
parte, de la otra ti - part, de l'altra
parte, la - de hacia el vientre que es
lo medio del cuerpo, entranas, lo
de dentro - ventresca.
parte, por su ', a parte - part, a
parte, por todas partes - tot, per
partir - fendre.
id. - departir.
id. - partir 'entfernen'.
partir, parar - partir 'teilen'.
pasa - pansa.
Pasado - antecedent.
(pasado), seco - sec -a.
Pasar - passar 'sieben'.
id. - passar 'hindurchstossen (Spiess)'.
id. - passar 'zur Kontrolle von einer
Schnssel in eine andere leeren'.
id. - passar 'raffeln'.
id., pasar por estamena - passar per
estamenya.
pasar por molino - passar per moll.
pasar por un sedazo, cerner ppor un
sedazo - passar per un sedAs.
pasta , massa - pasta.






Paternostre, Pater poster - Pater nos-
ter.
pavo - pago.
pavo, salsa de -. - salsa de pago.
Paz - pau.
LEIMGRUBER




pechuga, pecho - pit.
pedacico, pedazo, pedacito, parte, rue-
da, penca, raja - tros.
pedacito, pedazo, pedacico, parte, rue-
da, penca, raja - tros.
pedacillo, buruj6n - duro116.
pedazo, rebanada, tajada, rueda - ta-
llada.
id., pedacito, pedacico, parte, rueda,
penca, raja - tros.
pedazo, cortar en pedazos, cortar, cor-
tar a pedazos, hacer pedazos, que-
brantar - trossejar.
pedazo, hater pedazos - esquarterar.
pedir - demanar.
pegarse - prendre 's 'kleben , anhaften'.
id. - tenir-se.
pelar - plomar.




penas , a - - quant mes 'umso mehr'.
penca - penca.
id., pedazo , pedacito, pedacico, parte,
rueda, raja - tros.
pequerio , -illo - petit -a.
pera - pers.
(id.), manzana - poma.
perdu - perdre.
Perder el seso y juicio - prat, tornar -.
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perdix - perdiu.
perejil - julivert.
id., salsa de perejil - salsa verda.
perejilada - julivertada.
perfecto - perfetament.








pescado, dia de - dia de peix.
pescuezo, cuello, (hombro) - coll.
pesar, ser peso de - pes, weer - de.
peso, ser - de, pesar - pes, esser .- de.
pezdn - capoll.
picar, cortar, desmenuzar - capolar.
Pico - bec.
pie, mano - peu.
piedra - pedra.
pierna, cadera - anca.
pierna - cuixa.
(pieza), costilla - eostella.
pieta - peca.
pimienta - pebre.
pimienta luenga - pebre Hong.





placer, voluntad - plaer.
plato - plat.
plato, aljafana o plato - gresal.
plato hondo - tudonera.
plato hondo, aljafana o alburnia o -
- bdrnia.
pluma - ploma.
poca, una - - poca, una
poco , un poco - poc adv.
id. (un poco) - poc adj.
(id.) - raig.
(id.), tierno - tendre.
id. - poquet.
poco a poco - poc, - a
id.-poc,a-ate.
poco, otro - - altre , un altre poc.











pOlvora de duque - p6lvora de due.
d
polvorizar, sembrar - salpicar.
., moler - polvoritzar.
poner, ir, llevar, echar - anar.
id., aiiadir, echar, meter, mezclar -
metre 'hinein- oder dazuschutten'.
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id., asentar - posar 'stellen, legen'.
id. - posar 'einordnen, auffiihren'.
(id.), traer - portar.
potaje, manjar - cuina 'Gericht'.
id. - potatge.
id. - potatget.
goner en cuenta - metre en compte.
goner en remojo, remojar - remullar.
power recaudo - recapte, donar
power regla - arreglar.
goner, no - en cuenta - compte, no
metre en -.
(ponzoiia, dar a beber ^) - emmetgi-
nar.
poquita, una -, algo - poqueta, una
poquito , un - - poquet, un -.
por + inf. - per + inf . 'weil'.
por - per 'durch'.
id., porque - perque 'damit'.
(por caso) - sort , per mala
por caso, quiza - ventura, per
por esto - co, per . .
por medio - mig, per
por su parte, a parte - part, a
por todas partes - tot, per
porque - car.
id. - coo Es.
id., como - com conj. causal.
id. - perqu6 'weil'.
id., por - perque 'damit'.





pot *e de manos de carnero, salsa bo-
i ida, salsa cocida - salsa bullida.
potaje de membrillos , membrillate -
codonyat.
potaje modern - modern, potatge
potaje, salsa molida que es - - salsa
malta.
prdctica, costumbre - practica.
preguntar - interrogar.
prestamente , presto - prestament.
presto - prest.
id., prestamente - prestament.
primero - primer -a.
id. - primerament.
primero, la primera que - que, la pri-
mera (sc. cosa) 6s que.
primor (cosa) - primor.
(principio, al -) - entrant.
principao, at - primeria, a la
principao, Para el - - per ara.
principal - principal.
prolijo - prolix.




provechoso - profit6s 'niitzlich'.
id. - profit6s 'bekommlich'.
puerco - porc.
puerco jabali, puerco salvaje o jabali
- porc salvatge.
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puerro - porno.
pues - puix que.
Puesto que, aunque - encara que.
id. - tot, amb que.
pulgar, dedo - - polze, dit
pulpo - pop.
Punta, de N - punts, de
Punzar - punxar.
Pulo - punyada.
que, porque - que 'sodass'.
id. - que 'es moge oder soli (etwas
gemacht werden oder geschehen).
id. - que 'damit'.
id. - que 'als (im Vergleich)'.
id. - que 'weil, denn'.
id. - que pron. rel. 'der, welcher'.
id. - qui pron. rel.
que, de manera manera, per
que.
que, es a saber N - que, go es N.
que, es menester que, es menes-
ter N.
que, es seial que, senyal es
que, pasta N no - mentre.
que, la primera N - que, la pri-
mera (sc. cosa) es N.
que, notar -, parar mientes que - que,
notar N.
que, saber N - que, saber
que, ver N - que, veure N.
quebrantar (moler) - esclafar.
id. (abrir), rebentar, quebrar - rom-
pre.
id., quebrar, partir - trencar.
id., cortar, cortar a pedazos, cortar
en pedazos, hacer pedazos - tros-
sej ar.
quebrar , quebrantar, rebentar, (abrir)
- rompre.
id., quebrantar, partir - trencar.
quebrarse - rompre's.
id. - trencar-se.
quedar - restar 'bleiben'.
id. - restar 'iibrigbleiben'.
id. - romandre.
id. - venir a + inf.
quemado s . n., quemadura - crema-
dura.
quemadura , quemado s. n. - cremadu-
ra.
quemarse - cremar-se.
querer - voler v. abs. 'wollen'.
id., haber - voler v. aux. mod. 'wo-
llen'.
querer mds - amar mes.
queso - formatge.
quiere decir, decirse - dir, vol
quinze - quinze.
quitar, apartar, sacar, levar, cortar -
llevar 'entfernen , wegnehmen'.
id., mondar, parar - parar 'schalen'.
quitar la escama, escamar - escatar.
quitarse, irse - anar-se'n.
quizd . por caso - ventura, per N.
racimos de uvas negras, uvas negras
- ratm negre.
raedura - readura.
raer de - raure de.
raer muy bien qua 9ueden muy blan-
cas, mondar, limpiar que queden
bien blancas - fer [bell i blanc].
ragita - cane.
raja , pedazo, pedacico, pedacito, rue-
da, parte, pens - tros.
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ralillo, claro, ralo - clar.
ralillo, claro o - - claret.
ralo, claro, ralillo - clar.





rato, de - en a menudo - ades
ades.
raz6n
- rao 'Grund, Ursache'.




real, salsa - salsa real.
realmente y en verdad - realment.
rebanada , tajada
- llesea.
id., pedazo, tajada, rueda - tallada.
(id.), tostada - torrada.
rebentar - esclatar.
id., quebrantar, (abrir), quebrar -
rompre.
rebentar vejigas o hervor - esclatar el
bull.
recdmara, apartamiento, que se dice en
Espana - - apartament.
recaudo, aparejo, aderezo - recapte.
recaudo, poner .r - recapte, donar
reciamente - ferm.
recidn - fresc, de
recoger - collir.







re/riar, enfriar - refredar.
regla, toner - arreglar.
rellenar - farcir.
relleno - farciment.
remojar, mojar - mullar.
id., poner en remojo
- remullar.
remojar, a en remojo
- remull,
en -.
remojo , en -, a remojar - remull,
en
remojo, toner en remojar - remu-
Ilar.
rendir - retenir-se.
reposado - secret -a.
reposar, cesar - reposar.
id. - reposar.
reposar o acostarse - reposar.
requererse , deber traer - perthnyer-se.
requesdn - mato.
rescoldo, brass - brass.
rescoldo - cendra viva.
resto - restant.
retama, hiniesta o - ginesta.
reverencia - rever8neia.
reverencia de rodilla - reverencia de
peu.
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rir36n - rony6.
rirlonada - ronyonada.
risada, dar alguna - riure.
robiol - rubiol.
rodilla, reverencia de - reverencia
de peu.
rogar - pregar.






rosada , agua - aigua-ros.
rosca , cerco o rosca - cercol,
id., empanada - coca.
rosquilla , rosquilla de fruta que lla-
man casqueta en Valencia y Bar-
celona, tortilla - casqueta.
Ruberto - Robert.
ruciar - ruixar.
rueda , pedazo, tajada, rebanada - ta-
llada.
id., pedazo, pedacico, pedacito, pen-
ca, parte, raja - tros.
saber - saber 'konnen'.
id. - saber 'wissen, kennen'.
id., tomar el sabor - saber 'schmec-
ken'.
id., sentir - sentir.
saber que , decir que - que, dir
id. - saber que.
saber, es a - que - que, co es
saboga - saboga.
sabor - sabor.
sabor, catar de -, catar de - assa-
borir.
id., catar - tastar.
sabor, tener ~ - haver sabor.
sabor , tomar el - , saber - saber
'schmecken'.
sabroso - assaborit.
sacar , quitar, apartar, levar , cortar -
llevar ' entfernen , wegnehmen'.
id. - prendre 'herausholen'.
id. - traure.
sacar fuera - anar defora.
sal, salpimienta - W.






salpimienta, sal - sal.
salsa - salsa 'Sauce'.
id., especia - salsa 'Gewiirz'.
salsa agalura - agalura, salsa -.
salsa biza - biza, salsa -.
salsa blanca - salsa blanca.
salsa blanca camelina - camelina, sal-
sa blanca de
salsa bollida, potaje de manos de car-
nero, salsa cocida - salsa bullida.
salsa bruna - bru, salsa bruna.
salsa camelina - camelina, salsa
salsa comtin - salsa comuna.
salsa de ansarones - salsa de oques.
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salsa de mirrauste - salsa de mig-raust.
salsa de pavo - salsa de pago.
salsa de perejil, perejil - salsa verda.
salsa del congrio cocido - salsa del
congre.
salsa lira - His - a, salsa llisa.
salsa molida que es potaje - salsa
mdlta.
salsa /ina, salsa fria - salsa fina.
salsa lrancesa - francesa, salsa





salsa pardilla - salsa burella.
salsa real - salsa real.
salser6n, salsilla
- salser6.
salser6n blanco - salser6 blanc.
salva - tast.




salvaje, dnade - que en Valencia Ila-
man /otja - fotja.
salvaje, ace ... - ocell salvatge.
salvaje, puercu - o jabali - pore
salvatge.
salvia - salvia.
salviate , torta de huevos que se dice






San Martin, vino de - - marva.
sangre - sang.
sano, entero - sa -na.




sartdn, sart6n o cazuela - paella.
sayl6n - seit6.
se, si - si 'sich'.
secar - secar.
seco (pasado) - sec -a.
seco, en .- - eixut, en
id. - see, en -'.
secretario - canceller.
id. - secretari.
secreto - secret, de
sedazo - sedas.
sedazo, pasar por un -, cerner por un
sedazo - passar per un sedas.









sdmola - si mola.
sentir, saber - sentir.
seftal - senyal.
seftal, es - que - que, senyal is -.
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senor - senyor.
ser, estar - esser v. copula.
id., estar - esser 'sein, s. befinden'.
id. - esser ' sein , bestimnit sein zu'.
ser (de) - esser de 'bestehen aus,
sein'.
id. - esser de v. copula.
ser, estar - estar 'im Ermessen v.
jean. liegen'.
id., estar - estar v. copula.
(id.), tornar (pararse) - tornar 'wer-
den'.
ser a su cargo, encomendar - comanar.
ser aprovechado - aprofitar-se.
ser costumbre, soler - acostumar de.
ser mejor, valer mas - valer mes.
ser menester, haber necesidad, haber
de - caldre.
id. - menester, esser
ser necesario, ser menester, convenir -
necessari, esser -.
ser peso de, pesar - pes, esser - de.
serenisimo - serenissimo.
sereno, at - serena, a la






servir - servir 'zu einem bestitnmten
Zweck dienen'.
id. - servir jeniandem dienen'.
seso - cervell.






simiente, calabacinale que es - de ca-
labazas - carabassonat.
simiente (de las calabazas) - earabas-
si.
sin - sens.
sin jamds - mai, sens
sino - sing.
singular - meravellos.
id. (muy bueno) - singular.
sobre - sobre.
id., encima - damunt adv. 'darauf'.
id., encima - daniunt, de
id. - damunt, per -.
sobre, estar - - estar sobre.
sobredicho - damunt dit.
socarrado, chamoscado - socarritn.
socorrer - socorrer.
so/reir, freir - sofregir.
sot - sol 'Sonne'.
solamente, solo - solainent.
id., solo - sols adv.
soler, ser costumbre - acostumar de.
solo - sol -a.
id., solamente - solament.
id., solaniente - sols adv.
seso, perder el - v juicio - orat, tor-
nar -.
si, se - si 'sich'.






sorra , lonina de la ijada que dicers ... tallina - tellina.
en Valencia , tofiina de la ijada,
ijada del atun - sorra . tallina - tellina
sostener - sostenir . tallosa - tell6s
sostenerse - retenir - se. tamano - granaria
soterrar - soterrar.
sotil, delgado y sotil - prim -a 'fein-
maschig'.
sotilmente - gentilment.
sovar, sovar y amassar - maurar.
su - son.
suciedad - sutzetat.
suco, zumo - sue.
sudar , estovar - estubar.
suelo - s61.






(suyo, de -..), de natura - natura,
de -.
tabla - taula 'Tabelle'.










(Cal tiempo) - tal cas.
Sal, este ti - tal, aquest
tambien, lo mismo, otro tanto, asi-
mismo - aixi mateix.
id., lo mismo, de esta manera, asi-
mismo - semblant, per to -
id. - tambe.
tampoco - tampoc.
id. - poc, tan -.
tan - tan 'so, so sehr'
id. - tan 'so'
id. - taut que.
Canto, cuanto - quant 'soviel'
id. - tant -a 'soviel'
id. - tant 'so lange'.
id. - taut, valer -.
tanto cuanto, (lo mas que), (todo to
que) - tant com + poder.
tanto , algain ti - algun tant.
id., algo - tant, algun -.
tan to, entre - que, mientra, mientra
que - mentre que.
id., lo mismo, asf mismo, tambien -
aixi mateix.
id., otros - altre tant.
Canto, valer - - valer tant.
taza, copa - tassa.
to - te.
Lela, holleja o -, - eseorca 'Haut (der
Triiffel)'.
temor - por.
temor, tener -' - haver por.





lenacica , tenacita - pinga.






tener , dar - dar
tener (hallarse), haber - tenir 'haben'.
id. - tenir 'halten, haben'.
tener cargo - haver carc.
id. - tenir esment.
tener color, colorar - acolorar.
id. - haver color.
tener encendido - tenir cremant.
lener /uicio - haver discrecio.
tener libertad - haver llibertat.
tener sabor - haver sabor.
tener lemon - haver por.
tenerse, majar, endurecerse - prendre's
'hart werden, dick werden'.
tercero - tercer.
lernera - vedell.
ternillas y huessos tiernos - os tendri.
tetilla , alon - ala.
id. - musclo.
tibia - tebi, tebia.
tiempo - temps.
tiempo de cuaresma - dia quaresmal.
(tiempo, tal -) - tal cas.
tiento, con medidamente, de buena
manera - mesura, amb -.
tierno (poco) - tendre.
id. - tendri.




tiesto - test -a.





tocar - tocar 'betreffen'.
id. - tocar 'berithren'.
tocino - carnsalada.
id., lardo, unto de puerco o lardo que
es tocino derretido - Hard.
todo - tot 'ganz, alles'.
id. - tot pron. ' alles, alle'.
id. - tot 'jeder, jedwelcher'.
id. - quant, tot -.
todo esto - tot ace.
todo /unto, juntamente - ensems,
id., junto - plegat, tot
id. - tot ensemps.
(todo lo que), (lo m'as que), tanto cuan-
to - tant corn + poder.
todo, a todas panes - part, a totes
parts.
todo, del - - tot, de -.
todo, por todas panes - tot, per -.
to/eras o criadas de tierra o turmas,
turmas de tierra - t6fera.
tomar, haber (hacer) - haver 'neh-
men'.
id. - prendre 'zu Klumpen werden'.
id. - prendre 'nehmen'.
id., tornar - prendre 'annehmen
(Geschmack, Farbe)'.
id. - tenir 'halten'.




tonina , tonina o atun, tonina de la
ijada - tonyina.
tonina de la ijada , tonina de la ijada
que dicen sorra en Valencia, ijada
del atun - sorra.
torcaza, paloma - colour salvatge.
id. - tudo.
tornar , tomar - prendre 'annehmen,
Geschmack, Farbe)'.
id. - tornar 'zuriickfiihren, zuriickle-
gen, zur6ck tun'.
id., (ser), (parerse) - tornar' werden'.
id. - tornar a 'noch einmal tun'.
id. - tornar-se 'werden'.
tornarse
- tornar-se a 'noch einmal
tun'.
torn"ar, tornear con un haravillo - es-
trijolar.
id., mezclar, traer - tornejar.
torta, torta a la genovesa
- torta a la
genovesa.
torta de huevos que se dice salviate,
torta de huevos Ramada salviate
- salviat.
torta destilada - torta destildada.
tortilla , rosquilla, rosquilla de fruta













id., menear - menar.
id., (poner) - portar.
id., mezclar, tornear
- tornejar.




traer , deber ', requererse - perta-
nyer-se.
trapo, patio - drap.




tres blancas, dinero, tres blancas o dos
maravedis - diner.
tres, dos o -' azumbres - quarto.
trigo - forment.







turma, tojeras o criadas de tierra o
turmas de tierra
- tdfera.
un poco - poc, un -.
id., poco - poc, adv.
(id.), poco - poc adj.
un poquito - poquet, un
una poca - poca, una -.
una poquita , algo - poqueta,
ung iiento - ungiient,
uno a uno - un, a a
id.-una,de-en
uno, cada ' - cascu.
una
uno, de una manera - nianera, en
una -.
id. - manera, de una
id. - modo, de tin -.
uno, el - - u, un.
380
unos - alga.
id. - uns + num.
untar - untar.
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unto, aceite, gordura - oli.
id. - sagi.
unto de puerco o lardo que es tocino
derretido, tocino, lardo - Hard.
usar - usar.
uva - raim.
uva negra, racimos de uvas negras -
raim negre.
vaca - vaca.
Valencia, rosquilla de /rata que llaman
casqueta en -' y Barcelona, rosqui-
lla, tortilla - casqueta.
valer - valer.
valer pads, ser mejor - valer mes.





vejigas o hervor, hervor - bull.
vejigas, rebentar ' o hervor - bull.
veneciana, a la - - veneciana, a la
venir, it - venir.
ver - veure.
ver que - que, veure
verdad, realmen!e y en - - realment.
verdasca - verga 'Rute'.
verde - verd -a.
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verde, culantro - - verd, celiandre
verdura - verdor.
verga - verga 'mAnnliches Glied'.
verguenza - vergonya.
vernis - vernis.
vertader - vertader -a.
vez - vegada.
id. - volta.
vez, mochas veces, a menudo - sovint.
vianda, guisado y vianda - viands.
vidrio - vidre.
vientre, la pane de hacia el - que es
lo medio del cuerpo, entraiias, lo
de dentro - ventresca.
vinagre - vinagre.
vinagre blanco - vinagre blanc.
vinagrea que es higado adobado - vi-
nagrea.
vino - vi.
vino de granadas - vi de magranes.
vino de San Martin - marva.
vino tinto - vermell, vi -.







volateria, ave - volateria.
voluntad, placer - plaer.
id. - voluntat.
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volver - guar . xinxanella - xinxanella.
vuelta - inenada . Y. & - i.
vuelta , dar vuellas , traer un poco - ya
- ja.
volta, donar voltes. yema - rovell de ou.
vuelto del revis - envers, girar -. zumo, suco - suc.
382
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